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2AVANT-PROPOS
Cette "BIBLIOGRAPHIE GEEERALE DES TRA,~A.~ DES "GEO<!MPHES )E ~IO~'roM,..·
CLASSEMENT PAR THEMES", est un travail exhaustif. Elle comporte les travaux des
Géographes de 1945 à 1980, classés selon les thèmes définis par la Planification
de la Recherche, mise en oeuvre par le VIIème PLAN, au sein desquels les Géographes
ont oeuvré. <
Cependant, certains thèmes ne sont pas spécifiques à la Géographie, ils
appartiennent soit à d'autres disciplines de 11 ORS'roM, soit m8me ne figurent pas
au VIIème PLAN.
Ces travaux ont été répertoriés sous le chapttre : "HORS-TBEMES"•
Cette Bibli()gr~phie compr~n,ant d'tme part la Géographie ,Physique et
d'autre part la Géogi"8.phië"Htii:nà-iIÏËf, '8. été"étè,blie principalement à partir des
Bibliographies que nous avions établies précédemment :
- Bibliographie Générale des Travaux des (féographes de 1I0RS'IDM,
Classement Alphabétique : Auteurs, Janvier 1975,
- Bibliographie Générale des Travaux des Géographes de 1I0RS'IDM,
Classement Alphabétique : Pays, Décembre 1976,
- Bibliographie Générale des Travaux des Géographes de 110RS'IDM,
Classement Alphabétique : Auteurs (mise à jour 1975-1979),
Octobre 1979,
Pour la période 1979-1980, nous aVons eu recours :
- Au "Fonds documentaire ORS'rol-1".
- Aux dossiers scientifiques et documents de Bibliothèque,
~ A~',re~e~~~~t~,bibliographiques communiques par les Auteurs.
Une ~më' étude peut appartenir à plusieurs "TBEMES", t1SOUS-THEMEStI ou
HORS-THEMES", selon le voeu exprimé par les Auteurs.
:3
INDICATIONS PRATIQUES
Cette "BIBLIOGRAPHIE GENERALE DES TRAVAUX DES GEOGRAPHES DE LtORS'roM,
CLASSErJlENT PAR THEMES", comporte quatre grands THEMES :
- A - Ecosystèmes naturels: inventaire et évolution,
- B - Ecosystèmes transformés par l'agriculture: strllt'ture et
fonctionnement.
- C· - Ecosystèmes transformés par l'agriculture facteurs physiques
et humains.
- D - Développement régional et national.
Chaque THEME a un ou plusieurs SOUS-THEMES.
Les ROBS-'l'BEl'1E:Lfont l'objet d'un chapitre séparé.
A l'intérieur d'un TBEME, SODS-TEEME ou HORS-THEMEl, les références
sont ch ssées alphabétiquement -par Pays, et dans chaque Pays, chronologiquement
et alphabétiquement par Auteurs.
Quand. un ouvrage est lloeuvre de plusieurs Auteurs, il figure dans 11e"
ou "les" 'l'HEMES, SOUS-THEMES ou HORS-THEMES concernés au premier auteur ORS'IDM.
4RECO~m.ANDATIONS AUX .AUTEURS, " ' . _,
Nous serions reconnaissants aux différents AUTEURS dl adresser régu-
lièrement et rapidezrent toutes' leurs' publications quelle que soit leur forme :
rapports, ouvrages, tirés à part, communications à un Congrès au "roNDS- DOOlJlVJI!lN-
TAIRE ORSTOW'. ': '
Le sERVICE DE DOCUME:NTATION se propose de complète'r ce FONDS DOCUMEN-
TAIRE en vue du traitement manuel, pour informatiser l'ensemble des travaux
des GEOGRAPHES.
..-:
5LISTE ALPHAIlETIQUE DES..AUTEURS .
ANTHEAUlIE Benott
AUGER Alain
AVEN.ARD Jean-Hichel
BAR.RAL Henri
BENOIT ltichel
BERNUS Edmond.
BIED-CH!.RRE'ION Marc
BONNENAISON Joël
BONNET-DUPEYRON François
IDNVAJ,1OT Jacquee
BOUET (SURROCA) Claude
BOULET Jean
BOUTRAIS Jean
--BRASSEUR Gérard
CHAMPAUD Jacques
COURiIDE Georges
DiINDOY Gérard
DELENNE r·ti.chel
DIALLO Yveline
DIZlAIN Roland
DUBOIS Jean-Paul
DUCEEMIN Jean-Paul
FAGES Jean
FRANQUEVILLE André
FRECHOU Hubert
GONDARD Pierre
GOUELLAIN Marie-Madeleine
: .. --
GUILLOT Bernard
HAERINGER Philippe
.. . HAT.T.AlRE Antoinette
HIERNAUX Claude-Robert
ILTIS Jacques
L.lillUEC Jean-Paul
LE BRIS Emile
LENA Philippe
LERIC01WS André
UARCHAL Jean-Yves
f.~G-UERAT Yves
de NONI Georges
PELTRE Pierre
PELTRE-WURTZ Jacque1ine
PORTAIS rllichel
.. RA:ISON Jean-Pierre
RAVAULT François
REMY Gérard
RICHAlID Jacques
RICHARD Jean-François
ROUX Jean-Claude
SANTOIR Christian
SAUVAGET Claude t
SAVONNET Georges
TISS.AlIDIER Jean
TROUCRAUD Jean-Pierre
'W:INCKELL Alain
-' =.. i~ • ....... ~.
6LOCALIS1l.TIONS GIDGRAPRIQUES· ..
-- "' -~ .:~~. _..
(!ABLE ALPHABETIQUE)
AFRIQUE
ALGERIE
BRESIL
CAMEROUN
COMORES
CONGO .
COTE DI IVOIRE .
DAHm'IEY
EQUATEUR
GABON
GHAN1l.
GUINEE
GUYANE
H.A.UTE-VOLTA
MADAGASCAR
MALI
MAURITANIE
NIGER
NOUVELLE-CALEDONIE
NOUVELLE-GUINEE ..-
NOUVELLES-HEl3RIIJES
NOUVELLE-ZELANDE
POLYNESIE
SENEGAL
TCHAD
'IDGO
. TUNISIE
7THEMES
A - Ecosystèmes naturels : inventaire et évolution
BI - ~~~ ~~m~~h~l~~q~e_e! ~E.~~ ~,I,1q~!i!::~ ~~_l!:s_ID!l~e~
~!U::e!s_~Ei~a~
,. .
p. 8
p. 9
p. 14
p. 14
C - Ecosystème~~formés par IlagriculturÊl fact~hi-~' physiques et humains p. 25
·C :1 -Le milieu rural et' ses transformations "J 1. p-. 25
C ~.a :,:r.:,T~rroi~. esp~c.es ,ruraux
C: l b - Colonisation agricole des· terres neuves
D - Développement régional et national
D l - Etude sur les villes
p. 66
p. 77
p. 91
p. 93
, .' ..
. DIa' '- Problèmes 'de croissanêe' urbaine
. ". ( ( ~ '. :.J :_;r _... ,./
Dl, b, .,. _~tudE;l' d'Q., c~dre <;le.. vie .: ; "
DIe - Fait urbain dans l'espace rural
" ..... ~,,~. ''-
, ,
p.107
p.117
p.126
D2: ~é~~~~s~t~o~,_O!g~n!s~t!o~~e_l~e~p~G~,~t_p!~fi~a!i~n
D l tl. - E:=pression cartographique
D 2 ~ - Etude de régionalisation
D 2 Q - Problèmes économiques
p.133
p.153
p.175
p.H30
.' . -' .
- 1961
,.. 1963
,- 1974
- 1961
8
A - ECOSYSTEMES NATURELS INVENTAIRE ET EVOLUTION
GUINEE .__ ....
.. TCHAD
~ITES
T": ."'
GUINEE
: - HIERNAUX CI.R. - Rapport sur les plaines littorales à mangroves
de ~~ensemb1e de l~ Cete,. de .. Guiné~ •
.. ,
- .. _... .-
- HIERNAUI Cl. R. - Aspects géographiques des zones de mangroves du
littoral gu:Lnéen.- . ~ ..~ .~ .. - .
Corrmunio. 4ème C"nf. de la Wear Afrioan Soi. ABsoa.,
Kumasi, Ghana, Mars..
TCHAD
-
: - ILTIS J. - Les matériaux .l'\riginels des sols et les processus de
la P'dos'n~se dans la euvette tchadienne (Niger oriental et Tchad).
Un1v. Louis PASTEUR, Strasbourg, Mai, 26 p. multigr.
: - HIERNAUX C1.R. - La dégradation des solS.
Notes Airie., nOs 91-92, Jun.-oot., IFAN, pp. 82-88, 6 fig.
9'.
COTE Dt IVOIRE
rJADAGASCAR
TOGO.
TUNISIE·
GENERALITES
. .
COTE D'IVOIRE
'":" 1968
- 1970
- 1970
.:. 1971
- 1972
- 1972
; .... BONVALLOT J. - Etude du régime hydrique de quelques sols de
Côte d'Ivoire.
ORSTOM, Centre dtAdiopodoumé, 51 p. m~tigr~, t~bl., graph., bib •
. : - ..B:!NVALLOT J., DUq-ERDIL M. et DUVlARD D. - Recherches écologiques
dans la savane de Lamto (Cô te' d ' Ivoire) •. Répartition de la végé- .
,', . tation dans la savane forestière. .
. La' ']err~ et la Vie nO 1, pp. 3-:-21 , .fig., tàb~.,; bib. : 20 raf.
- IDNVALLOT J. - Le relief de la région de Bandiagara.
Bull. de Liaison du CURD - Ecnl~gie, Géographie -r" n02,
Univ. d'Abidjan, pp. 27-33. . . , . . .
• AVENABD: J .M., ELDIN [Ji., GIRARD G., SIRCOULON J ~, TOUCHEBEUF P. ,
GUILLAUMET J .L., .AJ).A.;'TOHOUN E. et PERRAUD A.. - Le milieu naturel
de la Cete d'Ivoire.
ORSTOM, série Mémoire, n050, Paris 1: 391 p.,....
Tome 2 : 11 cart.
-'RICHARD J.F. - Problèmès de Géographie du paysage.
r - Essai de définition théorique. ;
in : Recherches sur le contact fo~t-savane en Côte dt Ivoire.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, COte dtlvoi,re, M:ai, :':'3..? multigr.,
. fig., b;i.b. : pp. 91-97 (71 ref.). .
': - RICHARD J.F. - Problèmes de Géographie du paysage.
Essai de définition th~orïque.
CNRS, Paris, Cah. du groupe: de Rech. sur les' équilibres des
paysages, n04, 98 p.
- 1973
- 1973
- 1973
- 1974
- 1974
- 1974
- 1974
- 1974
'!'" 1975
10
_ FILLERON J. C. et RICHARD J.:I!'. - Recherches sur les paysages
subsoudanais. Les géosystèmes de la région d'Odienné (Nord-ouest
de la Cete d'Ivoire).
ORSTOM, Abidjan, Centre d'Adil"podoumé, cete d'Ivoire,
95 p. multigr., cart., fig., phot.
_ RICHARD J.F., FIllERONJ·.C. et- vrSSAULT J. - Notice ae la carte
des formations végétales de Sakassou (Dimbokro Im-3Q-nv-3a).
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, cete d'Ivoire, 16 p. multigr.,
3 fig., 1 cart. h.t., écho : 1/5~OOOo.
- RICHARD J.F. - Typol0tP-e de quelques formations végétales du
contact forGt-savane lSud Baoulé, cete d'Ivoire).
ORSTOM, Centre d' Adiopodoumé, Cete d'Ivoire, 97 p. multigr.,
31 fig. dt 13 fig. et cart. h.t., 5 phot.
- AVENARD J.H. - Le rele écologique de la forêt : aperçu bibliogra-
phique se rapportant à la Cete dl·Ivoire.
ORSTOH, Centre dtAdiopodoumé, Rép. de cete d'Ivoire, Commission
Nat. de l'Envir"'nnement, Nov., 20 p. multigr., bib. : 89 ref.
- AVENARD J.l1 ., RICHARD J.F. et \'VINCIŒll A. - Evolution des apti-
tudes de la zone de contact forêt-savane.
(Fiches progt_e ,et oPérations pour le M.R.S. de Cete d'Ivoire).
ORSTOM, Centre d' Adiopodoumé, Gete d'Ivoi ra, RapPort annuel 1973,
. 'pp. 121;..134.
- RICHAlID J'oF. et ColL ANTHEAUME B. et· WINCKELL A. - -Cartographie
, dU. PaYsage. Légéhde d'une carte des paysages à l'échelle du
1/50.00°, 1/200.0000. et à l'échelle du 1/5.0000 , 1/50.0000 •
.ORST0M, 'Centre d' Adiupoàoumé, Rép. de Cete d ' Ivoire, Nov.,
21 p. multigr., fig.
- FILLERON 'J.C. et RICHARD·J.F. - Recherches sur les paysages
subsoudanais.1es géosystèmes de la· région d'Odienné (Nord-OUest
de la Côte d'Ivoire).
~~ Unir. d' Abi':iJ~,' série <! (Gé0f'a~e), T~~e VI~ ~p. 103-168,
1 c~t~ dépl. h.t.r:r,l. : 1/200,~0~O , ~ab1., fJ.g., bJ.b.
_. RICHARD J.F. - Recherches sur les paysages (principes, méthodes
et premiers résultats).
ORSTON, Centre d J .Miopodoumé, Labo. de Géogr. physique, Oct.,
MémoirE? d'élève de la section de. ,Géographie , 112 p. _II1\Ùtigr., graph.,
i cart., bib. : pp. 100-112. . " '
- WnICKEL1 A. '!'" Recherches sur le contact forêt-savane en Côte
d'Ivoire. Les savanes de Basse Côte,: Dabou, Cosrou.
Problèmes - 1'léthodologie - Premiers résul tats.
ORSTON, Centre d' Adiopodoumé, Labo. de Géogr. physique,
Mémoire d'élève de la sectiçm dé GéogÎ'apme, 100 p. multigr.,
24 fig.: dt dépl~,. bib~ 40"ref.
- 1978
- 1973
- 1975
11
- RICHARD J.F., BE,AUDOU A.G., COLLINET J., FILLERON J.C. - Contri-
bution à la typologie des versants développés sur roches leuco-
crates (Nord-Ouest de la Cete d'Ivoire).
OHS'IOM, Centre d\Adiopodoumé, Abidjan, Rép. de Cflte c;\Ivoire,
18 p. multigr., 5 fig., b:i.b~ : 8 ref•.
MADAGASCAR
- BIED-CIWtilETON N., BONVALLOT J., DANDOY G., DELENNE ~1.,
RAISON J.P., PORTAIS M., HUGOT. B." PELTRE P. - Madagascar, condi-
tions géographiques de la mise en valeur agricole.
BIED-CHAtŒETON M., BONVALLOT J., DANDOY G., RAISON J.P. ,PORTAIS M.,
HUGOT B. et all. - Tome III - thème l : Valeur des tmi.tés physi-
ques, répertoire des'surfaces des unités physiques par communes.
129 p. multigr., tabl., 12 pl. 7 coul., éch.: 1/500.0000 •
BIED-CliAJ.ŒETON N., DANDOY G. - Tome V.-thème 2 t Densité de la
population', répertoire des densités par cormnun~s, 46_ p. multigr,
tabl., 12 pl. noir et blanc, écho : 1/500.0000 •
BIED-CHARHETON H., BONVALLOT J., DANDOY G., RAISON J.P. et coll.
PELTRE P.- Tome IV- Valeur dos UIÙt4s phy;;iqu..::3 (.~..» Il. Llultie;r.).
~ ..nll0;G I- -~iliau Sud, pp. 39-40; Annexe III, Cate Esf, pp. 218-229.
DANDOY G., DELENNE lvl. - Tnme VII,_ thème 3 : Infrastructure. Réper-
t.ire des surfaces d'accessibilité par communes. Répertoire des
patentes par communes et références statistiques diverses.
129 p. multigr., tabl., 12 pl. noir et blanc, écho : 1/500.0000 •
ORS'IOM-l'IDR, Convention 36/71, MAER, Dir. de la programmation et
de la statistique agricole, }illR, Section de Géographie,
ORS'IOM, Centre de Tananarive.
- BIED-CRARRETON [fi., DANDOY G., RAISON J.P. - Espaces naturels et
développement rural : un travail colleçtif de cartographie sur
Madagascar : Principes, méthodes, applications ~
Présentation d'un travail collectif de recherches sur Madagascar
"Conditions géographiques de la mise en' valeur agric-ole de
Nadagascar ., effectué par N. BIED-CHAR...~TON, J. BONVALLOT,
G.. DANJX)Y, 11.· DELENNE, d'l. PORTAIS, J .P. RAISON. Journées géogra-
phiques de Nice, Commission "Zones tropicales humides", ORSTOM,
Févr. - 1ère partie : BIED-CHARRETON 1\'1. et DANDQY G. - Madagascar:
Conditions géographiques de. la mise en Ya+eur agricole~pp.1-19,3cart.
2ème partie : RAISON J.P. - Potential~tés agric~les et peuple-
ment s~ les Hau~es Te~es malgaches. pp. 20-36 , ,9 cart. écho :
1/4.000.000 0 • .
- 1974
12
TOGO
- ANTHEAUHE B., RICHARD. J.F. et ',lINCÎŒLL A. - Géosystèmes naturels
et humanisés du plateau' de Dayes et de ses bordures (Sud-Ouest
du Togo).
Note préliminaire, Ao-tlt, Session de formation sur l'environnement
rural en zone de forêt et de savane arborée.
Lomé, 15 Juil.- 8 Ao-nt, 25 p~ -muïtigr., fig.
TUNISIE
- 1978 -: - BONVALLOT J. et DELHOUME J.P. - Etude de différentes accumulations
carbonatées d.
'
une- toposéquenc.e du a.::intre tunisien (Djebel Semmama).
in : C.R. du 103ème Gcngrès Nat. des Sociétés -Savantes, Nancy-
.. -- .l\îe:tz, fasc.IV, Sei. de la Terre, pp. 281.-292.
--~
•
- 1974
- 1974
- 1975'
- RICHARD J.F. - Etude du recouvrement d'une formation végétale
arbustive à sous-arbusti-.e. La lande océanique à ajonc~.
Call. du 'groupe de Rech.' sur les é'qUilibres des' paysages n05, Paris,
CNRS, pp. ~j..58 multigr., 3 tal>!'., 10 fi{$., bib.
. .-
- !UCHARD J .-F. et FILLERON J. c. - Description méthodique du paysage.
Formulaire simplifié de relevé des géofhciès 'et· des géosystèmes.
ORSTOM, Centre, d' Adiopodoumé" Abidjan,. Noy., 31 p.. multigr., tabl.,
bib. : 6 ref.
': - RICHARD J.F. - Paysages, écosystèmes, environnement une approche
gèographique. -" . . ,
in :"L1Espace Géographique l1 , Paris, Tome IV, n02, pp. 81-92,
1 tabl., 6 fig.
- 1977
... ·i977- -
- 1978
- 1978
- 1978
13
_ RICHARD J.F. - La pratique du paysage. L'anal~-'3e et la synthèse
du milieu naturel.
in : LI analyse et la synthèse du milieu naturel.
Séminaire de géographie physique de Paris, Aix-en-Provence,
Ouagadougou et Abidjan (Oct.-Nov. 1977).
ORS~M, Centre q'Adiopodo~é,_.:9~tedlIvoire, Labo. de Géogr. phYf;1.,__
35 p. multigr., fig.
- -RICHARD J-.F., -KAHN- Fe- et CHATEbIN -Y.. - - -VocabUlaire -pour l'étude -
du milieu naturel (tropiques humides).
ORSTOM, Cah. série Pédologie, vol. XV, n01, pp. 43-62, 2 tabl.,
3 fig., bib. : 8 ref. + index: index thématique et etyInologique
p. 62.
- FILLERON J .C. et RICHARD J.F. - La diagnose de la surface du
sol, sa signification dynamique.
in : Recherche d lun langage transdisciplinaire pour l'étude du
milieu naturel (tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de 110RSTOM nO 91, pp. 31-42,7 fig•
... RICHARD J.F. - La constitution. d 1un schéma intégrateur trans-
dislliplinaire.
in : Recherches dlun langage transdisciplinaire pour llétude
du milieu naturel (tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 91, pp. 55-72, 5 fig.,
12 clichés.
- RICHARD J.F., FILLERON J .C. et.. ZOELI K.B.... - Deux exemples de
cartographie intégrée du milieu naturel (tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 91, pp. 89-102,
7 fig.
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B . .- ECOSYSTErŒS TRANSFORMES PAR L'AGRICULTURE :: STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT. -.... t_
El - ETUDE GEOMORPHOIDGIQUE ET RUPTURE D'EQUILIBRE DANS LES llITLIEUX NATURELS TROPICAUX
1
AFRIQUE
CAMEROUN
CONGO
COTE D' Ivo!RE
EQUATEUR
HA~-VOLTA
NADAGASCAR
NOUVELLE-eALEDONIE
'IDGO
TUNISIE
GENERALITES
AFRIQUE
- 1966
-1978
- AVENARD J.H. - Tentativo de corrélation dos périodes quaternaires.
de l'Ouest africain d'après différents auteurs.
ORS'ID!'!, Centre d'Adiopodoumé, 7 p. multigr., table h.t., bib. : 56 ref.
- Service Géomorphologique (participation BONVALLOT J. ) - Causes et
conséquences de la désertification.
Séminaire de lutte contre la dégradation et sols et la déserti-
ficntion, DRES, Tunis, 19 p. mu!tigr.
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C.AI"JEROUN
.. l ':
- 1979
- 1967
- 1978
- 1967
- 1969
- 1970
_ BOULt:T J., BOUTRAIS J., F.fQ;CHOU H., ~RE A., lfJ.ARGUERAT Y.,
PONTIE G., SEIGNOBOS G. - Le Nord du Cameroun; Bilan de dix
années de. recherches.
Vol. l J ""raV. ert""Do é". db If I.5a; il0 l ~~ , ..
OIlbB.EST, ISE, CGN, CSES Yaoundé, "537 p. multigr., 24 fig.
CONGO
.: ..; AUGER A. - Le "Trou de Dieu" exemple d'érosion en cirque en ter-
rain sableux.
Photo-Interprétation 6ème année, 67-6, N~v .-Déc., ed., TECHNIP,
Paris, .pp. 29-33, 3 phot., l fig.
- GUILLO'f B. - Note à propos d'un article de 11'1. IWNGUET "Le pla-
teau koukouya (République du Congo). Une table perchée sablo-
gréseuse façonnée en un modelé de type c~caire.
ORSTOM, Cph. série Sei. hum., vol. rv, n02, pp. ~7:-216, 5 fig.,
2 phot., b1b. : 12 ref. .
COTE D'IVOIRE
- AVENARD J.H. - Une année d'observation de l'eau' dans le sol dans
la région de Man (Cate d'Ivoire), en relation ave6 l'étude du
.. contact forêt-savane.
ORS~""l, Centre d' Adiopodoumé, Déc., 108 p. multigr., bib.
- AVENARD J.h., GRANDIN G., i'IATHÙU P. et TASTET J.P. - Premier
bilan des recherches récentes sur le quaternaire de Côte d'Ivoire.
Bull. Assoc. Sénég. pour l'étude du quaternaire de l'Ouest Afri-
. cain, n022, Juin, Dakar, pp. 101-104•..
- AVENARD J .N. -. App-roche. cartograpMque des formations superficiel-
les dans la zone de contact forêt-savane en Cate d'Ivoire.
Communie. présentée aux journées de travail sur 1.' expression
cartographique. - .. .'.-
OHS'!'OlI, ~e.~t~.::çl~ Petit. Bassam, 7 p. dactylo .
- 1970
- 1970
- 1970
- 1970
- 1971
- 1971
- 1971
- 1971
- 1972
- 1~72
- 1972
16
- AV.8NARD J .N. - Equipe multidisciplinaire sur le thème' contact
forêt-savane en Cete dl Ivoire. Mise au point et perspectives.
ORS'rOlIl, Centre d'Adiopodoumé, Nov., 32 p. multigr.
- AVZNAHD J .l'I. - Opérations multidisciplinaires en Cate d'Ivoire :
réfloxion sur l'avant-projet de programme établi par J.' DELVIGNE.
ORS'l'ON, Centre d' Adiopodoumé, ,7 p. mu!tigr...
- BOt-WALLOT J. - 'rlégirÎÎes hydriqües des '~ois et répartition des
" • . • • •. 4,
formations végétales dans la zone des contacts foret-savane en
Côte d ' Ivoire·
Communic. prâsentée au Comi~é. T~ç:h.. 9-":1 Centre ORSTOH d'Adiopodoumé,
17 Nov.,
ORSTOIJl, Centre d'Adiopodoumé, pp. 58-63, fig.
- BONVALLOT J. - Quelques mesures: 'microclimat alogiques dans les
savanes de Lamto.
Bull. Liais. Chercheurs de Lamto, nO de Nov., pp. 11-15.
- AVENARD J.H. - La répartition des formations végétales en rela-
, tion avec' l'eau du sol dans la région de Man-Touba.
OliSTOn, coll. Trav." et Doc.' de l'ORS'I011 nO, 12" 159 p., 86 fig.,
bib. : 87 ref.
- AVENARD J .N. - Les recherches sur le contact forêt-savane (&ilpéra-
tions multidisciplinaires en Côte d'Ivoire. 'J
-oRS'I'Œ4:, Centre' d' Adiopodoumé ,- 10 p. mu!t:i. tp".
- AVENARD J .M. et DELVIGNE J. - Précisions apportées aux prograrmnes
des opérations multidisciplinaires en Cate d'Ivoire.
in : Opérations: évolution p;éod~que et contact forêt-savane
en Côte d'Ivoire.
ORSTON, Centre d'Adiopodoumé, Juil., 33 p. multigr.+VIII p. annexes.
- BONVALLOT J. - Etude géographique d'un fleuve en Côte d'Ivoire
le Bandama.
Conf. prononcée aux journées pédagogiques de Géologie,
1}-17 Avril, Abidjan.
ORSTOM, Centre d' Ad~opodoumé, 1} p. mu!tigr., 3 cart., 2 graph.
, : - AVENARD J .ïl. - Evolution géomorphologique au quaternaire dans le
Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire.
O;RSfOI1, Centre d.'Adiopodoumé J 16 p. mult;i.gr., 5 fig •.
- AVENARD J .U. - Rôle des régimes hydriques des sol~ 'dans l'Ouest
de la Côte d'Ivoire;
Ann. Géogr. n0446, LXXXI, pp. 421-450, 10 fig., bib. : 17 raft
- AVENARD J .N. - Le 'ré'iP-me hydrique des sols dans l'explication du
" contaè't forêt-saVahe dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Côt\) d'Ivoir..:;., 7 p. multigr., 5 fig.
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.• - AVillJARD J .:1'1. - tes recherches sur le contact forêt-savane en
Côte d'Ivoire (programme1971-1974).
ORSTO:l, Centre d' Adiopodoumé, Cete <i' Ivoire, 14 p. multigre
- AV.~NARD J .il. - Etude glopale du ~).ieu Pf;l.t:ure;L. Etude du contact
forêt-savane en cete d'Ivoire, essai de définition des milieux
en présence par un bilan systématique de leurs caractères.
in : Rapport au Comité Technique local. '
ORSTOî~, Centre d' Adiopod,ourué, pp'. 19-~4.
- AVENARD J .L. - Approche ,cartograph,:ique d.es, fO,rmations superficiel-
les dans la zone du contact forêt-savane en Côte d'Ivoire.
ORS'l'OIl, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 137-140 •
.... AVEl~ARD J.L et' ROOSE E. - Quelques' aspects d,e la dynamique
actuelle sur versants en Côte d'Ivoire. ,
ORS'IOî~, Centre d'Adiopodoumé, Côte d'Ivoire, 25 p. multigr.
(Communic. au 22ème Congrès Internat. de Géogr., îJlontréal, Canada,
Août)'.
- AVENARD J .l'u" BONV~OT J." .LATIllE 1'1., RENARD-DUGERDIL I:. et
RICHARD J. - Principales conclusions tirées de l'étude du contact
foret-savane en moyenne Cete d'Ivoire.
ORSTOI1, Cantre' 'dl Adiopodoumé, Cate d' l vaire, 25 p. multigr. ,6 fig •
.., A~NARD J.I1."BONV:.L10T J,1l.TILl.M ~~..,BENJUID..D~RDIL H.,RICRlllID J.
Quelques aspects du contact forêt-sa,v~ d,ans le, Centre et l'Ouest
de la Côte d'Ivoire, étude descriptive.
in : Recherches sur le contact forêt-savane en Côte d'Ivoire.
ORSTml, Centre d'Adiopodoum~, Côte d'Ivoi.re, Janv., 378 p. multigr.,
tabl., fig.', bib ~ ": pp. 370-375.
- BOINALLOT J. et BOULANGE B. - Note sur le relief et son évolution
dans la région è-e Bongouanou (Côte d' Ivoire) •
Proc. Conf. .A:fr. Géol" Ibadan, pp. 349-362•
..: FILLERON J .C .. et, RICHARD J.F. - Quelques observatiqns géomorpho-
logiques dans le Noro.-0uest de la Côte d'Ivoire (Région d' Odienné) •
Ann. Univ. Abidjan, série G (Géographie), TQme IV, pp. 265-297,
l cart. écho : 1/100.0000 , h.t.
- AV8NARD J .Il. - Le thème "contact foret-savane en Côte d'Ivoire"
motivations,' bilan et perspectives.
OBS'IOll, Centre d'Adiopodoumé,..46 p. multigr., tabl.
..- .
- AV'EJ:JARD J .ïl. - Evolution géomorphologique au quaternaire dans le
Centre~uest de' la Côte d'rvoire. ' '
Rev. de Géomorphologie dynamique, XXIIème année, vol. 22, n04,
pp. 145-160, tabl., fiG., bib. : 9 ref•..
- AVilNARD J .11., LATIW'I h., m:NARD-DUGlliW:tL il. et RICHARD J. - Le
contact forêt-savane en moyenne Côte d '"Ivoire'.
Ann. de Géogr., nO 453, LXXXII, Sept.~ct., pp. 51~544.
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- PELTRE P. - Recherches, cartographiques régionales pour l'étude
du contact forêt-savane dans le Sud ,du V Baoulé. Carte géomor-
phologique et notice explicative.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Cete d'Ivoire, Août, 139 p. multigr.,
3 o'œt. h. t., bib. : 38 ref.
- PELTRE P. - Carte géomorphologique au 1/20.000° du Grand Bassin
Versant du Sakassou~ Recherches sur le contact forêt-savane.
Opération géodynamique da Cete d'Ivoire. '
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Cete d'Ivoire, Oct., 31 p. multigr.,
l cart. h.t., bib. : 31 ref.
- FILLERON J .C. et RlCH1ŒD J.F.' - Quelques observations géomorpho-
logiques dans le Nord-Ouest de la Cete d'Ivoire (Région d'Odienné).
ORSTOn, Centre d'Adiopodoumé, cate d'Ivoire, 32 p. multigr.,
12 fig., l cart. h. t,.
, ,
- AVENARD J .1''1. - Le r61e écologique de la for~t : aperçu biblio-
graphique se rapportant à la cete d'Ivoire.
ORSTOi'î, Centre d'Adiopodoumé, Rép. de cete d'Ivoire, CoillIDiss. Nat.
de l'Environnement, Nov.,' 20 p. multigr., bib. : 89 ref.
- AVbNARD J.H., BOINALLOT J., LATHAM Ïil., RBNARD-DUGERDIL 1>1. et
RICHARD J. - Aspects du contact forêt-savane dans le Centre et
l'Ouest de la Cete d'Ivoire.
ORSTOM, coll. Tra~. et Doc. de l'ORSTOM nO 35, 254 p., tabl.,
fig., bib. : pp. 251-254.
- AVENARD J .M., RICHARD J.F. et \HNCIŒLL A. - Evolution des apti-
tudes de la zone de con'tact forêt-savane. '
(Fiches programme et opératioœ pom. le ï"lRS de Cete d'Ivoire).
ORSTOr~, Centre d' Adiopodoumé, Cete d'Ivoire, Rapport annuel 1973,
pp. 1~1-lA.
- ESCHENBRENNER V., FILLERON J .C. et RICHARD J.F. - Les bassins
des fleuves Sénégal et Gambie (étude géomorphologique).
Résumé de thèse par Pierre ~rrCHEL. Applications en C~te d'Ivoire
par Vincent ..iSCliENBRENNER, J~~:n-eh:'.rlGS FILLERON et Jean-François
RICHARD.
Ann. Univ. Abidjan, série G (Géographie), Tome VI, pp. 47-101,
fig., graph., tabl., bib. : 25 ref.
- AVENARD J .1'1. - GéomorphololSie et répartition des formations végétales
dans la région de Foro-Foro· (Iil')rd de Bouaké).,
in : Recherches sur le contact forêt-savane en cete d'Ivoire.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, cete d'Ivoire, 53 p. multigr.,27 fig.
2 cart. h.t. écho :,1725.0000 • bib. : 20 ref. '
- AVENARD J.N. -;Observations géomorphologiques sur'une parcelle du
bloc industriel de Belo (Sodepalm).
ORSTOM, C~ntre d'Adi_Qpodoumé" cete d'Ivo~r~, Juil., li p. multigr.,
l cart., fig., graph., bib. : 4 reL
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- AVENARD J .Il. et BONVALLOT J. - Bilan par1:;iel des recherches sur le.
contact forêt-savane en Cate d'Ivoire.
in : Recherches sur le contact forêt-savane en cate d'Ivoire.
ORSTOM, Centx:e d' Adiopodoumé, Côte d ',Ivoire, 34 p. multigr. ,
17 fig., bib. : 26 ref.
- HINCIŒ1L A. - Recherches sur le contact forêt-savane en Cete
d' Ivoir.e. Les s'avallE:!s de Basse Côte : Dabou, Cosrou.
Problèmes - MéthodolQgie - Premiers résultats.
ORSTOI'l, Centre .d' Adiopodoumé, ,Labo. de Géographie pllysique.
Rapport d'élève de la section de Géographie, 100 p. multigr. ,
24, fig. dt dépl., .bib. : 40 ref.
- AVENARD J .Ii. - La mosaïque forêt-savane à l'Ouest de Séguéla
(Côte d'Ivoire).
Photo-Interprétation, '15 èmé année '16-2/1 , ed.' TECHNIP, Paris,
pp. 1-7, calques d' interpratatiOD..t .... _...,
- AVENARD J .11. - La mosaïque forêt~sâijane à l'Ouest de Séguéla
(Cete d'Ivoire).
Photo-Interprétation" ~5 ème année" ,75-2/2', ed. TECHNIP', Paris,
pp. 8-14, calques' d'interprétation.
- AVS'NARD J .N., - Forêts, savanes et géomorphologie dans la région
du Ranch de Sipilou (Côte d'Ivoire).
Photo-Interprétation, 15 ème année, 76-2/3, ad. TECHNIP, Paris,
pp'. 15-21, calques d'interprétation. " '
- AVENARD J .Il.. - Cartographie géomorphologique dans l'Ouest de la
Côte d'Ivoire.
ORST9N, ,Paris,. Notice e~li~at~:,e nO 71,,_99 ~~{ 44 fig.~ 3 cart.
h.t. (2 : éch. 1/50.000 , l : ech. : 1/~5.000 J.
. .
- AVENARD J .N. - Géographie physique du contact forêt-savane dans
l'Ouest de la Côte d'Ivoire.
Thèse présentée à l'Univ. LOuîs PkSTEUR, Strasbourg, doctorat
es-lettres et Sei. 'hum., 24 Sept., nO enregistrement CNRS :
7605695'J, 478 p. multigr.,'tabl., cart.; 123 fig.,bib.: pp.447-478.
: - PELTRE P. - Le "V 'Baoulé" (Côte d' IY9:i,rE;l ééntraie). Héritage géo-
morphologique et paléoclimatologiqtte dàns le tracé au contact
forêt-savane. Recherches sur le contact forêt-savane en Cate
d'Ivoire. .
ORS/l'mi, Paris, Univ. de Paris-Sorbonne, Paris IV,
(Thèse pour le Doctorat de·· 3ème cycle), 246 p. mu!tigr. t 39 fig., ..
bib. : pp. 231-246.
- PELTRE P. - Le "V Baoulé" (Côte d'Ivoire centrale). Héritage géo-
morphologique 'et paléclimatologique dans ..le tracé au contact
forêt-savane.
ORSTOl'l, Trav. et Dac. do l'ORSTOÏlI nO 80, 198 p., 39 fig.,
~ cart. h.t., bib. : pp. 1~j-189.
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_ ROUGEl'..IE G. et BONVALLOT. J. - Les reliefs rocheux de la savane
de 1amto (Cete d' Ivoi're). 'Etudes géographiques offertes à
Louis P/ŒY.
Uaison des Sci. de l' Homme d' Aquitaine, Bordeaux, pp. 177-183.
- RICHARD J.F., BEAUDOU A.G., COLLINET J. et FILLERON J.C. -
Contribution à la typologie des versants développés sur roches
leu.cocrates (Nord-Ouest de la COte d'Ivoire).
ORSTOH, Centre dlAdiopodoumé, Abidjan, COte d'Ivoire,
18 p. multigr., 5. fig., bib. : 8 ref.
_ PELTRE P. - Carto dGS paysages géoIllGrphologiques. Feuille Mankono
1/200.000° •
ORSTOM, Abidjan, Convention ORS'IDM-~TJ?,Hydrologie Nord, c6te
d'Ivoire, 77 p. multigr., 2 cart. reprogr., éch.·: 1/200.000°,
4 cart. ~progr., écho : 1/80.000°.
EQUATEUR
- de NONI G. - Cronologia de las principales erupciones conocidas
de los estratô volcanos deI Ecuador.
in : Volcanismo reciento en Bcuador (Il p.).
Rev. geogr. deI Instituto Geografico NUitar Ecuatoriano, Quito,
Acuerdo llAG, ORSTOH, l cart. écho : 1/5.POÙ.üüUo. :
~ - de NONI G'. - Mapa' geomorfol~gico deI rio Bobonaza.
in : Volcanismo reciente en Ecuador (n p.). '
Rev. geogr. deI Instituto Geografico llilitar Ecuatoriano, Quito,
Acuerdo NAG, ORSTOll, ' cart. écho : 1/50.0000 •
- de NON! G. -' Rio Villeno, carte des paysages morphologiques.
Atlas geografico' dé'! Ec-oador, Publicado por el Institute Geogra-
fico Militar Ecuatoriano, Quito, l cart. éch. : 1/100.0000 •
- de NONI G. - Rio. Villano; carte des pentes et des sols dominants.
Atlas geografico deI EcuadoÏ', Publicado por el Instituto Geoga-
fico ililitar EcuatOÏ'iano, Quito, l'cart. écho : 1/100.0000 •
. . . ,
: - l,vD~CKELL A., ZEBROVSKI C. et all. - Cartografia integrada deI
medio natural; Roja de Pedro Carbo. .
Atlas geografico deI Ecuador, Publicado por el Instituto lkogra-
fico HilitQr Dcuntoriano, Quito, Agosto,6 cart. éch.:l/lOO.OOOo•
:..- de NONJ;: G. et DERRUAU E. - Sur la géomorphologie des pyroclastites
dans les .Andes de l'Equateur.
Institut de Géographie, Clermont-Ferrand, 15 p. multigr •
.• ..,. de NONI G. - Cartographie au service d'un inventaire géomorpholo-
gique de la Province du Pastaza (.Amazonie équatorienne) : Types
de re~iefs et apports volcaniques.
Thèse de 3ème cycle., géographie physique des vegJ.ons critallines
et volcaniques, Clermont-Ferrand, 142 p. multigre
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- '\HNCKELL il. - 1ietodologia de lo~ ,estudios integrados deI medio
natural de la costa ocuatoriana.
Instituto Geografico ltilitar Ecuatoriano, Quito, 1er Simposio
nacional de geografia aplicada, Revista Geografica nO '10, Nayo,
pp. 101-108, 2 fig.
- POURRUT P., VICARIOT F., WINC~1L_A.,'ZBBROSKI C: et a11. -
Inventario cartografico de la Costa Ecuatoriana, hoja de Salinas,
écho : 1/200.0000 , (carta geomorfologica, carta de suelos, carta
de paisajes vegetales y uso actua1, carta de recursos 'suelo,
carta de zonas regables segun criterios fisico climaticos, carta
de evaluacion de la utilizacion deI agua disponible segun el
modulo anual, carta de uso potencial con leyenda explicativa).
Atlas geografico deI Ecuador, Publicado por el InsUtuto Geogra-
fico r-1ilitar Ecuatoriano, QuitQ",19 po,. 4 erllph.
- de NONI G. et GUEVAR.l!.. O. - Carte pé.do-géomorphologique de la
Province du Pastaza.
PRONAREG, Acuerdo IvJAG-ORSTON, Quito, l cart. coul., éch.:l/500.000 0 •
- POURRUT P., VICARIOT F.; WINCIŒL1 A., Z.GBROWSKI C. et allA -
Inventario cartografico de la Costa Ecuatoriana, hoja de Ji.pijaJ;2a
écho : 1/200.0000 • (carta geomorfologica, carta de ~uelos, carta
de formaciones vegetales y uso. ac,tua!, carta de recursos suelos,
carta de zonas regables segun criterios fisico-elimaticos,
carta de evaluacion de la utilizacion deI agua disponible segun
el modulo anual, carta de uso potencial con leyenda explicativ~,.
Atlas geografico deI Ecuador, Publicado por el InsUtuto Geogra-
fico :D-tilitar Ecuatoriano, Quito, 4 graphe
: - de NONI G. et GUEVARA. O. - Reconna;i.ssance pédo-géomorphologique.
-.:1; do p'-',Jaibilitû!3 dJutilisation du ~ol de la Province du Pastaza.
PRONAR:GG, Acuerdo IvJ,AG-ORSTm~, Quito, Déc. 1979-Janv. 1980, 36 p.
- DERHUi~U h. et de NONI G. - Sur la géomorpnologie des pyroclastites da,s
les lllldes de l'Equateur (partie méridionale exclue).
Ol1STON, Cah. s6ri. Jci. hum.; 'vol. XVI, n 0 3, pp. 251-259, l fig.,
5 phot., bibl 10 ref.' '
HAUTE-VOLTA
- DANDOY G., ILTIS J., NI1LEVILLE P., NOBL J., SUIONIN A. et
VBRCHESr - Le traitement numérique des données LANDSAT. LI exemple
de 11 étude géomorphologique dt!- bassin de la Mnre d JOursi (Haute-
Volta).
ORSTOf!, Bureau de Télédétection, Avril, 6 p., multigr., 2 tabl.,
l cart., 3 ill.
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MADAGASCAR
- RAISON J .P. et VERIN P. - Le site de sub-fossiles de Taolambiby
(Sud-Ouest de Nadagascar) doit-il être attribué à une intervention
humaine? ObservationS à la suite. d1une reconnaissance.
Ann. de l'Univ. de Madagascar, Tananarive, série Lettres et Sci.
hum., n07, pp. 133-142.
- BIED-C}UûlRETON H. '- Le volcanisme crétacé de la c~te Sud-Est de
Madagascar, et son utilisation par Ilhomme.
Communic. aU colloque "Volcanisme tropical", Juin,
UniV. de Madagascar , Tananarive, 10 p. multigr., 1 cart.
:,":'" .'
NOUVELLE-CALEDONIE
•
1978 .:. 11TIS J.' - Géomorphologie des Iles Loyauté (Nouvelle-Calédonie)
un paysage d1atolls soulevés.
OHSTO~1, Centre de Nouméa, 67 p. multigr.,.9 tab!. 3 fig., 7 cart.
'l'OGO
'_..l....-
-
- 1977
- 1978
- 1976
- 1977
- LE BRIS E. ~ La dégradation d'un terroir villageois du Sud-Est du
Togo : le cas de Vo Koutine.
EHESS, Centre dlEt. Afric., T.P. Interdisciplinaires 1976-1977,
séance du 7 Févr. 1977, 5 p. dactylo .
- LE BRiS E. - Hig;ations 'et dégradation d'un 'terroir dans le Sud-
.- Est du Togo. . .
Arrike studie centrum - Arrican perspective 1978/1 (en anglais) •
.9ommunic. au Sémina;i.re In,ternat. de, Leiden sur les migrations en
Afrique Noire (21-25 Nov" 1977), 22 p.
TUNISIE
: .- H.AMZA A. et BONVALLOT J. - Quelques données préliminaires sur
l'érosion dans le bassin inférieur de 1I0ued El-Hadjel (Ttmisie
Centrale). .
'Communic.' au IVème colloque de géographie maghrébine, Tunis du
15 au 20 Nov. 1976, 21 p. multigr., tabl., bib~ : 13 ref.
- BENNOUR H., BONVALLOT J. et H»'lZA A. - Compte-rendu de tournée sur
le Bassin versant de l'Oued-e1.-F9ul (R,égion d 'Hadjeb-el-Aioun),
Tunisie Centrale, 22-23 Mars.
DRES, Ttmis, Avril, 6 p. multigr.
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- BŒTV.L.LLOT J. - Carte de l'érosion à 1/290~OOOo de la Tunisie.
(Feuille el Djem, tirage ozalid, notice 11 p. multigr.) (
(Feuille Kairouan, tirage ozalid, notica 11 p. multigr.).
~ lL::S, Tunis.
- BŒTVilLLOT J'. et HiJV1Zl~ i•• - Cause et modalités de l'érosion dans
le bassin versant inférieur de l'O~~' ~l Hadjél (Tunisie Centrale).
in' :, Brosion et transports solides QtiJ.ld les eaux continentales.
Colloque iJSH, UIGSCO, Paris, 6-8 Juil., Public. nO 122,
l ..:3H-:oJ.3H, pp. ~60-268.
- B,;,;-mOD:..:. H., BŒTV"'LLOT J. et HiJ'lZA A..... ;Problèmes de ,l'aménagement
anti-érosif d'un bassin versant de la Tunisie Centrale. Le cas
de l'Oued. el FouI. :
l:tinistère de l' l;gric., division des sols, ~tude nO 530,
30 p. multigr., 3 cart. h.~.
,.. Hinis tère de l'Lgriculture, ~.irection des Forêts (coll. Bo:JVLLLOT J.)-
Etude qualitative et quantitative de l'érosion dans le lIord et
le Centre de la Tunisie.
Projet FJ.O /SL j~, TF/TUIT 5 et 13 Sllli, 1:..ssistance au iéveloppement
des actions forestières en Tunisie, jirection des Forêts,
72 p. multigr., 3 cart. h.tr'
- BOlTVALLOT J., ; ,~LHOUM8 J.P. et ~ UhOIlT J .1. - Etudes expérimentales
sur la dynamique du calcaire. l.:.ésultats d'une expérience préli-
minaire.
Rép. Tunisienne, fiIinistère de l' ilgriC., Iireetion des ltessources
en Eau et en Sols, Centre de Géomorphologie du CïTi..3, Caen, 01.:S'rON,
Vlission en Tunisie, Téc. 1978, 27 p. multigr., 10 tabl., 6 fig.,
bib. : 8 ref.
- BbTmOUh H. et BOITVL.LLOT J. - Compte-rendu de tournée dans la ré-
gion de la bordure de l'~rg (Tunisie du Sud).
~ liliS , Tunis, 4 p. multigr•
- AVZlTi..flJ. J.h. - Projet de travail en équipe inter-disciplinaire
sur le thème contact forêt-savane.
OlLSTOi'l, Paris, 9 p. multigr.
- li.V,;,nl~ü, J.h. - l(éflexions sur l'état de la recherche concernant
les problèmes posés par les contacts forêts-savanes : ~ssai de
mise au point et de bibliographie.
Oli.STOl'JI, Paris, Bondy, collec. Init.-~,oc. Tech. nO 14, 154 p.,
11 fig., + IV p. bib. : 309 ref.
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- AV....:H,;...;.L. J~ll. et coll~ BONVALLOT J. - I:.'utilisation de fiches à
perforations marginales dans l'étude d'échantillons en Géographie
physique. - l - béthodologie et codage.
O.LS'l'Oîl, Centre d' 1.diopodoumé, : éc., 35 p. multigr., tabl., graph •
• - BoNVJ:..1LOT J. - Utilisation des fiches d·' échantillons pour la
cartographie des phénomènes de dynamique actuelle.
OJ...LSTŒ·;, Centre d' f.diopodoumé, "Joumées de travail sur l' expres-
sion cartographique", Centre de Petit-Bassam, :;:,éc., pp. 1-7, +
3 cart., fig.
- l.v~HiJ.'l J.H.... iiapport trimestriel concernant l'opération mu!ti-
disciplinaire sur le thème contact forêt-savane (Juil.-Sept. 1971).
Oli.STOl-i, Centre d'l~dioI-odouz:ié, 8 p. mul.t~.
- BONVALLOT J. - Utilisat"ion des courbes granulométriques pour la
cartographie des phénomènes de dynamique actuelle.
Oi~TOH, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 141-1'-1-6, fig.,
bib.
..~.
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.AFRIQUE
--
- PELTRE-WURTZ J. - Bibliogrr.phie concernc.nt les structures o..graires
de l'Afrique Noire fr[',1lcophone.•
......Mi.iÜe •. -G&-:b.-+..coo~...; EPIlE,. VIème ..section,. .Juin, ..42..p.:multigr.·
- REHY G. - Une étude de terroir en 1l.frique Noire. Méthodes et
téChniques.
"'''anh. Et" Afric., ·vol-. 6,- n'02l, "':pp':"12'f-I29';
- BRASSEUR G. - L'e::ploitr.tion ~gricole.dnns les pays de savane
de l'Afrique de l'Ouest. .
ORS'TOM, Pnris, Sept., 14 p. nrultigr-'
- BRASSEUR G. - L'exploitation agricole dans les pays de savane
de l' Mrique de l'Ouest. .
Agriculturnl typology and lc.nd utilisntion, Center of Agricultural
Geogrnphy Institute of AgriculturcJ.. Economy nnd Policy Sciences
nnd Hum:uri.ties, Verona, Ito.ly, pp. 247-257.
- BERNUS E. et Sll.VONNET G. - Les problèmes de ln sécheresse dans
l'Afrique de l'Ouest.
Présence Afric. nO 88, 4ène trim., p~. ll3-138, 3 fig.
- GUILLOT B. - Les structures n~a.ires en Afrique Tropiccle.
Univ. de Brazzaville, Juil .. , (cours), 80 p. multigr., croquis.
- BERNUS E. - Géogrnphie ;humaine: l'histoire et les sociétés inter-
posées.
in : Rapport sur l' étq.t de~ conn.:U.ssnm es conce:rnnnt les écosystèmes
p~turés en Afrique Tropico.le.
UNESCO.
- BRASSEUR G. - Typologie des exploit ations agricoles de ln snvnne
d'Afrique de l'Ouest.
Vérone, 8-14 Sept., 5 p. multigr., bib. : 2 ref.
- RAISON J .P. - L'Afrique des Hautes' Terres.
ed. A. COLIN, collee. U Pri~, 232 p.
- BRASSEUR G. - Typologie des. e~'PIQitntiomt ngricoles de ln savane
d'Afrique de l'Ouest •
.Agricultucl typology and land utilisation, Center of Agricultuml
Geogrnphy Institue of Agriculturnl Economy and POlicy Sciences
nnd HUIIUllÛties, Veronn, Itnly, pp. ff1-92 , 3 fig.
- RAISON J.P. - L'atlas des structures agraires nu Sud du Saharn.
Et. Rurales, EPHE nO 59, Juil.-Sept., HOUTON et Co, Paris,
pp. 97-102.
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ALa:-lillUE
- .
- ILTIS J. - Proposition de vocation culturale et agricole des sols
du périmètre de la Daiet ez Zraguet.· .
Rép. Algérienne, Démocratique et Populaire, Secrétariat d'Etat à
llHydraulique, Juin, 17 p. multigr., 2 tabl., 14 p. bordereaux des
données, 1 cart. dépl. coul. h. t., éch. : 1/10.0000 •
CAMEROUN
- MARTIN D. et DIZIAIN R. - La région de Handara Nord-eameroun.
Problème de la conservation des sols.
OnSTOM, Centre de Yaoundé, 19 p. multigr.; 2 cart. dépl. h.t.
. . _.'
- HAIJ.AIRE A. - Koubadje, étude d'un terroir agricole de l'Adamaoua.
Ol~TOM, Centre de Yaoundé, SR 10, Janv., 48 p. multigr., cart.,
bib. : 5 raf. '
.• - IIALLAIRE A. - Koubadje, étude d' un terro~r agricoJ,.e de l'Adamaoua.
Rech. et Et. Camerounaises nOS, 1961-1962" pp. 47~72.
- DIZlbIN R., SEG.ALh"N P. et f.LARTIN D. - La région de Io1an~a (Nord-
Cameroun) - Problèmes. de la conservation des ~ols.
Rapport ORSTOM-IRCAM 1961, BulJ,.. Chambre Agriô\Ùture du Camel'O'Im,
2 cart. h.t.
. .
"':' IlALLAIRE A. - 1esmonts du Mand~a au Nord de Mokolo et de la
plaine de Mora. Etude géographique régionale.
ORSTOM, IRCAM, Rép. Fédérale .4u Cameroun, .Yaoundé,
.Gonventio~ ORS/roM 6.500/156, convention looal~ 131/61-62,
Fac, Avril, 101 p. mu1tigr., table, pl. phot., bib. : 21 ra!.,
ann.·: 5 cart. h.t., écho : 1/100.0000 •
. ..
- BOULET J. - l'IIagoumaz : étude d'un teIToir de montagne en pays Maia.
(rapport pré+iJni,na.i..re). .
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. FédéJ;'a1e Q.u Cameroun, 30 p. multigr.,
plan h.t., tabl., 2 graphe h.t., dt 1 dépl.
. .
- TIJSANDIER J. - Zengoaga, étude d'un Village .camero'lmais et de son
te~ir au contact foJ;'êt-s~vane.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du CaJJJel'O'Im, 136 p. mul-
tigr., Il phot., 12 graph., tabl., bib. : 19 raf., ann. : 5 cart.
h.t., écho : 1/10.000°.
: .- BO~T J. - Idool .:. é1ïUde d'un village pilote .de l'Adamaoua.
ORS'roM, Centre de Yaoundé" Rép .. Fédé:œle du Camero'lm,
21 p. multigr., fig. plan h.t.
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- TISSANDIER J. - Note méthodologique au sujet d'une étude de ter,..
roir réalisée au Cameroun.
ORSTOH, Bull. Liais. Sei. hum. n08, Avril, pp. 118-138 + ann., table
- TISJANDIER J. - Note sur quelques exploitations agricoles de la
région bananière' du Mungo (Npoula, Hangamba, Etam, Ebondji).
Annexe à t 1 étude pour le programme de reconversion bananière aU
C'amerouii. ' ,
IFAC,' Section de Nyombé,' FEn, Bruxelles, 18 p. dactyl.
- TI.::iSANDIER J. - Zengoaga - Étude d'un village camerounais et de
son terroir au contact forêt-savane.
Atlas des structures agraires au Sud du Sahara nOj,
ORSTOM, Maison des Sciences de l' Homme, nOUTON et Co, Paris,
La Haye, 88 p., tabl., 24 fig.~ j pl~ phot., bib. : 19 ref.,
5 pl. cart. h.t., écho : 1/10.000°.
- CHAl\IPAUD J. - IIlom (Cameroun) ou le refus de' l' agriculture de
plantation.
Et'.' RUrales', EFm::, I10UTON et Co, Paris, nOs 37-38-39, Juil.-Sept.,
pp. 299-311.
:' - HA11AIBE A. -' Des montagnards en bordure de plaine Hodogway
(Cameroun du Nord).
Et. Rurales,EPHE, MOUTON et Co, Paris, nOs 37-38-39, Juil.-Sept.,
.pp. 212-233, fig.
- BOULET J. - F1ageumaz : étude dlun terroir de montagne en pays Mafa~
ORSTOM , Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun SR nO 87,
146 p. multigr., tabl., fig.
- FRANQUEVILLE A. - Etude de l'émigration rurale dans un département
du Cameroun du Sud : la Lekie - Méthodes et résultats.
Colloque sur les' relations villes-eampagnes dans les pays sous-
développés,,21-22 Sept.,
" ORSTOl\'I, Paris, Section de Géographie, 2' p. multigr., l cart.
- HALLAIRE A. -'Hodogway (Cameroun'd.u Nora) - Un 'village de montagne
en bordure de plaine.
Atlas des structures agraires au Sud du Sahara n06,
ORSTON, NOUTON et Co, Paris, 85 p. table, fig., 4 cart. h. t.
,écho : 1/3.0000 •
- BOUTRAIS J. - Problèmes fonciers au Nord du Cameroun : la plaine
de'Mora.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun, 53 p. uultigr.,
.9 fig.
- BOUTRAIS J. - Peuplement et milieu 'naturel 'en zone 'soudanienne
le cas de la plaine Koutine.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun, 61 p. multigr.,
.11 fig., 3 cart. dépl.. bib ..
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_ REJ.'1Y G. - De la montagne à la plaine : aspects et prob1~es d'un
mouvement de colonisation au Nord du Cameroun•
. Cah•. Et •. .A.fric., ,.EPHE,.Sorbone VIème sect.,}iOUTON et co, Paris,
La Haye,'vol. XI, 3ème Cah. nO 47, pp. 500-511, bib.
- CHAMPAUD J. - .Mom, terroir bassa (Cameroun).
Atlas .des. structures .Agraires au Sud du Sahara n09,
ORSTOM, MOUTON et Co, Paris, 56. p. +. ann., 2 tabL, fig., phot.,
7 cart. h.t.
. .
- FRANQUEVlLLE .A. - L'émigration rurale dâIlS le .département de la
Lekié. Contributi,on à 11 étude <:les relations nlle-éampagne
dans le Sud du Cameroun.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., voL X,nos 2-3, pp. 151-193, bib.
- e!W'iPAUD J. - Mom oule refus de l'agriCl,ùture de.plantation •
iIi : "~amerun,. ~truckt\q'en.. und prol;>1em der sozio-okonomischen
entwicklung". '
HASE & KOELHER, Verlag Mainz, pp. 263-377.
- BOULET J. - Magoumaz pays Nàf'à (N'ora: ·Càriieroun). Etude d1tm terroir
de montagne.
Atlas des Structures Agraires au Sud du Sahara nOll,
ORSTOM, BOUTON et Co, Paris, La Haye, 85 p., tabl., fig., .
4 ~l. phot., bib., 16 cart. h.t' r dt ,2 coul., écho : 1/5.0000 et
1/2.000°.
- CHANPAUD J. - Transformation de llhabitat et transformation des
,:gaysages agraires en pays bamileké. Commentaire de 3 photos IGN.
Photo-Interprétation, l4ème année, 75-2, Mars-Avril, ed. TECBNIP,
Paris.
.. . . .
- FRANQUEVILLE A. et 'l'I,j,ilüIDIER J. - Notes sur l'évolution de l'ha-
bitat rural dans le sud du Cameroun.
Communie. au Séminaire sur l'enVironnement-rural êt l'habitat en
Afrique inter tropicale, Butaré, Févr., I7 p. mu!tigre ,fig.,çrcquis.
- HALLAIRE A. - Localisation de l'habitat et perception de l'espace' '..l
chez les montagnards des Mandara' (Cameroun du Nord). . :
CQmIJlun:1o. au Sém1naire 8\œ l' envi~nnemeJ;\t rural 'et l' haW-tat en
.~riquu intur tr'picollJ, Butaré, F~vr., 'lOp. ;:.u1ticr~, bib.
- HLLL1;IRE ;h - Rabitat montagnard et extensions récentes : un vil-
lage au Kapsiki des monts IIandara Camerotih."
Photo-Interprétation 75-1/?J, ed. TECHNIP, Paris, pp. 15-21.
- Hi..LLl:.IRE ~•• - L'habitat d'IUne "JJiont~e' refuge", les monts lJ!andara.
in :' Et. Sci'ent., sept .-Déc·., pp~. l7-~4" 1 cart., 1 fig., 2 phot.
- IDUTRiJS J. - Compétition fonciière et dé:veloppement au Nord du
Cameroun, la plaine de l'Iora.
ON1.REST, Inst. des Sei. hurr.., Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun,
45 p. multigr., 8 fig., bib. : 8 ref.
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_ HlILLAIRE A. - Problème de développement au Nord des monts
Mandara:.
ORSTOM, Oah. série Sei. hum., vol. XIII, :nol, pp.3-22, 3 fiB'.-,-bibc~5 'lfJf:
_ BOUTRAIS J. - Peuplement et milieu naturel en zone soudanienne :
le cas de la plaine Koutine (Cameroun). ' , .-
ORSTOM , Cah. série Sei. hum., vol. XV, n0 2, pp. 103-143, 11 fig.
4 tabl., 3,cart. h.t.
- BOUTRAIS J. - Compétence foncière et développement au Nord. du
CamerolID, la plaine de Mora.
Public. de ltONARE8T, Cah. de l'ONMŒST, ONAREST seientifio papers,
vol'. l, n 0 2, Oct., pp. 53-90" 8 fig", bib. : 8ref•
.:. FR.ANQUEVrLLE Â. - Deux cas d' 6volution de la Population rurale
dans le Sud du Cameroun.
Et. Rurales', EHESS nO 70, Avril-Juin, MOUTON et Co, Paris,
La Haye, New York, pp. 81-95, 4 tabl., 2 fig., 4 phot.
CONGO
-'
':' ... H1ŒRINGER Ph. - L'économie rurale dans la -région de Mouybundzi.
,ORSTOM, Centre de Brazzaville, Janv., 83 p. multigr., graphe
- AUGER A. - LI équipement des villages au Congo-Brazzaville.
PNUD, Nations-Unies, Brazzaville, Il p. multi3T•
. -: AUGER A.- Mout~a :' étude d'un village des, .environs de
Brazzaville.
PNUD, Nations-UÎrles, Brazzaville, 29 p. multigr., 9 fig., tabla
, ' .
- HAERINGER Ph.· - L'éoonomie rurale dans la région de ·Mouyondzi.
in : Qui,nze ans .9:E? trayaux e~. de ~ch.erc~s da..ru=!. l8:9 pays du Niari.
, . Etudes' spoiQ-éP9nomiques, vol. 6" ;
ORSTOl\1, M:i.nis. de la Coop., pp. 245-393, 10 cart., tabl., bibl
- GUILLOT B., - La terre Enkou. Recherches sur les structures
agraires du :?1ateau Koukouy~.. ·
ORS'IOM, Centre de Brazzaville, Juin,
Tome l : 87 p., fig., .tabl., graphe
Tome II :. pp. 88 -183, fig., tabl., graph~,'13 pl.
Annexe : CatalogÜe des principà.les plàntes utilisées,
Annexe : Texte chanté par le griot Nkergue,
7 cart. h.t., écho 1/5.0000 , 46 fig., lS·pl. phot.
- 1969
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- 197, ,
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- GUILLOT B. - Le terroir de Passia. Essai sur le syst~e agraire
Mzabi (Congo-Brazzaville). .,' ',-"
ORSTOM, Centre de Brazzaville, Mars, 66 p. multigr., 14 fig.,
" -6 cart., 1 pl. h. t., bib.,: 21 ref.
- GUILLOT'B. - Les terroirs orientés du Congo-Brazzaville. Essai
d'interprétation.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, Oct." 12 ,p. multigr., 7 fig.
. . .... . . .
- GUILLOT B. - Le village de Passia. Essai sur le système agrai.re
Mzabi. ,_
ORSTOl-t, Pah. série Sci.'hum., vol. VII, n01, 'pp. 47-98~ 14 tig.,
6 cart., 1 pl: phot., bib.': 21 ref." .
- GUILLOT B. - Stnctures agraires Koukouya (Congo-Brazzàville).
Et. Ru:t:a1es, EPHË,' '~UTON- et C), Pa.ri:s, nOs Y7-~'9, Janv.-Bept.,
pp. 312-325, fig., phot. ' .. '
, : - GUILLOT B. - Les terroirs orientés du Congo- Br8l5eaUJ.l&. Essai
d'interprétation. ... . -
Cah. E~. Arric., Tome Xi~, n047 (~e cah.), p:p.442-457, 7 fig.
- GUILLOT B. - La terre Enkou. Recherohes S\I1' les strœ tures agraires
du plateau ~o~UY~_(CongQ). _ ,
Atlas des S. ~ruètûreà Âgrafres au Sud dù Sahara nOS, ORSTOM,
iI1a.i.son des Sei. de l'Homme, MOUTON et C~, Paris, La Haye, 126 p.,
::>4 fig., 29 phot., bib. : pp. 117-119, 4 cart. 1::. ..-:;.
~ GUILLOT' B. - PrOjet de développement de lé. cul~ du cacaoyer
dans la région, de-~a Sangha. Etudes géographiques'et sociologiques.
Tome l - GéograPhie - Population et production de caoao dans les
dis tricts de' Sembé et Souanké. . .
ORSTOM, Centre de Brazzaville~ Juil., 91'p. multigr., 29 fig.,
7 cart. h.t.
- DUPRE, G. ,et GOILLOT B. - Projet <;le dévelop~nt de la culture du
cacaoyer dans la région de la Sailgha. Etu~s géographiques et
sociologiques. '
'Tome III - Conclusions générales.
ORSTO,!II, Centre de Brazzaville, 22 p. mUl.tigr.
: - GUI.LI..OT B~, - Analyse systé~tique 'du inlliëu' de mosa!quë fo~t-
savane à MouyoDdrd (Congo) ~ .. ' ,
L'Eapace Géogr., ~OIIle yr, n02, pp. 85-99.
- GUILLOT B. - Problèms de développement de la, produotion cacaoyère
dans les districts de Sembé et SouaDké (CQngo) •.
ORSTOM, Gall. oérie Sei. hum., vol. XIV, n02, pp. 151-169, 3 oart.,
9 fig., bib •. : 9 ref.
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COTE DI IVOIRE
- HIERJ.~AUX C.R. - Notes sur 1'~vo1ution des Gagou ': habitat, régime
de propriété, vie agraire et sociale •
. Bull. IF1Jf, Tome XII ~ n O1, pp. 488-512. 8 fig.
- BERNUS E. - .Ahouati, notes sur un village Dida.
Et. Eburné~ru:tes, Tome VI, Abidjan, pp. 231-242.
. .
: -.::BERNUS.E.... Kong et sa région.
Et. Eburnéennes, Tome VIII, .abidj~, pp•. 239-3~4.
:'- BERNOS E. - Un type d'habitat ancien en Ce~e dlIvoire : la maison
annuluin à impulvium. çlea Dida .fm,pi. '
Les Cah. dlOut~Ivler nO 65, J~v.-Ha~·~, pp~ 81-:-94, 7 fig., 4 phot.,
bib. : 18 ref. '
;", .........
- BOUET c. (SURROC1l.) - Bettié sur Comoé - Etude d'un terroir .Agni
en zone foxestière éburnéenne.
ORSTOM, Centre dlAdiopodoumé', Sèction Sei. hum., Rapport.de stage,
103 p. multigr., ~hot., graph., bib. : 25 raf.
- PELTRE-WURTZ J. - Adiamprf' kof'ikro-Douaknnkro (Cate·.d &Ivoire) •
Diplôme d'Etudes Supérie~s., Institut ,de GéogJ:'aplù.e, multigr.
- TROUCHaUD J .P. et all. - Données sur quelques terroirs villageois
Diamo1âSsou, Kokro-Iouassilo::'o, Andobo-Alll,lil?o, Kouak0U-:-l3I.'oukro.
in : Et. Régionales de Bo'lJ,8ké 1962-1964. ' .
Doc. n07 "Données sur quelques terroirs villageois".
Rép. de Cate d'Ivoire, LJIi.nistère du Plan, Imp. COCIP,A, Paris,
51 p.; 17 cart. dt dépl.
- ETIENNE P. et TROUCHAUD J.P. - Le régime foncier.
in: Et. Régionales de Bouaké 1962-1964. ,
Tome 2 : L'Economie : les activités et la production agricoles
le secteur primaire.
Rép. de Cete d'Ivoire, Ministère du Plan, imp. COtIPA, Paris,
pp. 47-55, fig., bib •
.. RIClliJill J. - Recherche sur le contact fo~êt-savane en cate dl Ivoire,
aspects et significations,. Benoufa:: un village du ", " " ': ,l
contact au Centre-O~st. de la Cete iï"Ivol.re. .
ORSTON, Centre de Petit Bass'am, Oct. (rapport de stage),
66 p. dactylo, table + cart. h.t. : Région de Segue1a-Vavoua
(3 cart. écho 1/500.000), Benoufa (4 cart.dot 3 cart. é'ch. 1/50.000;
). éch" 1/10.0000 ). ,
- BOUET C. (SU.RROCA) - Bettié et iJd.ékroù :' deuX 'terroirs en zone
forestière éburnéenne.
Thèse de 3ème cycle, Fac. Let.tres ..e.t .Sei., Paris, 201 p. mu1tigr.
- 1970
- 1971
- 1971
- 1971
- 1971
- 1971
- 1972
- 1972
- 1972
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_ BOUET C. (SURROCA) - Plantations spéculatives et ~ultures.~vri­
ères en pays Agni (Cate d l Ivoire). Néthode d' enquete en IIIJ.lJ.eu
forestier.
Et.' Rurales, EPIŒ, MàUTON et 00 , Paris, nOs 37-38-39, Juil.-
Sept., pp. 501-524.
_ HAERINGER Ph. - Cultures vivrièMs de base.
Atlas de Cate d'Ivoire, l1lnistère du Plan de la Cete d'Ivoire,
- ORSTON, Inst. Géogr. Trop., Université d'Abidjan, pl. C1 a,
notice 2 p.,' cart. :- 6 écho 1/6.400.000°, 2 écho 174.000.000°.
: . - HAERTIiJ'GER Ph. - Cultures villageoises secondaires.
'Atlas œCete d'Ivoire, Ministère du Plan de la Cete d'Ivoire,
_ ORSTOM,-Inst. Géogr. Trop., Université d'Abidjan, pl. C1 b,
notice 2 p., cart. : 6 E écho 1/6.400.000°, 2 E écho 1/4.000.0000 •
- PELTRE-vruRTZ J. -Adiamp~fikro-Douaka.nkro"étude géographique
d'un terroir baoulé de COte d'Ivoire.
Atlas des StructuresAgraires au Sud· du Sahara' nO 5, Maison des
Sci. de l' Homme, ORSTOM, EPEE t IvIOUTON et Co, .Paris; La Haye,
68 p., fig., tabl., cart. dt 4 h.t.
- RICHARD J. - Recherche sur le contact forêt-savane en Cete d'Ivoire.
.Evolution historique des utilisations agricoles d'un milieu de
transition.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, CtHe d'Ivoire, 9 p. multigr.
- RICHARD J. - Recherche sur le contact 'forêt-savane en Cate d'Ivoire
.. aspects et .significations. Benoufa : un village de contact au
.Centre-ouest de la CtHe d'Ivoire.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, Cete d'Ivoire, Sci:. hum., vol. IV,
nO 10, 51 p. multigr., tabl., fig., cart., bib.
- AVENARD J .11'1., BONVALLOT J., LATHAM 11., RENARD-DUGElIDIL H.,
RICHARD J. - Principales conclusions tirées de l' étud~ du contact
forêt-savane en moyenne Cete d'Ivoire.
ORSTO~l, Centre d'Adiopodoumé, ce-te d'IvoiTe, 25 po' multigr., 6 fig.
- AVENARD J .r1., BONVALLOT J ..., LATHAM M., RENARD-DUGERDIL N.,:
HICHARD J. - QL~lques aspects-du contact forêt-savane dans le
Centre et l'Ouest de la Cete d'Ivoire, étude descriptive.
in :. Recherches sur le contact forêt-savane en ce te .d'Ivoire.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, COte d'Ivoire, Janv., 378 p. multigr.,
tabl., fig., bib.:: pp. 370-37~•.
- HAERINGER Ph. - Une planche d'atlas sur les cultures vivrières en
Cete d'Ivoire. . ,,' .
ORSTOM, Cah.' série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 197-308 + carte
cultures vivrières de base, Atlas, de COte-d'Ivoire; Cl a,
écho 1/6.400.000°.
- 1972·
- 1972
-1973
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_ CHAUVEAU J.P ô et RICHARD J. - ProbJ,èmes soulevés par l' ;inventaire
et la locali.sation d1,l peuplement en zone.forestière : noté métho-
dologique (le cas du pays Gagou ou Gban sous,:""préfocture d'Oumé).
ORSTOM, Centre de Pet:i-t Bassam, cete. dl Ivoire, Sci. .hum. vol. 6,
n05, 35 p. multigr., 1 cart. + 3 cart. h.t.
- RICHARD J. ~ Le contact forêt-savane dans .le Centre-Ouest. ivoirien
(Se,gu.ela-Vavoua), aspects et significations..
O~TO~, Cent;J;'8 de Petit Bassam, cete d' Ivoire 1 Sci. hum. vol. V,
n~6, 179 p. mvltigr., 4 cart. h.t •• 30 pl.,.bib.
- AVENARD J .1''1., BONVALLOT J., LATHAM M., IŒNARD-DUGERDIL M. 'et
RICHARD J. - Le contact forêt-savane en moyenne COté 'd 1Ivoire.
AI)n. de Géogr., nO 453, LXXXII, Sept.-Oct., pp•.513-544.
- AVENARD J .I~. 1 BONVALLOT J., LAT.H.AM M., RENARD-DUGERDIL M. et
RICHARD J • .- Aspects du·.contaO.t ,fa:rêt-savane dans le Cenbe et
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_ ·MARCHAL J.Y. - Les Pays du Yau,J;lga (Haute-Volta). Introduction
'à "l'étude dl un espaèe régionBl No:fd-8oudaziien",
ORSTOM, Centre de Ouagadougou, 44 p. ~tigr'., i2 fig. h. t.
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9-16 févr., mu!tigre
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le c~siGr de Sourou.
ORSTm~, Centre de Ouaeadoueou, 26 p•. multim;. .
- FiIARCHAL J.Y. - Récoltes et disettes en zone Nord'sO'udanienne.
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b'ib.
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5 table, bib. : Il ref.
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ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vo;!. XIII, nOI,_ pp. 23-40, tig.,
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_ MARCHAL' 3j ~Y. _ Système agraire et évolution, de l' occupàtibn de
11 espace 'âù Ya,,~.nga (Haute-Volta). _
ORSTOM, ·Call. série Sei. hum., vol. XIV, n02,' pp. 141-149, 3 fig.,
bib. .. ,
- MARCHAL J .Y. - Evolution des systèmes agraires au Yatvnga.
"Environnement africain", ENDA Dakar, lAI Londres,
Cah. dlétude du milieu et dlaménagement du territoire, vol. II, 4,
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et Rouge: tID accident historique.
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4 tabl.
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histoire dlun périmètre antiérosif en Hâute-Volta.
in : chap. V - La prise en compte de l'espace.
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Mattrise de llespace agraire et développement en Afrique Tropicale,
Logique paysarme et rationalité technique.
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Démographie, Structures foncières, Structure des.exploitations.
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méthodes et synthèses géographiques.
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- DANDOY G•.- Vohibary - Terroir du pays betsimisaraka.
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sous-préfecture de Batafo.
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, '
, Bull. de Madagascar, nO 265, Juin, pp. 48~552.
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(suite).
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Et. R'\.ll'ales" EPEE, HOUTON, -et Co, Paris,. Juil.~pt., nOs 37-38-39,
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- MARCHAL J .Y. et D.AN.DOY G. - Contrlbutioœà l'étude géographique
de l'Ouest malgache.
ORS'IOI'I, collee. Trav. et Doc. de l'ORS'IOM, nO 16,
162 p., fig., 1 cart. h.t., phot., bib.
1ère partie - l-lARCHAL J.Y. - Etude géographique de la plaine de
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2èmo partie - DANDOY G. - Atlas, de la région Marombo-Rofandriana
Sud.
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Terre'ma].gache, TaDy malagasy nO 13, JUil., pp. 97-l20,bib.:50 ref.
: - RAISON J .P. - Llintroduction du manioc à Madagasoar : un problème
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Terre' malgache, T&n1" mala~y'nO 13, uil.; pp. 223-22a~
: - RAISON J.P. - Utilisation du sol et organisation de l'espace en
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46 p. multigr.,· tabl., 12 pl. noir et blanc, écho : 1/500.000°.
BIED-CHiùŒE'ION tl., BONV.ALWT .J., DANDOt G., RAISON J.P. et coll.
PELTRE' P. - Tome·IV - ·i:1 :. 'V:".L:;u.i- dl.:s UnitOs physiques ( '::"t1 ..multigr.
I:.nnaxo l - Milieu Sud, pp.39-40, Annexe III, C6te Est,pp.218~29.
DANroY G., DELENNE_M. - Tome VII - thème 3 : Inf'rastru.c:ture. '
Répertoire des surfaèes d'accessibilité par communes.Répertoire
des patentes' par communes et références statistiques diverses.
Ü?9 p. multigr.~ tabl., 12 pl. noir et blanè, écho : 1/500.000°.
ORS'IDM-rIDR, Convention 36/71, HllER, Dir. de la programmation et
de la statistique agricole, MDR, Section de Géegraphie-, ,
ORS'IDM, Centre de Tananarive. '
- DilNDOY G. - Terroirs et économies villageoises de l~ région de
Vavatenina' (eate orientale malgache).
Atlas des Structures Agraires à Madagascar nOl,
Naison' des Sci.' de lJHomme, ORS'IDN, Paris~ MOUTON et Co, Paris,
La Haye, 94 p., fig., IV pl., phot., 5 pl. h.t~, bib.: pp.75-77•
..
- DELENNE' H.' - La popuÏation' du PC 23 (Ala'o-\;~a) durant les nouveaux
aménagements de la. SOMÀL.AC : Etude géographique" .
ORS'IDlII, Cèntre de Ta.na.Da.rive, Marché d'Etudes nO 59-371,
FNDE-OR-AR, SCET-ORS'IOMnO 1436, 173 p. multigr., tabl., cart.,
l car~ •. d~pl. ' . .
- DELENNE M. - Note sur les possibilités d'imtaliation d'un village
sur la ffiaille 9 de la zone- de Tsaratanimbary (PC 23 - Alaotra).
ORS'IDM, Centre de Tananarive, Mai.
- DELENNE M. - Note sur l' attitude des habitants de Mahaka.ry et
, de Vohibola (Alaotra) face au projet do création de 2 noùveaux
villages. .
ORS'IDM, Centre de Tananarive, Mai.
- RAISON J.P. - Conditions et conséquences de l'intensification
de l' agricul tu:i.-e sur les Hautes Terres malgaches.
Terre malgache, Tany malagasy nO 15, Juil~, pp. 1-10, bib.
- 'WURTZ j. - Structures foncières et rapports sociaux dans la
piaine de' Tananariva. . .
Thèse de 3ème cycle, Univ. de Parls l, Fac. Lett~s et Sei. hum.,
ORS'IOM, Paris,
Tome 1 : 281 p. multigr., table dépl., bib.'; 43 ref. -
Tome 2:: 91 p. de-tabl., eart., graph., 50 cart.
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_ 'MARCHAL J .Y. - La colonîsation agrlco'le au Moyen-0uestmalgache
de la petïte région 'dJAmbohimanambola (sous-préfecture de Bataro).
Atlas des Structures Agraires à Madagascar n02,
. Maison des Sei. de l' Homme, ORSTOM, Paris, i~OUTON et Co, Parls,
La Haye, 120 p. + VIn pl. phot., bib.' : pp.1J:8-119 : 55 ref.,
+ 13 pl. cart. h.t.
- RAISON J.P. - Spontanéité de l'immigration et organisation de
l'espace dans le Moyen-O-uest malgache. , .
. EPHE, Centr~ dJEt. Afric., Travaux p.ratiques inter-disciplinaires
1973-1974, séance du 6 Mai,: exposé, 9 p. multigr.
- RAISON J.P. et RASOAMAMPIANINA' V.; - Scolarisation et exode rural
à Andina (Nord du pays BetsÙéo).
"Lumière", hebdomadaire dJinformation, Fianarantsoa, 10 Mars.
- ROUX J.C. - Planifica~ion &gricole et réaction paysanne à
Andriambé, Moyen-Ouest mq.lgache.
ORSTOM, 31 p.
- BIED-CHARRETON M." DANDOY G. et RAISON J.P • ...: Espaces naturels et
développement rural :' un travail collectif de cartographie sur
Madagascar: Principes, méthodes, applications.
Prése~~a~ion d'un ~ravail ,collec~tf de .recherche sur Madagascar
"Conditions géographiques de la mise en valeur agricole de
Madagascar r.effectué par 1\11. BIED-CHARRETON, J. BONVALLOT, G. DANDOY,
M. DELENNE, 1\1. PORTAIS, J.P. RAISON. '
Journées géogra'phiques de Nice, Commission : "Zones tropicales
humides",
, . ORSTOM, FéVr.,
1ère partie : BIED-CHARRETON M. et DANDQY G. - 'Madagascar :
Conditions géographiques de la mise en valeur agricole,
pp. 1-19, 3 cart.
1. 2ème partie : RAISON J.P. - Potentialités ~agricoles et peuplement
sur les Hautes Terre,s malgaches,
pp. 20-36, 9 cart. écho 174.000.0000 •
: - BIED-CHARRETON M. - Dynamismes internes ~t interventions externes.
Le périmètre hydra-agricole de Bohara dans 11 ext~me Sud de
Madagascar.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. XIII, nOl, pp. 75-89, 2 fig.
- BONmlAISON J. - Tsarahonenana des riziculteurs de montagne dans
11Ankarfltra... ' '
Atlas des Structures Agraires à Madagascar n03,
Maison des Sei. de l'Homme, EPHE, MOUTON et Co, Paris, La, Haye,
ORSTOM, Paris, 97 p. , 4 pl. phot., ],2 fig., .5' cart. annexes,
écho 1/4.0000 , bib. : 12 raf. .
- DELENNE ~ ~,Un me de. migra:t;;ions et d~ aménagement agricole sur
les Ha.~tes Terr~~ màJ.gaplles, l~. Sud-Ouest de PAlaotra.
UDiv. de Nice, 336 p. multigr., tabl., 17 cart.
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- BRASSEUR G. - Tonoutou, étude de géographie :regionale.
Bull. IFAN,' série, E, nOs 3-4~ Dakar.
- DIALLO Y. - Les aménagements hydro-agricoles en Afrique au Sud
du Sahara. Enquête au Mali (Office du Niger).
Labo. Et. Sodo. et Géogr. Afric., EPIlE, CNR?, ll5 p. multigr.,
phot., graph., bïb. ': 4, p. .
- MARCIIAL J.Y. - Office du Niger : not de prospérité paysanne
ou pôle de production agricole ?
ORS'I'OM, Centre de 9uagadougou, Mars, 21 p. multigr., notes,
3,fi g.
': - MARCHAL J. Y. - Office du Niger : îlot de pl:'O~périté paysanne ou
pele de production ag1'ioolo ?
,Rev. Canadienne, Et. M'rie., Univ. Laval, vol. 8, n 0 1,
pp. 7~90.
MAURITANIE
- DUBOIS J.P. - La basse vallée du Cergol (Mauritanie).
DES, Mission d'Aménagement du Sénégal, Saint~1Quis,
Archives, Et. géogr. régionale,
Mission d 1Aniénagement du fleuve Sénégal,
Bull. nO 133, 148 p.' ,
NIGER
- BERNUS E. - Kobané, un village malinké du Haut Niger.
Inst. des Hautes Et. de Dakar,
Trav. du Département de Géogr. n05, 32 Pe, fig. phot. table
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_ BERNUS E. - Kobané, un village ma.l.iJlké du Haut Niger.
Les Cah. d'Outre-Mer nO 35, Jui1.-Sept., Bordeaux, pp. 239-262.
- BERNUS E. - Aïr (techniques agricoles).
. Encyclopédie Berbère, ed. provisoire, Call .. n03,
CNRS, Rech. Coop. sur programme nO 151,
Labo. Anthropo. et Préhistoire des Pays de la Méditerranée
Occidentale, pp. 2-5.
,t - BERNUS E. - Les palmeraies de l'Aïr.
Rev. de l'Occident musulman- et de la Méditerranée nOll,
1er semestre, Aix-en-Provence, pp. 37-50, tab1., phot. bib.
- BERNUS E. - L'évolution récente des relations entre éleveurs et
agriculteurs en Afrique tropicale : l'exemple du Sahel nigérien.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. XI n02, pp. 137-143.
~ BERNUS E. - Etude de cas sur la désertification. Région d'Eghazar
. et Azouak, Niger.
Conf. des Nations Unies sur la désertification, 29 Ao'O.t-2 Sept.,
Nairobi, Kenya, .
Convention UNESCO-ORSID1I1, 88 p., annexes, 6 fig., l cart. h. t.
NOUVELLE-CALEDONIE
- ROUX J. C. - - Crise de la Réserve autochtone et passage des Méla-
neSl.ens dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie.
ORSTOM, Centre de Nouméa, 46 p. multigre
- ROUX J .C. - Crise de la Réserve autochtone et passage des Méla-
nésiens dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol•.XI, nOs 3-4, pp. 297-313,
bib. : 26 ref.
- ROUX J .C. - Bilans et perspectives de l'économie rurale de la
Nouvelle-Calédonie (un siècle d'expériences contrariées).
ORSTOM, Centre de Nouméa, Section Sei. hum., 62 p. multigr.,
tabl., fig., graph., cart., bib. : 25 ref.
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NOUVELLES-HEBRIDES
_ BONNElilAISON J. - 'Terroirs et population d' Aoba (Nouvelles-Hébrides).
ORSTOM, Centre de Nouméa, 48 p. multigre
- BONNEMAISON J. - Note préliminaire....sur les torroirs et structures
agraires des 1los du Centre et du Nord. des Nouvelles-Hébrides.
ORSTOM, Centre de Nouméa, 12 p. multigre
- OONNEMAISOU J. - Note complémentaire sur une querelle foncière à
Aoba (Nouvelles-Hébrides).
ORSTOM, Centre do Nouméa, 10 p. dactyl.
, .
- l3O,NNEM.AISON J. ,~SystèIIje: de grades et différences régionales en
aoba (Nouvelles-Hébrides). .
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, nOl, pp. 87-108, cart.
- BONNEMJJ:SON J. - Terroirs et population' d lAoba (Nouvelles-
Hé'bride.s). ,
Note provisoire.
Les structures agraires et l'organisation sociale traditionnelle
dlAoba jusqu'à son contact avec le monde européen. :
ORSTOM, Contre de Nouméa, 50 p. multigre
- BONNEIlAISON J. - Espaces et paysages agraires dans le Nord des
Nouvolles-Hébrides. L'exemple des' 1les d'Aoba' et de ~~wo,
(étude de ~ogi'aphie agraire)·' '
Journ. de ia Société des'Océanïstes,
Tome XXX, nO 44, Sept., pp. 163-232, tabl., fig., phot.,
Tome XXX, aO 45,' Déc.,' pp. 259-281, bib.
- BONNEMAISON J. - Changements dans la vie rurale et mutations
, migratoires' 'aUx:Nouvetles":'Hébndes.- .' '. ~; .. ,
ORSTOM, Cah. s~rie Scï. hum., vol. XI, nOs 3-4, pp. 259-286,
tabl., fig., bib.
- BoNNEMAISON J. - Man mo garen : olgeta red blong presen long
fà.sin blong kastom.
in : Man,languis mo kastom long Niu-Hebridis, 'ed. R. BRUNTON,
J.F.- LYNCH, 'D. T. TRYON, Dévelopment Studies Centre.
Series ed. R.T. SHAND, The AustraJian Nat. Univ., Canberra,
pp. 51~ (recueil de textes en bichelamar) •
• ' ,1 • ' •
- BONNIDWSON J. - Les voyages et l'enracinement : formes de fixa-
tions et de mobilité dans les sociétés 'traditionnelles des
. Nouvelles-Hébrides. .
"LI espace géographique", Tome VIn, n04, Paris.
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_ BONNErUJSON J. - Tho rurD.l food distri,l?uti.qn systems and two
types of oconomic sp~ce : n cnse study of Centrn.1 Pentecoste
in : New Hebrides systems of food distribution", ad. G. WARD,
T. MAC GEE, D. DR.êKIKIS SMITH, Devolpment Stu.die s Centre,
The Australian Nat. Univ., Canberra, pp~ 149-174.
POLTh"ESIE
- RAVAULT F. - Maharepa, étude de structures agraires.
ORSTO~l, Paris, 113 p.multigr., tabl., fig., graph., 7·cart.h.t.,
bib. : 26 ref.
- RAVAULT F. - Les cadres spaciaux de la recherche : structures
agraires auX 11es de la Société : Tahiti et Moorea.
ORS'IŒIJ, Bull. Liais. Sei. hum. ,noS, Avril, pp. 139-142.
: - RliVAULT F. - il propos d'une étude de structures agraires en
PolYnésie.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. huin., nOS, Avril, pp~ 143-150, bib.
- FAGES J., fuWAULT F., RINGON G.: et ROBINEAU C. - Tahiti èt Moorea -
Etudes sur la Société, ~'Economie et l'Utilisation de l'Espace.
ORSTOM, Paris, Bondy, collee. Trav. e.t Doc. de l'ORSTOM n04,
2 Tomes:' .
Tome' 1 - U:33 p., tabi., gi-aph~', fig. ~ bib.
Tome II - 23 pl. depl., cart. ., .
- RAVA.ULT F. - Prob1oIJB of land tonur iD FreI;lch Po1ynesia.
Congrès de Canberra~ Section C; Symposium. Cl 3, Legal Problems
of environmental management.
- RAVAULT F. - L'origine de la propr~été foncière des rl~s.de la
Société (Polynésie française) : essai d'interprétation géogra-
phique. .
0ill?'!9M, Cah. série Sei. hum., vol. IX.n~1,-pp. 25':'39.
- RAVAULT F. - Le régime de l'exploitation en Polynésie française.
ORSTON, Cah. série Sei. hUIJ., vol. XI, nOs }4, ~p. 325~327.
- RAVAULTF. - L'indivision aux 11es Australes.
ORSTOM, Paris, 57 p. multigr., 3 axmexes, 5tabl., 5 diagr.,
5 pl. b.t.
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.: _ RAVAULT F. - Papeari. Llorganisation de :tlespace dans.:un distriot
de ~a oete Suq de Tahiti.
Thèse de doctorat de 3ème cycle.
ORSTOM, Paris, 187 p. muitigr., 15 iàbl., 2S·fig., 18 pl. h.et.
_ RAVAULT F. - Les perspectives de développement de la production
de vanille aux 1les Sous-le~Vent~ '.'
ORSTOM, Centre de Papeete, 7 p. dactyl., 1 table h.t.
_ RAVAULT F. - Résumé de R. CALINAUD : Note sur l'indivision
agraire et les baux ruraux en Polynésie Française.
ORSTOM, Centre de Papeete, 16 p. multigr.
'7 RAVAULT F. - La tradition, barrière ou protection? " :
"Le Journal de T9hiti", ,informations locW;.es, 2~ Sept., p. 13.
: - RAVAULT F. - La coutume distingue déjà propriété et e~loitation.
"Le Journal de Tahiti", info~tions locales, 23 Sept., p. 9.
- RAVAULT F. - Agriculture, le bail n'est 'pas un remède miracle.
"Le Journal de Tahiti", informations locales, 24 Sept., p. 13.
- RAVAULT F. - A propos des baux 'ruraux.
Bull. de la Société des Et. Océaniennes nO 200, Tome XVI, n01,
pp. 23-31.
. ,
- RAVAULT F. - Structures foncières et économie du coprah dans
l'atoll de Tatakoto.
ORSTOM, Centre dei P~peete, 38 p. multigr., 6 diagr., 6' table
- RAVAULT F. - Note sur les régimes fonciers de la Polynésie
Française.
ORSTOM, Centre de Papeete, 2 p. multi·gr.
- RAVAULT 'F. ~ Structures foncières ,et éponomie qu ,coprah dans
l'archipel des Tuamotu.
ORSTOM, Centre de Papeete, 164 p. multigr., table, fig., bib.
. '
- RAVAULT F. - Structures foncières et ,économie ,du coprah dans
1 r archipel des Tuamotu. Résumé et conclusions.'
"Bull. de la Sociét'é des Et. Océanniennes, TO,me' XVII, nO 205,
pp. 329-342.
~ . . .
- RAVAULT F. - Problèmes foncie:r:s et culture - Papeete, Tahiti.
"Journal de la Maison des Jeunes", Maison de la Culture de la
Polynésie Française, nO' 24, 3ème trim., pp. l2~15•
. , . . . .
- JARRIGE F., GUEREDRAT J.A., RAVAULT F. et BECY J. - Etude de
11 atoll de Mataiva. . .
ORSTOM, Centres de ,Papeeté et de Nouméa, 62 p. multigre
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- RAVAULT F. '- Le régime fonci~r de la Polynésie Française.
ORSTOM, Centre de Papeete, Janv., 88 p. multigr., dt 4 annexes
de tabl., 3 fig., bib. : pp. 85-87.
SENEGAL
: - BRASSEUR G. - Tonontou, étude de géographîe régionale.
, , Bull. IFAN, série B, nOs 3-4, Dakar.
- RAVAULT F. - Kanel, étude de quelques aspects humains d1un
terroir du Fouta-Toro.
Mission d'Aménagement du Fleuve Sénégal division socio-écono-
miqu' 1 Bull. nO .132, 112 p., multigr•
- LERICOLLAIS A. - Un terroir Sérer du Siné (Sénégal), Sob (arron-
dissement de Niakhar).
Document provisoire. .
ORS'IDM, Centre de Dakar-Hann,
Documents annexes, Indications de méthode et tableaux.
85 p. multigr. de table
.,
- LE;RICOLLAIS, fI.. - Sob ~n pay.s Sérer llévolution du terroir.
ORsTOM, Centre de Daltar-Hann, Aol1t, 20 p. multigr., tabl., cart.,
bib.
- LERIC01LAIS A. - Un te;rroir, Sérer du Siné (Sénégal), Sob (arron-
dissement de Niakhar).
ORS'IDM, Centre de Dakar-Hann, 186 p. mu!tigr., tab1.,
bib. : pp. 175-186. ,..
:' ~ LERICOLLAIS A. - Un terroir Sérer du Siné (Sénégal), Sob (arron-
dissement de Niakhar).
Cartes, Schémas, Graphiques.
ORS'IDM, Centre de Dakar-Hann, 21 p. mu!tigre de cart., schémas
et graphe
- LAMY B. et ROUX J.C. - Espace et société traditionnelle en zone
rurale de ·colonisation.
Etude dé géographie' régionale, Sénégal.
ORS'1'OM, Centre 'de Dakar-Hann, 183 'p. multigr., tabl., graph.,
cart. h.t., bib.
- LAMY B. et ROUX J .C. - Essai de pr~sentation méthodologique pour
, une étude sur la différenciation rurale dans llarrondissement de
Paos-.Koto.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. VI, n04, pp.75-91, 12 tabl.
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_ LERICOLLAlS 1l.. - La déterioration d'un terrç>4' Sob, en pays Sérer.
:Et., Rurales, EPHE, MOUTON et Co, Paris, nOs 37-38-39, Juil.-Sept._;
pp. 113-128, fig., phot.
_ LERICOLLAIS A. -' Sob - Etude géographique d'un terroir Sérer
(Sénégal). '
Thè se de 3ème cycle.
Univ. de Paris X, Nanterre, ORSTOM, Pari~,
165 p. multigr., cart., graph., tabl., 3 cart•. h.t. écho 1/10.000°,
bib~ : pp. 158-164.
_ LERICOLLAIS A., RAMOND O., CHARREAU C., FOTIUS G., DIA.'m J et
al1. - Sob en pays Sérer. Observations agricoles 1965, 1966,
1967, 1968, 1969. Observations mises en place ,effectuées en
1965-66-67. Note sur les sols. Note sur la végétation. Enq~te
à Spb.
O.BSTOMJ Centre çle D$r-Harm, Ayril, 55 p. multigr., tabl.,
2 cart. h.t. '
- LERICOLLAIS A. - Sob - Etude géographique d'un :terroir Sérer
(Sép.égal). °
Atlas çles Structures Agrai:res au Sud du Sahara nO 7,
Maison des Sci. de l' Homme, ORSTOM, Paris, MOUTON et Co, Paris,
La Haye, 110 p., pl. phot., 3 cart. dép1. h.t. écho 1/10.000°,
bib. : pp. 105-107.
- LERICOLLAIS A. - La sécheresse et les populations <fle la vallée
dU. Sénégal. ~
ORSTOM, Centre de Dakar-Harm,
Colloque sur la désertification de Nouakchott, 10-20 Déc.,
15 p. multigr., 1 cart.
:._- Llj:RICOLLAIS A. -.A propç>s des populations de la. cuvette de
Dag~. .
Notes communiquées aux Journées Agriooles de Saint-Louis,
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann, 3 p. multigre
- LERICOLLAIS A. - Peuplement et migrations dans la vallée du
'Sé'né~. '
ORSTOF-l, Centre de Dakar-Hann, 24 p. multigr., 5 cart. h. t.
. . . ..
- 1974 .:. LÊRICOLLAIS A. et VERNIÊRE M.
fleuve Sénégal à Dakar.
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann,
- L'émigratiqn toucouleur du
21 p. multigr., cart., table
.-, .
- 1974
- 1974
: 0,- KiNE F. et i.ERIcdLLAIS A. - L'émigration ell pays S~ninke.
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann, 22 p. multigr., cart. dép1., table
- DUPI;RE M., ~~COLLAIS A. t. .DELPECH, B. et .GASTELLU ~.M. - Résidence,
tenue foncière, :al1iance dans une société, Qilinéaire (Sérer du Siné
et du ~aol, Sénégal). : .
Cah. Et. Afric., vol. XIV, ~o 5~J 3ème c~., pp. 417-452.
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- DUBOIS J .P. et MILLEvILLE P. - Quelques problèmes posés par
l'introduction de cultures nouvelles ',en milieu paysan: deux
exemples au Sénégal.
Communie. Colloque de l'Associ ation ~our 11Avancement en Afrique
des Sciences de 11 Agriculture (AAASA), Dakar, Mars.
ORSTOlll , Centre de Dakar-Hann, ll'-p. rouitigre '
- LERICOLLAIS A. - Peuplement, et migrations dans la vallée du
Sénégal.' .
in : Migrations sénégalaises. La vallée--du Sénégal.
ORSTOM, Cah. s~rie Sei. hum., vol. XII, n02, pp. 123-135,
tabl.
, : - LERICOLLAIS A. èt VEItNIERE M. -.- L'émigration toucouleur du
fleuve Sénégal à Dakar•.
in : Migrations sénégalaises. La vallée du Sénégal.
ORSTOM, Cah.'série,ScL..hum., vol. XII, n02, pp. 161-175, 3 tabl.,
4 cart.
: - mE F. et 'LERICOLLAIS A. - L'émigration'en pays Sonirike.'
in : Migrations sénégalaises. La vallée du Sénégal.
ORS'IDM, Cah. série Sei. hUDl., vol. XII, n02, pp. 177-187, tabl.,
l cart. dépl. ' . , .
- LERICOLLAIS A. - La sécheresse et lês popula'tions de la vallée
du Sénégal.
in : La désertification au Sud du Sahara, Nell~ ed. !fric.,
pp. 111-116.
: '- LERIOO.LLÀIS A., DIAGNE P.S., DUBOIS J.P. et rULLEVILLE P. -
Terroirs : Bassin arachidier, V8J.lée du' Sénégal, éasalllaIlce et
Séné gal oriental.
in : Atlas National du Sénégal, Paris,' IGN, IFAN, pl. 32'-33,
34-35, pp. 8O-EJ7.
- LERICOLL.AIS A. - Extëns:1on et évolution de la production arachi-
dière.
in r Atlas National du Sénégal, Parls,"IGN, IFAN, pl.37, pp.90-91 •
...;, LERICOLLAIS A. et DtAGNE p'.S. ~ Synthèse régi.ànële : le Fleuve.
in : Atlas National du Sénégal, Paris, IGN, IFAN, pL.61 ,
pp_ 138-139. '
:' - LER!COLLAIS A. - Synthèse 'régionale le Bassin ·Arachidier.
in : Atlas National du Sénégal, Paris, IGN, IFllN, pl. 64,
, pp. 144-145.' ,
- LERICOLLAIS A. - La vallée du Sénégal.
.- in : JOlNET B., LASSAlLLY V. " ImCHAL J.Y., PILLET-SCHW.hRTZ A.l'l.,
T.dOUCHAUD .J.P. '- Quelques opérations' dl aménagement rural en
Afrique Tropicale : échelles et stratégies 1978.
ORSTOM,. EHESS~ CNRS, LA 94, , "
pp. 62-67 multigre
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, : _ I$RICOlLJUS A. et DIJù4,O Y. - Vallée ,du .sé~ga1 : peup1~nt et
Cultures de saison sèche.
ORSTOH, Paris, or-NS, 450 p. dactyl., 7 cart. coul. h.t.
écho 1/100.0000 •
TOGO
- S.AUVAGET C. - Les grands troits de l' agriculture Kabré.
Rapport d'élève, Rapport sceintifique provisoire, Févr.
- ANTHEAill,jE B. - La. palmeraie du ,Mono. Approche géographique.
ORSTOH, .Centre cde Lomé, Juin, 39'p. multigr., 5'fig. h.t., 29 phot.,
bib.
- SAUVAGET C. - Un te-rroir Kabré, Boua (village de Koudé,' Togo).
ORS'IOM, Centre de Lomé,
Thèse de' )ème cycle, Nanterre, Géographie, 86 p. dacty1., 24 cart.,
1-0 fig.; bib.
- .LNTIIE.A.UME· B. - La palmeraie du Mono: approche géographique.
Cah. Et. ·Mric., vol. XII, 3ème Cah., nO 47, Mars, pp. 458-484.
- ANTEEAtn1E B., AUGER 1... et LE BRIS E. - Bilan et perspectives des
études géographiques de l' ORSToM au Togo.
ORSTOM, Centre de Lomé, Nov., 14 p. multigr., bib'.: pp. 13-14.
- LE BRIS E. - Migrations vers la marche, extensive, et les terres
neuves, et exode rural.
ORS'IOM, Centre de Lomé, 20 p. multigr., 4 ~a.:t., 3 fig. 1. ~ot.
: '- LE BRIS E. - Surcharge d~mQgraphiqua et migrations dans le Sud-Est
. Togo.
ORS'IOM, Centre de Lomé.
- LE BRIS E. - Caractère~ principaux de l'étude sur Vo Koutine et
problème de surpeuplement dllIlS le Sud-Est du Togo.
ORS'IOM, Centre de Lomé,. 34 p.
- LE BRIS E. - Quelques idées sur les opération.s de développement
rural dans le Sud-Est du Togp.
ORS'IOM, Centre de Lomé,. 29 p,•., cart •.
- LE BRIS E. - Surcharge démographique et innovation en milieu rural
(Sud-Est Togo). . ' . '.
ORSTOM, Centre de Lomé, 15 p.
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_ SAUVAGET C. - Un terroir Kabré, Baua (TGgo Sept entrional) •
ORSTOM, Centre de Dakar, Section de Géographie, 28 p. multigr.
- ANTHEAUME B. - Contribution à la connàissance régionale du Sud-Est
du Togo. Le terroir d 1.Agbetiko (Basse Vallée du î1ono).
ORSTOM, Centre de Lomé, 126 p..!'. _~1Ù,tÏ:g+.,. tab!., 54 fig. dt dép!.,
16 phot. h.t., bib. : pp. 117-122.
_ l>NT.EŒAUNE B. - Réflexions provisoi,res sur un projet d 1 élevage et
son impact sur la vie d'un terroir mixte d' agriculteurs et de
planteurs.
ORSTOM" Centre de Lomé, 18 p. mul tigr., J,. C?art. h.t.
- ANTHE.b.UME B. - Rabitat rural et milieux naturels : le cas du
v:i11age de Béna au Togo. .. .
Photo-Interprétation, 14ème année, Janv·:-Ê'évr. ~ ed. TECHNIP, 75-1/2,pp. 8-14. . . .
- LE BRIS E. ~ Une politiq-qe de développe~n~ rural dans l~ Sud-Est
du Togo. Etude de cas. Une poli tique volontaire de mécanisation.
L'opération régénération des Terres de Barre.
ORSTOI~I, Centre de Lomé, '42 p. mul tigr., graphe ,dép!., cart. dépl.
• - ANTBEAUNE B. - Un projet d' élevage et sQ.n ,impact sur la vie d'un
.' terroir mixte d'agriculteurs et de planteurs.
ORSTOr-'I, Cab. série' Sci. hum:, voie XIII, nOl,pp. 91-98, 1 fig.
- LE BRIS E. - Les' migrations agri'coles internes dans le Sud-Est du
Togo. .'
'in:' Capit81isme négrie r.· .
Etudes présentées par P.P. REY, ed. F. MASPERO "Textes à l'appui",
Paris, pp. 139-191.
-' LE BRIS' E. - Une politique de développement rur~ dans le Sud-Est
du Togo : l'opération "régénération des Terres de Barre".
ORSTOM, Cuh. série Sei. hum., vol. XIV, n02, 'pp. 171-198, tabl.,
15 fig.
- LE BRIS E. et SEDALO T. - Surcharge démographique et évolution
agraire dans le Sud-Est du Togo.
"Population change and productive activi ty in Airica",
llilED-PNUD, Dakar, 67 p. mu!tigre
- LE BRIS E. - La dégradation d'un terroir villageois du Sud-Est du
Togo. Le cas de Vo Koutine.
EHESS, Centre d'Et. M'rio., T.P.' Interdisciplinaires 1976-1977,
Séance du 7 Févr. 1977, 5 p. dactyl.
- ANTHEAUNE B. - .il.gbetiko, terroir de la Basse Vallée du Mono, Sud-Togo.
Atlas des Structures Agrai·res au Sud du Sahara n-.o 14,
ORS'IOM, Paris, 126 p., tabl., fig., bib. : pp. 117-119, 5 cart. h.t.
- 1978
- 1978
- 1978
- 1978.
- 1979
r •
~ - 1978
- 1978,
- LE BRIS E. - Les marchés ruraux dans l~ SuQ.-Est du Togo.
Inst. Nat. de la Rech. Scien., Et-. ~o~ià:tses, nO spécial,
106 p., 25 fig., 12 pl. h.t., 9 phot.
_ LE 'BRIS E• ...; Migrations et dégradation d'ün -terroir dans re Sud-
Est du Togo. -. .
Afrike studicentrum - African perspective 1978/1 (en anglais).
Communic. ,au Sémin.ai.re internat. de Leiden ~ur les mi.grat~ons en
.Afrique Noire (21-25 Nov.1977) J 22 p.
: - LE BRIS E. - Surpression démographique et éVQlution des pJ!8.tiques.
fonoières dans le cadre d'une petite production ,marchande faible,..
ment évolutive.. . . . _ .,
Communic. au colloque de Lama Kara (23-29 Oct. 1978).
, ..
- LE ElUS .E. - Migration and decline of denslÙY populated rural area :
,the .case of Vo Koutine in South-Ea.$t Togo. .
in :' Migra.tion and development in tropical., ed•.H. MEILK and
W. Van BINSBERGEl'l, AfriCaIl: Perspectives,l978/l, ,26 p.
- LE BRIS E. - Surpression démographique et é.vQ1ution foncière: le
cas du Sud-Est du Togo. .
,in : La Réforme agro-foncière dans .les PâYB du Conseil de l'Entente
'en Afrique de l'Ouest, ed. E.A.B. Van ROUVEROY, Van NIEUWAAL,
African Perspectives, pp. 107-126.
: '
FRANCE
. ,
- DELE;NNE.:Ma ,. FAN;ElLLI N." KRAMER N. et PARODI M..... Les conséquences
économiques et sociales des grands aménagements sur l'évolution
de la vie et les transformations de l'esJ;Bce rural dans lel'l pays
du Verdon. .. . .. .
Inst. Provençal, EPR, Marsei~le, 167 p. multigr., ~bl., 6 cart.
. , -
.:. - D~ M. J3t KAES J. :- Structures. de la propriété foncière et
transfonnations de l'espaoe et de la vie dans la 1Iaute-Vallée de
l'Arc•.
Inst. Provençal, EPR, Marseille, 185 p. multigi-..,~a,bl. ,"8; cart.
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-~ITES
: - BRASSEUR G. - Les f'acteurs sociologiques et humains.
Protection de la Nature, nO XXVI.
- BRASSEUR G. - Sociological and human factors.
in : Conservation of' natural resources UlCM nOl, Dakar.
-; _ DELENNE M. - Méthodologie po~ des études de- terroirs en terres
neuves.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. VI, nQ3, pp. 29-72, 5 fig.
- DELENNE Ivr. - Les différents niveaux dl observation : problèmes
posés par l~;passage de 11étudo de terroir à l'étude régi-anale.
Communic. à la réunion sur' les riTerroirs" de Maroa, Nord-Gameroun,
Juil., .
ORSTOM, Centre de Tananarive, multigr.
'f -' DEI.ENNB FiJ. - Place des études de terroirs d82l5 Je s études de
géographie régional e.
Communic. à PAssoc. des Géographes de Madagascar, Wai.;
ORSTOM i €lentre de Tananariva •.
_ RICHARD J. - Quelques réflexions sur le thème forêt-savane.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, 7 p. multigre
- BIED-CHARBE'IDN M. - Géographie, terroirs et développement.
in : Les petits espaces ruraUX. -Problèmes -de méthode.
Journées consacrées à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOM, collee. lnit. Doc. Techn. nO 19, pp. 125-134, bibl
: - HALLAIRE A. - Méthodes à employer pour alléger 11enq~te sur le
terrain : passages des études lourdes à des études ponctuelles
légères.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à 11étude des Terroirs, ORST01-1, Paris, 1969.
ORSTOM, ccülec. lnit. Boe. Techn. 'nO 19, pp. '51-58.
- MARCHAL M. -'La place des études de terroirs dans les recherches
centrées sur le développement rural •
.in : Lés petits èspoes ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à llétude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOM, collee. lnit. Doc. Techn. nO 19, pp. 105-124, bib.: 2 p•
. : - REMY G. ~ Prises de vues aériennes à partir d 1avià~s 'de type
'àéro-ciùb. Note techniqtie.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes Cl.e méthode.
Journées consacrées à 11 étude des Terroirs" ORSTOM, Paris, 1969.
ORS'IŒ([, collee. Init. Doc. Techno-'-nl>- '19ï :pp. 33-37.
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- SAVONNET G. - Les problèmos de l'extension d'uno étude monogra-
phique de terroir à toute une région.
in : Les peUts espaces ruraux. Problème de méthode.
Journées consacrées à l'étude des terroirs. ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOM, collec. Init. Doc. Techn. nO 19, pp. 59-74.
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AFRIQUE
~ -.RAISON J.P. - ~ colonis~tion agricole d~s terres neuves dans la
zone inter-tropicale. Analyse du phénomène et orientation d'une
recherche géographique.
ORSTOM, Centre de Ta.na.narive, 114 p. mulUgr., bib. : 50 ref.
: - WSON J.P. - La colonisation .:..,:ricoJ._ cL;.::. t>J!T' :J..•..ruJuv.ec~-<L'":.US la zone
inter-tropicale.
ORSTOM, Bull. Liaison Sei. hum. n08, pp. 21-<35 multigr.
: - RAISON J .P. - La côlonisation des teITes neuves inter-tropicales.
.Et. Rura.J;os, ~EE, ~UTON E!~ Co, P~is, La ,Haye :~o 31, pp. 5-112,
19 fig., 8 phot. h.t., bib.
: - RAISON J.P. - La colonisation des terres neuves inter-tropicales
dl après les travaux français.'
ORSTOM, Centre do Tananarive, 56 p. multigr., bib.
: - RAISON J.P. - La colonisation des teITes neuves inter-tropicalos
d'après les travaux français.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. X, n04, pp. 371-403,
bib. : pp. 399-403.
CAMEROUN
: - BOULET J. - Etude des zones d' acoueil dans six cantons au Sud de
Mokolo.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Camerolm, 42 p. mu!tigr.,
tabl., bib.
- mULET J. - Etude des zones d J accueil ~ans six ~~tons de l'arron-
dissement de Mora.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, 42 p. multigr.,
tabl., bib.
- BOUTRAIS J. - .Aspects géographiques dë l'installation des monta..-
gnards en plaine au Nord du Camerolm.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Convention nO 43B-<i7-S,
Rapport préljminaire, 113 p. multigr., tabl., graph., bib. : 7 ra!.
- 1970
- 1971
- 1973
- 1967
- 1962
- BOUTRAIS J. - La colonisation des 'P:laines par les montagnards au
Nord du CamerOlm (Monts Mandara). --- .. -,.
Thèse de Doctorat de 3ème cycle, .Lettres et Sei. hum., Paris,
Nanterre,
O.RsTOM,. Paris, 343 p. multigr., 27 fig. dépl." 12 ,cart. h.t. coul.,bib •
. : - BO'O'mAIS J., - Une e:q.q~te agricoie sur un p.érimètre de colonisation(Nord-Cameroun).' . . ,
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Camerolm, 33 p. multigr.,
table .
- BoUTRAIS J •. ~ L~ coionisàtion 'des plaines par les montagnards
au Nord du Cameroun (Monts Mandera).
ORSTOM, série Trav. et Doc. de' l'ORSTOM nI" 24, -Paris,
227 p., fig., tabl., 16 'pl., phot., bib. : :pp. 273-27-7.
CONGO
: - AUGER A. - Loboko exemple de terroir conquis sur l'eau.
Photo-Interprétation 67-4, 6ème année, Juil.-Ao~t, ed. TECBNIP,
pp. 22-28, 3 phot., l fig. _. _ ..
COTE D'IVOIRE
- SAVONNET G. - La colonisation du pays Koul~ (&i.ti.te C~te dJIvoire)
..... los ÜIDa a~ ~.:Jl.-"~, . .
Lû'~ C,.;o,h. -ra 'Outre-Mêl', Bordeaux, 15ème année, --nO 57, Mars~ pp. 25-46. '
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EQUATEUR
- BARRAL H., OLDEMAN R. et SOuRDAT M~ - Refiè~ones acerca' deI
estado actual y deI parvenir de la colonizaci~n de!· Nor-Oriente.
~G, Direccic!m de. Planificaci6n, Regionalizacic!m, ORSTOM, Quito,
.Ecuador,. Aot1t, 7: p~ mul~gr. ,
.: -~ H. - Info:;-me sobre el, poblamiento y 19S problemas: plante-
ados par la coloniz~ci~n en el Nororiente : Balance y conclu-
siones provisionales.
iD.': Refi~xiones acerca' deI estado actual y deI pOIVenir de la
colonizaci~n deI Nor-oriente.
MAG, Direcci6n de Planificaci~n, Regionali~açi6n, ORSrroM1 Quito;
Ecuador, 7 p. multigre
- BARRAL H. - Informe sobre la colonizaci6D en la provincia deI Napo
y las transformaciones en las sociedades indigenas.
in : l - BARRAL H. - Informe sobre là colonizaôi~n en la provincia
deI' Napo y las transformaciones en la!:! sooiedades indigenas, et
-II - ORBEGO C. - Documentos anexos para publicarse :.
- Dureno, caserio, 'cofan,
- Ponce Loma, Estudio de una comunidad Yumbo organizada.
MAG, Direcci~n de Pla.n:j.ficaci6n, Programa nacional de regionali-
zaci6n o.graria, Convenio MAG, ORS'ÏDM, cAMÈ. 'ORSTOIvl, Quito, Ecuador,
Mars, 66 p. multigr.,· 6 cart. h.t. coul., cach. :. 11500.0000 •
..
GUINEE
- CHAMPAUD J. - LI immigration Foula en Basse Guinée (Cercle de Boké
et de Boffa).
Serve de l'Hydraulique de l'AOF, 80 p. multigr.
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HAUTE-VOLTA
_ KOHLER J.M. ~JffiCHAL J.Y. et REMY G. - Les ~olons Mossi à l'Office
du Niger : i,expérience de trentè années -de colonisa.tion c.gricole
dirigée. ..
ORSTOM, Centre de Ouc.g~dougou, Juil., 126.·p. ~ultigr., fig., tnbl.,
a.nnexes : pp. 126-139, gr:iph., bib. : 28 ref.
_ BENOIT M., LESSELINGUE P., MARCHAL J.Y. ~t RElvrY G. - Aperçus sur
11 nmén.'1.gemènt de in. vallée du Kou.
ORSTOM, Centre de Oungo.dougou, 30 p. d:1ctyl., tabl., cart.
:. - L1iliOEC J .P. et BENOIT M. - L'insertion des élément's du chnmp
migrntoire Mossi dnns les différents contextes régionnux. Essai
dl une cnrtogro.phie de synthèse.
in : Enquête sur les mouvements de population· à partir du pnys
Mossi. -
Tomé l, fo.sc. l - Les- migrc..tions internes Mossi (des nires-
refuges du p~.ssé aux terres neuves dl nujOl.'rd 1hui).
~linis. du Trn~~l et de la Fonction Publique de Hnute-Volta,
IUms. de la Coop., Rép. FrMçnise, ORSTOI'I, pp. 169-217 multigre
- fiIARClli\L J. Y. et nll.- 'Les migrations internes Mossi : de ln fin
de 11 eX}lnIlsion pol\t:i,que D,UX mouvements migratoires contemporains
tXVIIènie 'siècle' -1960).
in ; Enquête sur les moU'rements de population à pnrtir du pays
Nossi.
Tome l, fo.sc. l - Les migro.tions internes Mossi (des nires-
refuge du po.ssé nux terres neuves dl nujourd 1hui) •
Minis. du Trn.vaiJ.. et de ln Fonctipn Publique de Hn.ute-Voltn,
Minis. de ln Coop., Rép. Française, ORSTON, pp. 10-58.
- MARCH.AL J.Y. - Un périmètre agricole en Hn.ute-Voltn, Guiédougou,
vallée du Sourou.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. XIII, n01, pp. 57-73, 4 .fig.,
5 tnbl., bib. : 11 ref.
- BERVOUET :r.P. - Pe~plement et mOU'Tements de populntion dons les
vallées des Voltn Blanche et Rouge.
ORSTOJIiI, Centre de Oungndougou, 111 p. multigr., 8 tnbl., 15 fig.,
2 annexes, bib. : 4 ref.
- HERVOUET J.P. - Ln mise en valeur des Vol tn Blanche et Rouge, un
accident historique.
ORSTOJ.\1, Centre de Oun.gn.dougou, Nars, 38 p. multigr., tabl., fig.,
bib. : 22 ref.
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.: _ MARCHAL J.Y. - Amé~ement rural en Haute-Volta centrale : la vul-
gàrisation èn milieu traditiomièl à la càlomsation agricole des
vallées. . .
in' : QUelqoo's opérations dl aménagement rural en Afrique Tropicale :
échelles et stratégies. . '
ORSTOM" EBESS, CNRS, LA 94, pp. 54-61.
_ MA1WHAL J.y~ - A p':ropos de l' aménagement des' Vol'j;a et Il encadre-
ment sanitaire et agricole des colons (Haute-Volta centrale).
"Table ronde sur l'encadrement des paysans dans les zones de
colonisation" •
CNRS, LA lll, 19-20 Mai, 11 p. mul4:igr., fig., bib.
- 1978 : - MARCHAL J.Y. - Aménagement~ en Haute-Volta centrale: de la
vulgar-isation en miJ.ieu traditionnel à la colonisation a-gricole
des vallées. . '
in ;, JOINE'l' B., LASSAILLY V., MARCHAL~J •Y.,' PILLET-Scm'lARTZ A.M.
ct TROUCRAUD J.P. - Quelques opératiOns d' aménagement rural en
Afrique Tropicale : échelles et stratégies 1978.
EPEE, CNRS, ORSTOM, LA 94, p.p. 54-61 mult~g •.
<il .... ;;'"
MADAGASCAR
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•
-.. .-. - MARCHAL J.1. - Colonisation agricole des terres neuves:
Antanety-Ambohidava : monographie d'un -terroir du Moyen-Ouest
malgache (Canton d'Ambohimanambola, sous-préfecture de Betafo),
(Préfecture de Vakinankaratra). . .. :
ORSTOM, Centra de Tananarive 1 Jan:v:., 130 p. mu!tigr., fig., tabl.,
graph., l ca:rt. h. t.,. bib. : 56 raf.
- MARCHAL J.Y. - Contribution à l' étude ~storique du Vakinankaratra-:
Evolution du peuplement dans la cuvette d '.Amboh:i.ma.nambola, 80~.
préfecture de Betafo. . -
Bull. de Madagascar nO 250,' Mars, pp. 241-280, fig. 1 cart.,
bib. : 15 raf.
- DELENNE M. - Introduction méthodologique à l' étude géographique
d1urie zone de colonisation de terres neuves en Moyen-ouest mal-
. gache :' les marais d I·Ifanja. .
l - Rapport méthodologique: 89 p. multigr., l cart. h.t.fig.,bib.
II- Documents armexes méthodologiques : 32 p. table
III- Zone de Fialofa (quelques documents de trâvail), 10 carl.
éch. 1/5.0000 , 5 plans da villages éch. 1/1.0000 ,
32 p. de table et graph., l couple de phot. aériennes, éch.l/lO.OOOo,
IV- Ampahimanga (quelques documents de travail), 8 cart.éch.!/5.0000 ,
5 plans de villages éch. 1/1.0000 ,
11 p. table et graph., l couple de phot. aériennes,éch.l/10.0000 •
ORSTON, Centre de Tananarive, Nov.(Rapport d.'élève de 2ème année).
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~ _ MARCHAL J.Y.' - Antanety-Ambohidava : terroir' du Moyen-oUast mal-
"ga.che. Une étude de colonisation agricole.
Madagascar, Rev. de Géograpbie nO 13, Jui1.-Déé., ~. ',CUJA~.
pp. 91-157.
_ BONNEMAISON J. -'Les peup1e~nts d~s hauts de 11Ankaratra.
Madagascar, Rev. de Géographie nO 14, Janv.-Juin, ed. CW4S,
pp. 33-61, cart. phot ...
- DELENNE M. - Défrichement et colonisation agricole dans le
Moyen-Ouest ml;gache. , '
Conf. à la Faculté des Lettres de Tananarive, Févr.
::, - D~N.NE M• ...: "Terroirs en gestation dans le Moyen-ous'st' malgache
Fiâlofa et Ampahimanga.
Et. ),turales" ~f1E,.,MOUTON ~.t Co, Paris, Juil.-Sept." nOs 37-38-39,
'pp. 416-448, fig., phot. h.t.
- DELENNE M. - ,1 dossier (1er dépouillement) sur lès" migrants de la
zone d l L:nosy..
ORSTOM, Centre de Tananariva.
: - DELENNE M. et RAISON J .P. - Projet de convention FAC de recherche
géographique liée au programme de développement agricole du
Moyen-ouest de la province de Tanaoanve.
ORS'roM, Centre de Tananarive.
: - HbRCHAL J.Y. - Un o:::cT.lplo do c lonic::ti ....n acricill.o à_~~~~:l:1.t;t'..Occ.r.:
!.ntonaty-L.; :bclli.d.o.va (sous-préfecture de J3etafo~.
Et. Rurales, EPHE, MOUTON et Co, Paris, Juil,.-8ept., nOs 37-38-39,
.Pp. 397-409, ,fig. dt l dépl.
- DELENNE M. - Rapport d'avancement des études. géographiques sur la
région du lac .A1aotra'.
ORSTOM, Centre de Ta.na.narive', 10 p.' mu1tigre
: ,- DELENNE 1\1:. - Rapport dl avancement nO 2 des étùdès. géographiques sur
,'. : :'le Sud-Ouest de l'Alaotra. '
ORS'roM, Centre de Tananarive, Nov.,' 13 p. multigre
, .
- DELENNE M. - La population du PC 23 (Alaotra) durant les nouveaux
aménagements de la SOMALAC - Etud~ géographique.
ORSTOM, Centre de Tananarive, Marché dlEtudes nO 59-371,
FNlJE-D&-AR, SCET-oRSTOM, nO 1436, 1-1-5 p• .multigr.,. tabl., cart.,
l cart. dép1. '
- DELENNE M.- ...; Note 'sur les possibilités d'installation' d'un village
, sur la maille 9 de la zone de Tsaeatani.rnbary (PC. 23 - .lUaotra).
ORSTOM, aentre de Tananarive, Ma;i..' ,
. '
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Univ. de Rouen, UER, ltLttras Gt Soi. hun., Ins't. de Géogr.,
ORS'roM, Centre de Ouagadougou, 191 p. multigr., dt 3 allIl:6xes,
6 tabl., l fig., l croquis, bib. : pp. 180-191.
: - HERVOUET J.P. - Types d'adaptations sahéliennes'- L1 exemple
des éleveurs de la Mauritanie centrale et méridionnale.
Annexes I.et II : tableaux et figures.
Univ. de Rouen, UER, léttres et Sei. hlJI:l., I~1t. de Géogr.,
oItSTOM, Centre de Ouagadougçu, 29 1;;abl., 30 fig., .20 cart. et
croquis.
: - HERVOUET J .P. - Stratégies d'adaptation diff~reneiées à ~e
crise climatiq1t6. L'exemple des éleveurs agriculteurs du Centre-
Sud mauri tanien 1969-1974~
in : Stratégies past~rales et agricoles des Sah~liens durant la
sécheresse 1969-1974. Elevage et contacts entre pasteurs et
agricultours (direction J. GALLAIS). :
Trav. et Doc. de Géogr. Trop. nO 30, Sept., CEGET-CNRS, Domaine
Univ. de Bordeaux-Talence, pp. 61-88, 3 tabl., 4 fig.,
rés. fr. angl.
NIGER
- BERNUS E. - Quelques aspects de 1'.évolutiDn des Touare~ de
l'Ouest de la République du Niger.
Et. Nigériennes n09, IF.AN-Dakar, 97 p. multigr., 12 fig.,
bib. : 23 ref. .'
: - BERNUS E. - Les Touareg. d~ Sahel Nigérien.
Les Cah. d'Outre-Mer nO 73, Janv.-Ma.rs, pp. 5-34, 2 fig., 8 phot.,
bib.
: - BERNUS E.. -C11ciB J ette et exploitation des ressources' spontanées
du Sud Nigérien par los Kel .Tamasheq.
ORS'roM, Cah. série Sei. hum., Tome IV, n01, pp. 31-52, 5 fig.,
4 phot., bib. : 14 ref.
: - BERNuS E. - Problème d'enquGte en mille", nomade.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. htun. n09, Déc., pp. 29-35.
: - BERNUS E. - Maladies humaines et animales chez les Touareg..
Sahéliens.
Journ. de la Soc. dés African., Tome XXXIX, n01, pp. 111-137,
l cart., 4 phot., 2 dessins~
- 1970
- 1970
- 1970
- 1971
- 1971
- 1971
- 1971
- 1972
- 1972
~ 1972
- 1973
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: - EERNUS E. - MisSion sociologique en Ahaggar (Mai 1970).
Un;tv. Libre de Bruxelles, Inst.. Socio1., 25 p. dacty~-:
_ BERNUS E. - Espaces géographiques et champs sociaux chez les
Touareg.. Illabakan (République du Niger). ".
Et. Rurales, EPHE, -MOU'IDN e.t. Co, Paris, nO 1 37-38-39, Juil.-SSpt.,
pp. 46-64, 7 fig., 2 phot.
- BERNUS E. - Réci ts historiques de l'Azawagh. Traditions des
IulleIlDD.eden Kel Dinnik (République du Niger).
· Ml. IFAN, Tome XXXII, sér:i:e B, n02, pp..' 434-485, 3 cart.,
7 phot.,o bib. :: lB ·re!.•.
- BERNUS E. - Le problème du berger chez les Touareg. Nigériens.
Colloque de 110CAM sur l'élevage, Fort-La.Il\Y, ])Bc. 1969,
Actes du t'olloque IMIlT. de Maison-Alfort, pp. 608-611.
- BEBNUS E. - Aïr (techniques agricoles).
Encyclopédie Berbère, ed. provisoire, Call. nO},
CNRS, Rech. Coop. sur programme nO 151, Labo. AnthrOpo. et
· Préhistoire des Pays de la Méditerranée Occidentale, pp. 2-5.
- BERNUS E. - Graines sauvages (récoltée.s- par les Touareg Sahéliens). -
Enoyelopédie Berbè;re, ed. provisoire, Cah. n04,
CNRS, Rech. Coop. sur programme 'nO 15·1, Labo. Anthropo. et
Préhistoire des Pays de la Méditerranée Occidentale, pp. 1-6,
bib. : 7 ref., film.
- BERNOS E. -Posai hi l j tiss and ·limits of :pastora! watering plans
in the Nigeria Sahel (Republic of Niger).
Expert consultation on the settlement of nomads in AfriQa and
Near-East, Le Caire 4-12 Déc., .
Communication Colloque FAb, l3·p. multi~•.
- BEmrus E. - Incongruité's et mauvaises paroles touaregues.
Journ. Soc. des African., Tome XLII, n01, pp. 89-94, phot., bib.
- BERNUS E. et BERNUS S. - Du sel et des dattes. Introduction à
l'étude de la communauté dtIn gall et de:To~dda-n-tesemt.
Centre Nigérien de Rech. en Sci. hum., Niamey, .
· Et. Nigériennes nO 31, 128 p., tabl., fig. dt 1 dépl.,
bib. : pp. 117-121.
- BERNOS E. - Les palmeraies 'de l'Aïr.
Rev. de l'Occident DIliSulman et de la M~diterranée, nO 11,
1er sem., Aix-e11.-J>rovence, pp. 37-50, Table, phot., bib.
- BERNOS .E. - Drought in Niger Republic.
Savanne, Rev. de lIUniv. do ZAria' (Nigeria} vol. 2;no2,
pp. 129-132.
- 1973
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- 1974
- 1974
- 1974
- 1,974
- 1974
- 1974
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- BERNUS E. - HédiQations (Touaregs Sahéliens) •.
Encyclopédie Berbère, ed.. provisoire, Cah. n08, Févr., LAPÉMO,
Univ. de Provence, Aix-en-Provence, 5 p.
- BERNUS E. - Le. sel du désert.
, Atlas, Air-France, n088, ,Oct., pp. 44-6.7, pho,t.
- BERNUS E. - Les Illabakans (Niger). Une tribu touareg sahélienne
et son aire.,: de nomadisation.
Atlas des Structures .Agraires au Sud du Sahara nO 10,
Maison des Sci. de l'Ho.rnme,' ORSTOM, Paris, MOUTON et Co, Paris,
115 p., 10 phot. h.t., cart. h.~. écho :, l/200~OOOo, 1/500.000°,
bib., filmogr.
. .
: - .BERNOS, E. ~ ,Possibili~és et limites de la politique d1p.ydraulique
pastorale dans le Sahel nigérien. ,
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. XI, n02, pp. 119-126, l cart.
. ..
- BERNUS ~. - ~'évolution récen~e des relations entre éleveurs et
.agriculte'l\I'S en Afrique tropicale : ll,exempl.e du SeJ'lel nigérien•
. O~TOM, Cah. série Sci. hum., vol. XI, n02, pp. 137-143.
: - BERNUS E. -.Afarag.
Encyclopédie .Berbère,' ed. prov:isoire, Cah. nO 12, 14P~,
.'Univ. de Provenc,e, Aix-en-Provence, 2 p.
- BERNOS E. - Adanay - Le gavage.
Ency~opédie Berbère, ed. provisoire, LAPEMO,
Univ. de Provence, Aix-en-Provence, 2 p.
- BERNUS E. - Mise au point sur la sécheresse et les problèmes
humains en Afrique sahélienne.
in : FAUCK R.' - Observations' immédiates des phénomènes engendrés
par les aléas climatiqueD actuels en zone sahélienne.
ORS'IDJ.Vl, Convention DGRST, 15 Déc., pp. 101-112.•
: - BERNUS E. - Les recherches sur le nomadisme pastoral en zone
sahélienne. Présentation bibliQgraphique.
in :,:4~,SBhel : bases écologiques' de l'aménagement.
Notes techniques du fIlAB.
1~~ Presses d!3 I1~SCO', ;P~is, pp. 61-66, bib. :' PP.• 64-66.
- BERNUS E. - Géographie humaine de la zone sahélienne.
in : 1e Sahel : bas~s écologiques de l' aménagel:Jlent. (Notes :techn. r1AB)..
Les Presses de lIUNESCO, Paris, pp. 67-73, bib.
- BERNUS E. - - Azkka : mesure rte capacité en Arr.
Encyclopédie Berbè;re, ed. provisoire, Cah. nO 14, Mars, ~EMO,
Univ. de Provence ~ Aix-en-Provence ~
- 1975
- 1975
- 1975
- 1975
- 1975
- 1976
- 1976
- 1977
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_ BEBNUS E. - Les Qomposantes géographiques et sqoiales des types
d'élevage en.milieu touareg. :
in : Les.sociétés.pastorales.en Afrique Tropicale: tradition et
développement.. .. . . .
Séminaire de 11 Internat. African Institut, Déc. 1972,
Oxford Univ. Press, Londres, pp. 229-244.
-. BERNUS E~ - Jeu et Elevage. Vocabulair~ d'Elevage l,ltilisé dans
~ jeu d~. quadril+age pqur les To~egs.
in : Journal dl Agric. Trop. et de Botanique appliquée,
Museum Nat. dlHistoire Nat., Paris, vol. XXII, nOs 4-5-6,
Avril-Mai-Juin, pp. 167-176, tabl., 4 phot., 1 cart•
.:. 'BERNUS E~ - Les effets de la sécheresse .su~ la stratégie-des
·éleveurs.· .. '" '.
Communie. ~u Colloque s~ les effets de.la séche~sse sur les
stratégies de production dans la zone soudano-sahélienne.
Niamey, 25-27 Juin, IRSH-US.AID.
- BERNl!S E._ - .Le jardin de la s~cheres~~ l'histoire dl Amumen ag
Amastan.
in : Documents, Publication provisoire,
CNRS, RCP. 322, 13 p. I:lultigr.
- BERNUS E. et BERNuS S. - L'évolution de la condition servile chez
les Touaregs sahéliens.
in : L'esclavage en Afrique pré-eoloniale, ed: MASPERO, Parls,
pp. 27-47, bib. : 21 ref•.
- BERNUS E. - L'évolution des relations d~ dépendance depuis la
période pré-Coloniale' jusqu'à nos jour13 chez. l.es Iullemoden/Kel
Dinnik.
in : Colloque sur l'organisation sociale des Touaregs, 14, J,5,
16 Juin. . ..
Rev. de l'Occident Musulman: et de la Méditerranée, Aix-en-Provence,
nO 21, 1er Sem., pp. 85-99.
- BERNUS Ë: - The droU:€;ht and pkctoru!so.
in : ColloquiUDl on the effects of drought on the productive.
strategies of sudano-sahe1ian he:ç.'Clsrrim and faimërs.
Inst. for Develop. Anthropology, 'Inc Binghampton, Ne~ York, Sept.,
ed. M.M.. HORO\'lITZ, pp. 24-25. .
- BERNUS E. -' Les tactiques des 'éleveurs face à la sécheresse: le
cas du Sud-Ouest de l'Air (Niger). .
in : Stratégies pastorales et ~griqoles de.s Sahéliens durant la
sécheresse 1969-1974. Elevage e~ contl;lcts Elntre pasteurs et
agriculteurs (Direction J. GALLAIS).
Trav. et Doc. de Géogr. Trop. nO 30, Sept., CEGET-eNRS, Doma,ine
Univ. de Bordeaux-Talence, pp. 201~17, 1 fig., bib. : lO"ref.,
rés. fr. angle
- 1977
- 1977
- 1977
- 1977
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- BERNUS Er. - Le berger Touareg sahélien.. .
in : Vélevage en Médi terrariée occidentale.
Actes du Colloque Internat. de l'Inst. de Rech. Médi"terranéenne,
Sé~que, C~, Paris, IBM, PP.• ,269-279. , .
_ BERNUS E. - Etude de cas sur la désertification. Région d'Eghaz~
et Azaouak. Niger. . .
Conf. des Nations Unies sur la désertification,- 29 Ao~t-} Sept., .
UNESGO-ORS'IOM, 88 p. + annexes : XI p. et V p.'. 6 f:ï;g., l cart·
... . .
~ .. .
- BERNUS E. - Les tactiques des éleveurs face à la séc-he:resse ~lL
driqur.; Sc.rl.JUsnnù,. o:koLlples nigériens.
in : Drought in Africa (Sécheresse en Afrique), 2ème ed., .
éd. Ii. 'DALBY~ R.J. HARRISON CRURCH, F. BEZZAZ, 'Inte~t. ·liric.
Inst.,Londres, UNEP-IDEP-SIDA, chap. 16, pp. 140-147,' tabl.,
notes, sommaire, bib. : 17 raf. .
: - ALTi.NINE.ll.G Gml!'s et BERNUS E. - Le jardin de la sécheresse
l'histoire d'Amumen ag Amastan•
.roUrna.1 des Afric., Paris, Tome 47, n01, pp. 83-94.
- BERNUS E. - Azawagh (.il.zawaq, l1.Zawakl.. '.
Encyclopédie Berbère, ed. provisoire, Cah. nO 21, Avril, LAPEMO,
. Univ. de Provence, Aix-en-Provence, 2 p.
'". 1
- 1978 , ; - BERNUS E. ~ To.uaregs nigériens - Unité culturelle et diversité
régionale d'un peuple pasteur. . : . .
Thèse de Doctorat d'Etat (soutenue le 17 Octobre 1978), Paris X,
. Nanterre,
2 Tomès : 1100 p., XVIII pl •. phot.,' 30 cart•. et' fig., index,
6 cart. ·h.t., bib.
- 1978
- 1979
- 1979
- BERNUS E. - Problèmes dlenq~tes en milieu pastoral nomade.
in : GUILLOT B. et LE BRIS E. - Formation à la reche:rohe en
Afrique Noire (FRAN), Dix ans. d'enseignement de géographie.
Recueil de données, méthodes et orientation de recherches.
ORSTOM, EEIESS, CNRS., LA 94, pp. 162-165 multigr.• , bib. : 6 !ef.
. .
- BERNUS E. - Le contrele du milieu naturel.et du troupeau par les
éleveurs touaregs' sahéliens. .' ,
in : Pastoral production and society 1· Production pastorale et
société.
(Proceedinga of theinternational meeting on nomadic pastoralism 1
Actes du colloque international sur le pastoralisme nomade,'Paris l,
1,0 Déc•. 1976). ' . .
Cambridge Univ. Press, ed. Maison des Sci. de l'Hommé1 pp. 67-74,
bib. : 4 réf., rés'- angle
- BAUMER M•. etBERNUS E. - A.selctive bibliography on nomadism in
the sahelo-saharian and sahelo-sudanian zones.
Arid Lands newsletter, April, nO 10, Office of Arid Lands Studies,
Univ. of Arizona, Tucsan, pp. 19-26, 3 phot.
- 19:19
- 1979
- 1951
- 1977
- 1977
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_ BEBNUS'E. et ALTINI.1Œ AG, .ARIAS - Les Kal Fad~y. IntroductioJ;L à
l t étude du milieu hUJ:Da.in actuel •
. -in.: DQçum~nts -,Prés,?ntationprovisoire!, . :
Programme archéologique d'urgence, In Gall TeBidda. n Tesemt i
(Département d1Agadez), pp. 16-26 multigr., 1 cart., 2 pl.,phot.
_ _ ~ R •
- BERNUS E., BERNU$ S., S~ .(JlAIJ,{\. et .ALTI~ AG ARIAS -
Les jardins dl Azelik.
in : Documents - Présentation provisoire.
Programme archéologique dl urgence, In Gall" TèBidda n Tesemt
(Département dlli.gadez), pp. 107-114 multigr~, 1 cart., 1 pl. phot:
SENEGAL
: - OONNET-DUPEYRON F. - Cartes de l'élevage pour le Sénégal e1; la
Maurltanie. 2Q cartes en 11 feuilles.' ' .
l a ët- b - déplacements s8isonniers Basse et Moyenne Mauritanie,
2 a et b - Sénégal (1/5.•000.0000 ), ,
l c'- 'Aspect ~énéI'al de la 'nomadisation, Moyenne 'Mauritanie
(1/2.000.000 0 ) ,
3 - Cartes ethniqJ,les SOI:lIIlairfS Sénégal et Mauritanie (1/1.000.0000 ),
4 - Cartes démographiques du Sénégal (1/1.000.0000 ) et de la
Maurita,nie (1/3•.000.0QOo), . . . . ,.
5 - Densité au km2 des bovins et du petit bétail (1/2.000.0000 ),
6 - Rapports aux 100 hab. des bovins et du petit bétail
(1/2.000.0000 ),
7 - Races et variétés bovines -{Senégâi, Mauritanie), (1/2.000.000 0 ),
Rapports chevaux-fules-ehameaux au 1.000 hab., Sénégal et
Mauritanie (1/3.000.000).
Rapport viande consommable/population/année, Sénégal et
Mauritanie (1/5.000.000 0 ), . . -" ..
8 - Principaux itinéraires et centre commerciaux (Sénégal :
1/1.000.0000 et Mauritanie 1/3.000.0000 ).
ORSC., Paris, notice 34 p.
: - SANTOIR Ch. - Les sooiétés pastorales du ~énégal face à la séohe-
'. resse' (1972;"'1973). ~Réaction à la' crise et ~egré.de rétablissement
. deux ans après. 1e 'cas des Peuf du "Galodjinà.u • .
in : Stratégies pastorales et agricoles des Sahéliens durant la
sécheress~ 1969-1974. Elevage et .contacts entre 'pasteurs et:
agriculteurs (Direction J. GUI.AIS).. "
Trav. et Doc. de Géogr. Trop. nO 30, Sept., CEGET-CNRS, Domaine
Univ. de -..Bordeaux-Talence, pp. 17-59, li tabl.• , 7 fig.,
rés. fr. angle .
- SAN'IDIR Ch. - LI élevage l - Répartition régionale du cheptel par
espèce en 1971. - - ...-_.- -
in : Atlas Nat. du Sénégal, Paris, IGN, !FAN, pl. 40, pp. 96-97.
- 1977
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- 1979
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: _ SAN'!'OIR Ch. - LI élevage II - Transhumance et équipements d1hydrau--
tique pastorale.
in : Atlas Nat. du Sénégal, Paris, IGN, --IFAN, pl. 41:, pp. 98-99.
'_ SANTOIR Ch. - 'Le pastorat et ·son espace dans la vallée du fleuve
Sénégal.
ORSTOM, Centre de Dakar, 67 p. dactyl., 4 fig. :
"-
_ SANTOIR Ch. - Peul et aménagements hydro-agricoles dans l.a vallée
du fleuve sénégal. .
ORSTOI1, Centre de Dakar, 33 p. mUltigr., 4 fig.
TOGO
- ANTHEAU1"iE B. - Réflexions provisoires ·sur un projet dl élèvage et
son impact sur la ne d ttm terroir mixte dl agriculteurs et de
planteurs. "
ORSTOM, Centre ~e Lomé, 18 p. Illl.Î1tigr., 1 cart. h.t.
_ ANTHEAUNE B. - Un projet dl élevage et son impact sur la vie d'un
terroir mLxte dl agricul taurs et de planteuzrs.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., ·vol. XIII,. nOl, pp. 91-98, 1 fig.
, GElŒRALlTES
: - BERNUS E. - Adaptation de la méthode à l'étude des systèmes
pastoraux.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
~ournées consacrées à l'étude des te:croirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORS'IOM, colleG. lni.t. Doc. Techn. nO 19, Paris, pp. 95-102.
. .' .
- DANDOY G. - Le Ranching, technique et ééonomie.
Techniques Rurales, Tome nO 15, 11 p.
.'
- DANDQY G•.- Le Ranching dâns io monde.
IlLumière Il , hebdomadaire d'information, Fianarantsoa, 10 p.
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- 1978
- 1977
- 1979
- 1979
: _ MARGUERAT Y. - Réflexions cursives sur l'évolution des réseaux
urbains en Afrique Noire.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. XYi, n0 2, pp. 173-185.
CMlEROUN
: - CHAMPAUD J. - Pouvoir central ," pouvoirs locaux 'et développement
au Cameroun. .
in : BATAILroN C. - Etat, pouvoir et espace dans le Tiers Monde.
PUF, Paris, 'pp. 153-165.
: - BOULET J., BOUTRAIS J., FRECHOU H. " HALLAIRE A., MARGUERAT Y.,
PONTIE G., SEIGNOBOS C. - Le Nord du Cameroun: Bilan de dix ans
de recherches.
Vol. I, ,Trav~ et -po·c., ,dë l'ISH, pO~6,
ONAREST, ISH, CGN, CSES Yaoundé, 337 p. multigr-., 24 fig.
- BOULET J., BOUTRAIS J., FRECROU.H.., HA IJ·AIRE A., MARGUERAT Y.,
PONTIE G. - Le Nord du Cameroun: Bilan de dix ans de recherches.
Vol. II, Trav. et Doc. de l'ISH,
ONA,RgST, ISH, CGN, CSES Yaoundé, 225 p. multigr., fig., bib.
- 1978
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- 1979
- 1968
- 1970
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NOUVELLE-CALEDONIE
- ROUX J .C. - Peuplement et Population de la Nouvelle-Calédonie.
in : Plaquette du Centenaire de la Chambre..da Commerce de Nouméa.
Nouméa, Juil., 9 p., 2 cart.
- ROUX J.C. - Mise en place et conditiom générales de la première
colonisation foncière de la Nouvelle-Calédonie (1854-1872).
ORSTOM, Centre de Nouméa, 18 p. multigr., cart.
NIGERIA
: - MARGUERAT Y. - Notes sur le Nigeria du Sud-Ouest.
Rapport de Jiq.as:i.Q.!l(Juillet-Ao~t 1978).
Q.BSŒ01I,Centre de Lomé, 14 p. multi.~.
POLYNESIE
- FAGES J. - A propos des résultats statistiques du recensement de
1962 en Polynésie Française.
Journal Soc. des Océanistes, Tome· XXIV,- nO24, Déc., Musée de
l'Homme, Paris, pp. 77-95.
- FAGES J. et ROBINEAU C. - Monographie de la .Polynésie Française.
ORSTOM, Centre de Papeete, 25 p. multigre .
- FAGES J. et ROBINEAU C. - French Polynesla.
World Atlas of Agrlc., Verona, Centre di Geografia Agraria,
pp. 61~18, 1 cart. h.t.
- FAGES J., LAVONDES H. et ROBINEAU C. - French Polynesia.
Encyclopedia Bri tanica, 15ème ed., pp. 715~718,. '3 câ.rt.
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AFRIQUE
: _ HAERINGER Ph. - Quatre villes ou comment s' en (ié'g&,~Q;ç~,..:
ORSTOM, Centre d'Ab~_~~~, 40 p. mul~igr., 4 c~.
_ HAERINGER Ph. - L'urbanisation de masse en question. Quatre
villes dt Afrique Neire.
Colloque Internat. du CNRS', nE 539';- "La:ë::rëissnncu -urbdno- on .
iûriquo·-Noiro ot à Madagascar", Bordeaux-Talence,29 Sept-2 Oet 1970,
pp. 625-651.
CAMEROUN
- DIZIAIN R. et CAMBON A. - Etude sur la population du quartier
New-Bell à Douala 1956-1962.
ORSTOM, IRCAB, Yaoundé, 267 p.multigr., 7 cart. h.t., table, bib.
- DIZIAIN R. et CAMOON A. - Etud-e sur la population du quartier
New-Bell à Douala 1956-1962.
Rech. et Et. Camerounaises n03 spécial, 210 p., 7 cart. h. t.,
tabl., bib.
- DIZIAIN R. et C.AMJ30N A. - Berufswahl und Sta.mmezzugeMrigkeit in
New Bell, Douala (Kamerun).
Deutsche Übertragen von Kaiser R. und SCHRAMM 1., Institutu ffuo
sOldale zusamenarbeit, Freiburt im Breisgau, Gartenstrasse 23,26 p. multigre - -- -., ._- '.
- FRANQUEVILLE A. - Le paysage urbain de Yaoundé.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, 39 p. multigr., 12 fig., tabl.
- FRANQUEVILLE A. - Le paysage urbain de Yaoundé.
Les Cah. d 'Outre..-Mer, Tome XXI, nO 82, Avril-Juin, pp. ll3-154,
cart., fig., pl.
- FRANQUEVILLE A. - Le paysage urbain de Yaoundé.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Section de Géographie, "Etudes géogra-
phiques sur les villes du Cameroun", SR nO 61.' pp. 1-39 multigr.,
6 cart. h.t., graph., bib.
- FRANQUEVILLE A. - Les immigrés du quartier de la briqueterie à Yaoundé.
ORSTOM, Centre de Yao'lll1dé, Section de Géographie, "Etudes géogra-
phiques sur les villes du Cameroun", SR nO 61, pp. 56-74 multigr.,
4 cart. h. t., tabl., graph., bib.
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- 1970 : - MARGUERAT .y. - Réflexions provisoires sur_.lp. décadence de~ yi1les.
socondaires au Cnmeroun.
ORS'l'OM, Centre de Yaound.é, Section de ~ùgraphie, "Etudes géogra-
.. ', _.. phiques. sur les·villes du 'Cnrreroun", SR nO 61, pp. 109-118 mul-
tigr., cart. h.t.
- 1970 - TISSANDIER J. - Aspects des relations '{illes-:.campagnes d@S: le
département de la Rnute-Sanagna .
ORSTOM, Centre de .Yaoundé, Ssctiop: ·de Géographie,. "Etudes géogra-
phiques sur les villes du Comeroun", SR nO 61, pp. 89-108 multi-
graph., fig. h.t., cart. h.t.
- 1971 - FRANQUEVILLE A.. - Deu."r essais .sur .les rel,ations :vill~-eo.mpagne
au Nord de Yaoundé.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, SR nO 83,
174 p. mu1tigr., .tabl., fig~ ..
- 1971 : - MARGUERAT Y. _. Activités .industrielles et relations villes-
cOlÎl'pagneS (L 1exemple du Cameroun).
Colloque sur les :œ1ntions villes-eampagn.es dans l,es pays sous-
développés, 21-22 Sept., débat nO 3.
ORS'l'OM, Paris, Section de Géographie, pp. 24-32, 1 tabl.,
. + discüssion : pp. 33-34.
- 1972 - CHAMPAUD J. - Génèse et typologie' des villes du Cameroun de
l'Ouest •.
.Communic.. nu Symposium de Toronto· sur ~es villes .des pays en voie
de développement.
ORS'IOM, Centre de Ynoundé, 22 1>.. mul;.ti~:r.
- 1972
- 1972
- 1972
- 1972
: .;;.. FRANQUEVILLE A. - Les immigrés du quartier- de la Bri,que'terie à
Yaoundé (Cameroun).
Colloque Internat. du CNRS nO 539, "La croissance urbaine en
Afl'iq\le Noire et à Madagascar", Bol'deau:{(-Talence, 29 Sept .-2 Oct.
1970, pp. 567-590, cart., tabl., .graph., phot.
f - FRANQUEVILLE A. - Les relations ville-enrnPagtte .sur la route au
Nord de Yaoundé.
ORS'IOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n03, pp. 337-387, cart.,
8 phot., 19 fig., table
- HAERINGER Ph. - Propriété foncière et politique urbaine à Douala.
ORS'IO}7, Ce.ntre d'a, Petit Bassàm, 35 p.: IhUltigt.,. 11 pl. phot'.
- MARGUERAT Y. - Réflexions provisoires sur la décadence des villes
secondaires au Camer.oun.
Colloque Internat. du CNRS nO 539, "La croissance urbaine en
Afrique Noire et à Madagasoar", Bordeaux-Talence, 29 Sept.-2 Oct•
. 1970, pp. 841-845, 1 cart~ h.t. .. ...
- 1972
-1973
-1973
-1973
- 1973
- 1974
- 1975
- 1975
- 1976
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: _ TISSlliIDIER J. - Aspects des relations villes-eampagnes dans le
département de la Haute-Sanaga (République Fédérale du Camerolm).
Colloque Internat. du CNRS nO, 539, "La croissance urbaine en
Afrique Noire et à Madagascar", Bordeà:ux-Talence, 29' Sep1lo-o2~Oct~ .1970,
pp. 1029-1045, fig., table
: - CHllMPaUD J. - Genèse et typologie des vi,lles du Cameroun ·de
l'Ouest.
ORS'roM, Cah. série Sci. hum." vol. IX, n03, pp. 325-336.
- HliERINGER Ph. - Propriété foncière et' politiques' Urbaines à
Douala.
Cab. Et. Âfric. nO 51, pp. 469-496, 8 pl. h.t.
- Mt.RGUER1~T Y. - 1J.tlas du CamerOun, planohe XVII, Les villes et
leurs fonotinns.
Commentaire provisoire, oartes en noir et blano.
ORs'roM" Centre de Yaoundé, Rép. Unie' du Cameroun,
Réalisé au Centre ORs.'roM de Petit Bassam, ilbidjan, oeta d l Ivoire,
131 p. multigr., sohémas, cart., table
:.. MARGUERAT Y. -..: 1l.na1yse numérique des immigrants à Douala.
Session de formation sur l' enviroimenïent urbain en Afnque
Intertropioale.
Colloque : Institut Mricain de Développeœent Economique-· et de
Planifioation, Institut Panafrioain pour le Développement,
Douala, 12 Févr.-3 Mars, 9 p. multigr., 3 oart., graph., table
- FRANQUEVILLE À. - Zone d' attraotion urbaine et région migratoire :
l'exemple de Yaoundé.
in.: Thème l - Le r8le des contraintes-- spatiales et le r8le du
substrat géographique dans la détermination de l'assiette ré-
gionale. .
"Différenciati-on régionale et régionalisation en Afrique franco-
phone et à. Madagasoarll ., .
Journées de travail de Yaoundé, 9-12 Ootobre 1972.
ORS'roM, oolleo. Trav. et Doo. de l'ORSTOM nO 39, pp. 39-50"
tabl., oart. . .
- CHAMPAUD J. - Croissanoe démographique au Cameroun.
Banque Mondiale, Washington, 120 p. multigr.
- COTl'EN A.M.~ et M1lRGUERAT Y. - La mise en plaoe de deux réseaux
urbains africains ': Cameroun et C6te d'ivoire. .
1ère partie : La mise en plaoe de réseaux: urbains.
Univ. d'Abidjan, Inst. de Géogr. Trop., Publication provisoire,
Avril, nB 19, 32 p. multigr., 9. fig.
'f :.. FR1I.NQ~ li:~~'évolution du marché central de Yaoundé.
Comparaison de deux enqu~tes.·· ..
in : Recherches sur l'approvisionnement des villes.
Mémoires du CEGET-cNRS, série : La oroissanoe urbaine en Pays
tropioaux, pp. 117-129, 3 fig., 4 tabl., 2 pl. phot. h.t.
- 1976
- 1978.
- 1964
- 1964
- 1965-
- 1965
- 1969
- 1972
- 1972
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_ COTrEN A.M. et MARGUERAT, Y. - Deux ré~~a~ ~bains africains :
.~~: cameroun et Cete d ' Ivoire. . _
Premier article : La mise en pl~ce de~' sY8.tàmës urbains.
Les' Cah. d'Outre-MGr, hOll6, BOrdeauX, 29ème~ année, Oct.-Déc.,
pp. 349-385, 9 fig . ~... ..
. : - COTTEN .A.N. et MARGUERAT Y. - DeUX réseaux· urbains africains :
Cameroun. ·et Cate dl Ivoire •
. Univ. Nat. de Ceta d'Ivoire, Inst. de Géogr. Trop., ORSTOM,
P1,lblic. provisoire nO 36, Févr~, ll8 p. multigr., dt .4 annexes,
tabl., bib. : 6:p.
CONGO
- HAERINGER Ph. - 1'équipement urbain à Brazzaville.
Evaluation des co~tsmoyens :par habitant•.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, Avril, 20 p .. multigr.
- HAE.RINGER Fll. - Le phénomène suburbain.à BJ;'.a~zaville•.
ORSTOM, Centre' de Brazzaville, 130 p'.• multigre
fJ AUGER A.' - Kînka1a : centre urbain secondaire et sa vie de
.relatioœ.
ORSTO~I, Centre de Brazzaville., Déc., 209 p. mu1tigr., 50' fig. ,
50 tabl., 2 ann axes, bib.
- &ERIN~R Ph. - L'agriculturê:'-ëfi'zone ·u:rb8ine et suburbaine.
~ote sur li exemple. de Brazzaville•.
in : Les relations entre les villes et les campagnes en pays
tropicaux. .. ;
Etude n02. .
. ORSTOM~·""Bull.1iais. Sèi;' hum., n.o4, pp. 68-70.
- AUGER A. - L1activité agro-industrielle de la canne à sucre à
Jacob (Congo-Brazzaville). . ' .. . .'
Phqto-~terprétation69-3, 8èm année, Mai-Juin, Sei. TECHNIP,
',.pp. 8-:16, 4: phot., l fig., bib•.
: - AUGER A. - Kinkala. Etude d'un centre urbain secondaire au Congo-
Brazzaville.
ORSro:H, Paris,
Thèse de. 3ème .cycle, Géographie, Fac. Lettres et Sci. hum. de
l'Univ. de Paris l, 180 p. multigr., 56 tabl., 36 fig., 5 pl. h.t·
: - AUGER A. - Le ra'VitOiileinent, vivrier traditio~el de la population
africaine de Brazza~ille~ .Contribution à'l'étudè géographique des
rapports villes-eampagnes eJ;\ Afrique Inter-tropicale.
Colloque Internat. du CNRS nO 539, "La croissance urbaine en
Afrique Noire et à Madagascar", Bordeaux.;."Talence,
29 Sept.-2 O(·t•. 1970, pp. 273-298, tabl., fig.
- 1973"
- 1975
- 1975
- 1975
- 1976
- 1976
- 1976
- 1976
- 1977
- 19'79
- 1980
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_ AUGER 11.0 -Kinkala Etude 'd 1un centre urba.î.Il secondaire au
Congo-Brazzaville.
ORSTO~I, èôllec. Trav. et Doc. de l'ORSTO]f nO 28, 132 p., tabl.,
fig., 4 pl. h.t., bib.
: - AUGER A. - Le phénomène ,suburb~ au Nord-:Es.t de BrazzaV;:i.lle.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, 5 p. multigr., 1 fig., 5 phot.
- AUGER- 1'1.. - Opinion publique 'et urbanisme à Brazzaville.
1 - Enquête auprès des salariés de l t ORSTOM.
ORSTOM , Centre de Brazzaville, 20 p. multigr.
- AUGER 11.0 - Opinion publique et urbanisme à Brazzaville.
2 - Enquête auprès des habitants des quartiers-pilotes de 1 10CH.
ORS'IDM, Centre de Brazzaville, 17 p. multigre
- AUGER A. - Les revenus des ménages à Brazzaville en 1975.
(Résultats statistiques). . '
ORSTOM,' Cent~ de Brazzaville, Mai, 6. p. rnultigr., table,
d~ 2 dépl •.
- AUGER A. ..; Les revenus des ménages afriCàins de l'agglomération
brazzavilloise e~ 1975.'
ORS'IDM, Centre de Brazzaville, 12 p. multigr., 8 tabl., 5 fig.
. . .
- Al!GER 1'1.. e~ VENNE'.qER P. - La croissance périphérique des villes
naissance et développement d'une.banlieue brazzavilloise.
Trav. et Doc. de Géogr. Trop. nO 26 "Croissanco périphérique
des villes : cas de Banglmk et de Brazzaville", CEGET-CNRS,
pp. 225-286, 8 pl. phot.(16 phot.), 20 tabl., 26 fig.
: - GUILLOT B. - Un village en 'pleine évolution, Mogàndai Congo.
Photo-Interprétation, 76-1/5-6, 15ème année; !Ml.~,
pp. 29-41.
- AUGER A. - Villes. .
in : Atlas ,<;le lB: République ;Populaire du Congo, ed., Jetme Afrique.
Pans, pp. 46-49, 3 caX,t. coul., échelles: i/4.500.• oo(;)0,
1/6.000.0000 , 1/10.000.000°, 1 fig•
.
- AUGER A. -Données démographiques partielles de Brazzaville en
1974.
ORSTOM, Paris, 14 p. multigr., 8 table,. 5 fig.
, -
- AUGER A. - L'habitat à Brazzaville.
ORSTOM, Par~s, 77 p. multigr., 1 fig., 246 table
- 1957
-'1959
- 1961
- 1961
- 1962
- .1966 "
- 1967
- 1969
- 1969
- 1969
- 1969
, .
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COTE D'IVOIRE
_ ROUCH J. et BERNtJs E. - Note sur' les prostituées "Toutou" de
TreiclUl.Iié ," et d' Adjamé.
Et. Eburnéennes i To-me VI, A~idjan, pp~·-2~1-242.
, .
:' -' BERNUS E.' et ROUCH J~ - Le marché' des voleurs dans Treich'riUtih.
(Marché "bandits").
Communic. colloque Centre Internat. de l'En:fance sur :
"Le bien-être de 11 enfant au Sud du' Sahara'.', CCTll/CSA,..Lagos,
,23-31 Mars, pp. 103-~05.
r
- DERNU8 E. J. Noto sur l'histoiro d.e Komogo~
Bull. IF.AN, série B, Tome XXII, nOs 1-2, pp. 284-290.
: BElOOJS E."- Notes sur Abidjan•.
Document de travail nO 4, Réunion sur l'urbanisati,)n et ses
, aspects sociaux, CCTA/CSA, 23-31 Ao~t,. Ali>idjan.
- BERNUS E. - Abidjan, Note sur 1 l aggl,omération d'Abidjan et sa
... ' ': ' .. - ... .' - .... - :
population. "
Bull. IFAN, série B, Tome ~III, ~os 1-2, pp. 54-85.
- HAERINGER Ph. ~ Les conditiens foncières' de 11 expansion urbaine
à Abidjan.
ORSTOM, Centre d' Adiopodoumé, 15 p. daç:.~l.
- "
. '.~' ~i':' '.. .... .
- HAERINGER Ph. - Structures foncières et creation urbaine à
Abidjan.
ORSTOM, .Centre :d' Adiop~doumé, 00 p. multigr., 2 oart.
- HAERINGER Ph. - Quitte ou double : les chances de l'agglomération
abidjanaise.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, 20 p. multigr" '
(Causerie faite à' Abidjan sur l'invitation du Bureau Nat. d'Et.
Techn. de Déve1op..). . '.
- HAERINGER Ph. - Quitte oue d.ub1e, ': les chances ~e l'agglomération
abidjanaîse.
Rev. Urbanisme, Paris, nOs 111-l12, pp. 89-93, 1 fig., 9 phot.
, .
l .. ". .~. . ••
- HAERINÇER Ph. - struc'turos 'foncièr,es et" création Urbàine à
Abidjan.
Cah. Et. Afric.,nO' 34~ vol. rx;,2ème ëah~! pp. ?19-270, 3 cart.,
16 pl. h. t., phot. aériennes. .
~ HAERINGER Ph. - Chronique "dè S!3Xl Pedro.
Tome l - San Pedro 1969. La première vag'lJ@ ,d,'immigrants.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam: ,52 p•.multigr.
. .' .
- 1969
- 1971
- 1971 .
- 1973
- 1973
- 1975
-1975
- 1975
- 1975
- 1976
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- TROUCHAUD J.P. - Zone de San Pedro. EnCluêtes démographiques,
1er Semestre 1969.
ORSTOM, Minis. de l'Agric., l\1inis. du Plan, District autonome
de San Podro,Abidjan, 30 p. multigr., 8 cart. et fig.
- DUCEEMIN J.P. -. Abi~nn - Industries 1970.
Atlas de cate d'Ivoire, Minis. du Plan de la Cate d1lvoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. dlAbidjan, pl. C5 b, 4 p. notice,
cart. coul. échQ 1/50.000°.' .
: - .DUCHEMIN J.P. - Commerce Abidjan.
Atlas de cate dllvoire, Minis. du Plan· de la Cate dllvoire,
ORSTON, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, pl. D3 a, 2 p. notice,
cart. coul. écho 1/2.000°. : , . . ..
. '.. '. . ... '.
- H1ŒRINGER Ph. - San Pedro 1969. La (première vague d1innnigrants.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 245-267, fig.
. .
l
: - HAERINGER Ph. -. San Pedro 1973. Quatre années dl évolution.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 269-287, phot.
- liAERINGRd. Ph. - Chl"aniClue de San Pedro.
Tome III : San Pedro 1974. Les effets dlune crise économique sur
les données de·population.
Fasc. 2
'.ORSTOM, Centre de Petit Bl.Ssam, Cate d l Ivoire, 39 p. lIl'lÙtigre tabl.·
. ~
: - HAERINGER Ph. - Cb±oniquè de San Ped:ro.
Tome IV : San Pedro 1975.1 Les pré:i::rissea d '\UlEt. iImoWitiDIDlm
. matière d'urbanisme populaire.
Fasc. 2 : Une image du Bardo avant 11 intervention•.
ORSTOII1, Centre de Petit Bassam, cate d'Ivoire, ·20 p. lIl'lÙtigr.,
70 phot.
- HAERINGER Ph. - Etudes préparatoires pour ·la rénovation de
Pelieuville.
l - Une image de Pelieuvi11e avant l'intervention.
ORSTOII1, Centre de Petit Bassam, 35 p. multigr., ·120 phot.
II - Rythme et caractères de la circulation pietonnière sur trois
parcours privilégïé&. •
ORSTOM, Centre de Potit Bassam, Cate dilvoire.
: - COTTEN A.I'i. et NARGUERAT Y. - Ln mso on pInco do deux résoaux
urbains africains: Cameroun et cate d'Ivoire.
1ère partie : La mise en place de réseaUx urbains.
Univ. d1Abidjan, Inst. de Géogr. Trop., Public.a.tiop. provisoire,
Avril, h019'; 32 p. multigr"., 9 'fig•.. ' .. .
: - COTTEN A.M. et ~1ARGUERAT Y. - Deux rés~aux urbains africains
Cameroun et Cete d'Ivoire. _.
Premier article: La mise en place des systèmes urbains.
Les Cah.'dIOutre-Mer, hO 116, Bordeaux, 29ème aDnée, Oct.-Déc.,
pp. 349-385, 9 fig.
- 1978
- 1978
- 1978
- 1978
- 1978
- 1978
- 1979
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: - HAERINGER Ph. - Abidjan 1976 - Occu~tion de l'espace urbain
et péri-urbain.
Atlas de Cate d'Ivoire, Ministère du Plan de la Cate d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. ~p., Univ. d'Abidjan, 1 pl.,
notice : 6 p.
- HAERINGER Ph. - Chronique de San Pedro.
Tome V : San Pedro 1968-1978., Photo~interprétationd1un site
entre deux eaux et de sa mise en valeur. Hypothèse d'aménage-
ment pour deux nouvel;le's décenni~s.. . . . .
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, cate d'Ivoire, 22 p. multigr.
: - RAERINGER Ph. - Abidjan 1976. Occupati.o~ de l'espace m::ba1n
et .péri-urbain.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, 58 p. mult,igr.
- HAERINGER Ph. (en colJ:.) - Etudes préparatoires à la réncvation
dl Abobo-Nord.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, Cete d'Ivoire (1975-1977),
250 p. multigr. (7 fasc.).
- HAERINGER Ph. et ATSAIN N. - Huit frères mossi à Abidjan.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, Cate d'Ivoire, 70 p. multigr.
- COTTEN A.lli[. et MARGUERAT Y. - Deux réseaux urbains africains :
Cameroun et Cate d'Ivoire.
Univ. Nat. de Cate d'Ivoire, Inst. de Géogr. Trop., ORSTOM,
Public. provisoire nO 36, Févr., 118 p~ multigr., dt, 4 annexes,
tabl., bib. : 6 p. '
: - RAERINGER Ph. - Une ville tropicale récente : Abidjan.
in : Les paysages tropicaux.
La Documentation ~hotographique, nO 6040, Avril, pp. 43-51.
- 1975
- 1975
- 197J
- 1972
- 1972
- 1974
t02
: _ MARGUERAT Y. - Extraits d1un article sur. "La formation du réseau
urbain au Ghana.1I
NOl - Les fondements historiques de la puissance urbe.ine de
- ,
:Kumasi.
,Colioque de Kumasl., J a.rrv. ,
ORSTOM, dèn'h'e de Petit Bassam, Abidjan, Secti~n de Géographie,
23 p. multigr., bi'q" : pp. 22-23.
_ MARGUERAT Y. - Extraits d1un article sur "La formation d,u réseau
urbain au Ghana." ,
N0 2 - Extrait du IHème chapttre "Les 'aspects"numériques du
fait urbain." '
Colloque de Kumasi, Janv.,
ORS'l'OM, Centre de Petit Bassam, Abidjan, Section de GéO'.g:J:'aphie,
18 p. multigr., tabl., cart., graphe
MADAGASCllB.
: - D~ M. - I?:ob16ma;t~que et méthodologie pour l'étude de la
ville de Tsiroanomand..l.dy. , .
ORS'l'OM, Centre de Tananarive, 15 p. multigr.
- PELTJŒ.,:.WÎJRTZ J. - Influençe de la, ville de Tananarive sur les
structures agraires d~ sa région.
Colloque Internat. du CNRS nO 539, "La croissance urbaine en
Afrique Noire et à Madagascar", Bordeaux-Talenae,
29 Sept.-2 Oct. 1970, pp. 1079-1087.
: - PORTAIS l'JI. - LI influence dl une pe ti te ville sur son environnement
rural : le Bassin d' Junbalavao.
Colloque Internat. du CNRS nO 539, "La croissance urbaine en
Afrique Noire et à Madagascar", Bordeaux-Talence,
29 Sept.-2 Oct. 1970, pp. 937-954, tabl., fig.
: - PORTAIS 1'1. - Le Bassin d JAmbalavao : influence urbaine et
évolution des campagnes (Sud Betsiléo, Madagascar).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSmM nO 33, 162 p_; tabl.,
+ VII pl. phot.
- 1975
- 1973
- 1974
- 1974
- 1977
- 1969
- 1969
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NOUVELLE-GUD1EE
-- ...
- roNNEMAISON J. - Papouasie Nouvelle-Guiné& : -l' eJqlérienoe de
l'Office du logement à Port-1Moresby.
Journal de la: Soc.' 'des Océanistes; Tnme ~, nO 48, Sept.,
pp. 351-354.
- "
~ 7 ~ %
NOUVELLES-HEBRIDES
-------, .
. : .i BONNEMAISON J •.~ Migratitns" et prnbl:èmes huma.:tns à .Por-t-Vtla.
ORSTOM, Centre de Nouméa, 20 p.multigr." "- .
(exposé du 31-8-73 : Office Condominal du Logement à Port-Vila).
,. • ~ 1
- BONNEMAISON J. - Migratil'lns 'et création urbaine'à Port-Vila.
Etude de géographie sociale.
ORSTOIvI, Centrè" de NouméEl-, 131 :p. multigr., tabl., 17 cart.
dt 3 h.t. dépl., fig~, bib. : 19 ref•
..:. EÔNNEMAIsON J. - L' ~ccès de~'Mélan~siens à la p~priété dans les
nouveaux quartiers de Luganville (Santo).
Etude de GéqgraPhie urbaine. :
ORSTOM, 'Centre de Nouméa, Févr., 81 p. mü1tigr., tabl., fig.
- ,BJNNEMJUSON J.•.- .Système" ~e mig:r;-a,tion et "croissance urbaine à.
Port-Vila et Lugànville (Nouvelles-Hébrides)... ". .
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 80, 97 p., 4 cart.,
17 fig., ta~~. '. bib.
POLYNESIE
- FAGES J. - La banlieue Ouest de Papeete les districts de
Puna.a.uia et de Paea.
Mémoire de stage.
ORSTOM, Centre de Papeete, 49 p. dactyl., 7 cart. et croquis,
2 cart. h.t.
- FAGES J. - L'extension de Papeete.
Mémoire de stage.
ORS'roM, Centre de Papeete, 13 p. dactyl., 8 cart. et croquis.
- 1970
- 1971
- 1971
- 1973
- 1975
- 1975
- 1978
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_ FAGES J., RAVAULT F., RINGON ,G. et ROBlNEAU C. - Tahiti et
Moorea - Etudes sur la Société, l'Economie et l'Utilisation de
l'Espace.
ORSTOM, Parls, Bon%,", collee. Trav. et Do.c. de l'ORSTOM .no4,
2 Tomes:
Tome l - l83 p., ·tab~., graph., fig., bib.
Tome II - 23 pl. dépl. cart.
- FAGES J. - Geographical aspects of urbanization at Tahiti.
Communie. au Hème South Pacifie ,Seul'iD.ar, .Living in Town.
Univ. of South Pacifie, Suva, 13-20 Juil., 10 p. multigr.
: - FAGES J. - Aspects géographiques de l'urbanisation à Tahiti.
ORS'IOM, Centre de Papeete, 10 p. multigr•
. ':' -._- :FAGES J. ~ Panaauia-Faea : contact ville-:campagne et crois.sance
urbaine de la qate Oues~ de Tahiti.
Thèse' de Doctorat de 3ème cycle,
Univ. Paul VALERY, Inst. de Geogr., Montpellier, 152 p. multigr.,
19 cart. et croquis, 4 cart. ~.t.
:. - FAGES J.. - ~uia-Pa~a : contact ville-eampa~e et croissance
urbaine de la c6t~ Ouest ~e .Tahi~i.
ORSTOM, Paris, Bondy, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 41,
106 p. ,18 fig., 6 pl. phot., 3 phot.aériennes, 3 cart. h. t.
• l, .
- FAGES J. et Mc GRATH T. - 'l:ourism development in Guam and Tahiti •
.Ï1l : The, impact oi' urba,n Centers in the Pacifie.
Pacifie Sei. Assoc., Honolulu, Hawaii,
(papers from the 'threa Symposium 1"Ii' the Second Inter Congress of
the Pacifie Sei. Ass"Oc., Univ. de Guam,' 20-25 May 1973), :
pp. 27-32.' .
- RAVAULT F. - Problèmes fonciers et culture - Papeete, Tahiti.
Journal de la Maison des Jeunes,
Maison de la Culture de la Polynésie Française nO 24, 3ème trim.,
pp. 12-15.
- 195~
- 1955
- 1956
- 1964
- 1974
- 1971
- 1971
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SENEGAL
_ SAVONNET G. - Evolution démographique de la ville de Thiès.
Notes Afric. nO 56, Oct.-; IFAN, pp. 122-124. 1 fig.
_ SAVONNET G. - La ville de Thiès. Etude.de géographie .humai ne.
Et. Sénégalaises n06, ëentre iFAN, Saint-Louis, Sénégal, 178 p.,
18 phot., 15 fig. et plans dépl.
- SAVONNET G. - Une ville neuve d~' S~nég~ ~.- Thiès.
Les Cab. d'Outre-Mer, Bordeaux, IXème année, nO 33, pp. 70-93,
4 fig., 4 phot., bib.
: - RAVAULT F. - Kanel : l'exode rural dans lm vi.lla.ge de la vallée
du Sénégal.
Les Cab. d'Outre-Mer, Tome XVII, nO 65, pp. 58-80, fig., tabl.,
phot., bib.
- VERNIERE M. et GONDABD P. - Un vieux bidonville intra-urbain de
Dakar : Fass Paill"tte.
Labo. de Socio. et de Géogr. Afrio.,
EPHE, CNRS, Mai, 33 p. multigr., dt 18 de tabl., croquis, ill.
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- CHAMPAUD J. - Le raIe des villes dans l'organisation de l'espace.
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ORS'IDN, Paris, débat n04, pp. 35-40.
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études urbaines en Afrique.
Cong:c:ès sur la Sociologie--et -1 t-Urbanisme, -------
CCTA/CSA, Abidjan, 17 p. multigr.
- HAERINGER Ph. - L'exode rural. Notes méthodologiques.
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tropicaux.
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ORSTOM, Bull. Liais. Sci. hum. n04, pp. 63-67 multigr.
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ORSTOM, Centre dl Abidjan, 40 p. multigr., 4 cart.
- HAE:RINGER Ph. - La dynamique de l'espace urbain en Afrique Noire
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- HAERINGER Ph. - L'urbanisation de masse en question. Quatre
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Afrique Noire et à Madagascar", Bordeaux-Talence,
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- HAERINGER Ph. - Ecologie de l'urbanisation de masse en Urique
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- COURADE G. - The urban development .f Buea. An essay in social
geogr-aphy.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, SR nO 66,
16 p. multigr., 1 cart. h.t.
- CH1JŒ>1l.UD J.-. - Paysages et problèmes du Cameroun de l'Ouest.
Texte dlune conférence donnée au Centre Culturel Français.
Bull. Liai. du Serve des Activités Pédologiques, Oct.-Déc.
Ninis. de llEduc. Nat. de Yaoundé, pp. 5-22.
- 1972
- 1972
- 1972
- 1972
- 1973
- 1975
- 1975
~1' - '
- 1976.
- 1977
- 1977
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_ COURADE G. - L'espace urbain de Buea (Cameroun Occidental).
Essai de géographie sociale.
Colloque Internat. du CNRS nO 539 "La croissance urbaine en Afrique
Noire et à r;iadagascar", Bordeaux-Talence, 29 Sept. - 2 Oct. 1970,
pp.,475-492, tabl., fig.; phot., annexes..
_ COURADJ-i: G.' - The urban developmerit of Buea. An essay in social
geography.
ORSTOIil, Centre de Yaoundé, Ré:p. Unie du CameI'Pun, 27 p. multigre ,
" .fig. (traduction 1'1AGOUET J.P.). '
- FRANQUEVILLE A. - Pernistaiice et évoiution des coutumes béti
L'enter1'emen't 'd'un v:i.aux chef"'en pays a'ton.
Cah. Et. !fric., vol. XII, nO 47, .:OUTON et Cie, Paris,
. pp:. 524...528.
- HALLAIRE A. - Nart:hés et commerce au Nord des Nonts de Nandara
(Nord Cameroun).
, OHS'rmi, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n03",pp. 259-2es, phot., fig'.
- HAERINGER Ph. - Propriété foncière et politiques urbaines à Douala.
Cah. Et. Afric. nO 51, hOUTON et Cie, Paris, pp. 469-496, 8 pl.h.t.
.. .
- FRANQUEVILLE A. et TIS~P~IDIER J.'- Note sur l'évolution de l'habi-
tat rural'dans le'Sud du C~eroun.
'Communie. !lU Seminaire sur l'env:i.ronnement'rural' et l'habitat en
Afrique inter-tropicale, Butaré, Févr., 17 p. multigr., fig., croquis.
- TISS1JNDIER J. - L'évolution de l'habitat rural dans le Sud du
, . - Cameroun.'
Communic. au Séminaire sur l'environnement rural et l' habitat en
-Afrique inter-tropicale, Butaré, Févr., 18 p•.multigre ' ,
-·COURADE·G. - L'h~bitat;dans et autour des plantations indUstrielles,
le cas d'Idenau Palma Estate (CameJOUD ~glophone).
Pho:to,-Interprétation 76-1/4,.15 ème b1lIlée, ed. TECHNIP,' pp. 22-28...
'": - COURADE Ch. et COURADE G.' - Edttcation in 'anglophone Cameroon 1915-1975.
DNARES'J.l,' Cehtre' Géogr. Nat., Univ. de Y aoi.mdé, FLSH,
.Trav. et-1)oc. de 1"'ISH n03, 78p. mu1.tigr", dt'3 annexes, table,
13 cart. h.t., bib. : pp. 61-69.
- COuHADE Ch. ~t, COURADE ~. - L'éco~e du Cameroun'~lophone.
ON,Alli;ST, Centre Géogr. Nat"., UniV. de Yaoundé, fLSE;,
Trav. et·Doc~ ,de llISH nO" 75·p. multigr.,'13 fig •
..
- 1964
- 1970
- 1975
- 1975
- 1975
- 1976
- 1976
- 1976
- 1976
- 1980
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CONGO
_ RAERINGER Ph. - L'équipement- urbain à Brazzaville-. Evaluation des
coûts moyens par habitant.
ORSTOH, Centre de Brazzaville, Avril, 20 P.• multigr.
- AUGER A. - Les problèmes humains posés par le projet de ranch
dt élevage de bovins dans la plaine de Dihessé (Congo-Brazzaville) •
ORSTOH, Centre de Brazzaville, Coordination générale des Services
de Planification, Secrétariat d 1Etat aux Affaires Etrangères,
49 p. multigr., 21 tabl., 5 fig., 2 cart. h.t.
- AUGER A. - Opinion publique et urbanisme' à Brazzaville.
l - Enquête auprès des salariés de l' ORSTOM.
ORSTON, Centre de Brazzaville, 20 p. multtgr.
- AUGER A. - OpWon publique et urbanisme' à Brazzaville.
2 - Enquête auprès des habitants des quartiers-pilotes de l'OCR.
ORS'IDN, Centre de Brazzaville, 17 p. multigr.
- GUILLOT B. - La modernisation de llhabitat rural dans le district
de Mouyondzi (Congo). .
ORSTOM, Centre de Br~zzaville, Mars, Il p. multigr., 7 fig.,
(co~c. au Congrès de l' IDEP consacré· à l tnabitat rural).
- AUGER A. - Les revenus des ménages à Brazzaville en 1975.
(Résultats statistiques). _
OTISTOl'l, Centre de Brazzaville, Mai, 6 p. multigr., tabl., dt 2 dépl.
- AUGER A.· - Les :revenus des ménages afrü~ains de l'agglomération
brazzavilloise en 1975.
Oj;i.3TOIvl, Centre de Brazzaville, 12:p. multigr., 8 tabl.; 5 fig.
- AUGER 11.•• et. VENNETI1"R P. - La croissance périphérique des villes
naissance et développement d lune banlieue brazzavilloise.
Trav. et· Doc. de Géogr. Trop .• nO 26 : "Croissance périphérique
des ville~ : cas de Bangkok et <;le Brazzaville", CEGET, CNRS,
pp. 225-286 ~ 8 pl. :p~ot. (16 phot.), 20 tabl., 26 fig.
- GUILLOT B. - La modernisation de llhabitat rural dans le district
de Houyondzi (Congo).
Environnement Africain, CE!lJ.. d'I$t. du milieu et d'aménagement du
te~·itoire, IDEP, DBka.r, vol. II, nOs 1-2, pp. 53-64, 3 fig.
- AUGER A. - L'habitat à Brazzaville.
OHSTOl\l, Paris, 77 p. multigr., l fig., 246 table
- 1950
- 1966
- 1966
- 1966
- 1967
- 1969
- 1969
- 1969
- 1973
- 1973
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COTE, D'IVOIRE
:. -, HIERNAUX C.R. - Notes sur l'évolution des Gagou : habitat, régime
de propriété, vie agraire et sociale. '
Bull. IF~, Tome XII, n01, pp. 4,88-512, 8 fig.
- TROUCHAUD J.P. - Le village.
in : Et. RégioD?-1es de Bouaké 1962-l964~ . . '
Doc. nO 5 "Essai de· monogra{>~e dlun village de forêt Kouakoubroukro
(sous-préfecture de Bocanda) " •
Rép. de Côte d.' Ivoire, Minis. du Plan, Imp. COCCIPA, Paris,
PP.• 45-47, cart.
- TROUCHAUD J.P. - La maison rurale.
in : Et. Régionales de Bouaké 1962-1964.
Doc •. nO 5 "Essai de monogra{>hie d' un villa~ de for~t Kouakoubroukro
(sous-préfecture de Bocanda).
Rép. de' tete d'Ive,ire, ~linis. du Plan, Imp. COCCIP4., Parls,
pp. 81-118, fig.
- TROUCHAUD J .P. - L'habitat rural Baoulé.
in : Et. Régionales de Bouaké 1962-1964.
Doc. nO 8 "L'habitat rural".
Rép. de Côte d'Ivoire, Hinis. du Plan, ImP. COC9~A, Parls,
77 p., 3 cart., 7 fig., 27 pl. dt 6 dépl•.
- BAÊRINGER Ph. - Structures foncières et -c~ation ~baine il. Abidjan.
ORSTOI'1, Centre d' Adiopodoumé, ,80 p. mul t:i.gr., 2 cart.
- HAERINGZli Ph. -. Quitte ou double : les chances de l'agglomération
abidjanaise. '
Rev. Urbanisme, Parls, nOs 111-112, pp. 89-93, l fig., 9 phot.
- HAERINGER Ph. - Structures foncières et creation urbaine à Abidjan.
Cah. Et~ Afric. vol. IX,'no 34,'2ème c8h., pp. 219-270, 3 cart.,
16 pl. h.t. phot. aériennes.-
- HAERrnGER Ph. -' Chronique de San Pedro.-
.Tome l - San PedrO '1969. 1a première vague d' itI'lInigrants.
ORSTOM, 'Centre de Petit Bassam, 52 p.' multigr.
- HAÈRINGER Ph. - San Pedro 1969. La première va~ d'immigrants.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 245-267, fig.
. .
- HAERINGER ~. -.san Pedro. Quatre années d'évolution.
ORSTOlvI, èah. série Sci. 'hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 269-287, phot.
, ' .
- 1973
- 1975
- 1975
- 1975
- 1977
- 1978
- 1978
- 1978
- 1978
- 1978
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- HAERINGER Ph. - Chronique de San Pedro.
Tome III - San Pedro 1973. Quàtre années d'évolution.
ORS'l'OM, Centre de Petit Bassam, 30 p. multigr.
~ HAERI'NGER Ph. - Note à la SETTI" sur le pTo"je't de rénovation urbaine
d'Abobo.
Compte-rendu de la -mi-temps des études (Ao~t).
ORS'l'OM, Centre de Petit Bassam, Côte d'Ivoire, 13 p. multigr.
- HAERINGER Ph. '- Chronique de San Pedro. . '
Tome IV - San Pedro 1975. Les prémisses d'une inriovation en matière
d' urbani sme populaire.
Une image du Bardo avant ·l'intervention.
ORSTOH, Centre de Petit Bassam, Cate d'Ivoire, '20 p. multigr., 70 phot·
- RAERINGJill Ph. - Etudes préparatoires pour la rénovation d:e
Pelieuville. ' ,
r- Une image de Pelieuville avant l'intervention;
ORSTOlJl, Centre de Petit Bassam, 35 p. multigr., 'l20'phot.
U - Rythme' et c'aractères de la circulation pietonnière sur trois
parcours ~vilégiés.
ORS'l'OH, Centre de Petit Bassam.
- HAERINGER Ph. :- Création d'un centre de recherche ivoirien sur la
vie citadine.
ORS'1'ON, i.bidjan,, 10 p. multigr. ~
- Hl.ERINGER Ph. - Introduction à l'étude de la vie conjugale en
milieu urbain. ,
,Actes du Séminaire sur l'éducation à la vie familiale,
Abidjan, 24-28 Oct.
Nims. de la Conditi9n Féminine, FNUa,-.ORSTOH, Centre de, Petit
Bassam, Cete d'Ivoire, 16 p. multigr.
- IUERINGER Ph. - ~bidjan 1976 - Occupation de l'espace urbain et
péri-urbain•
..1tl,as de. Cat~.d'Ivoire, Him,fiI" ~~ flan de la Cete d '.lvoire,
'ORS'l'OH, !nst. Géogr. TrOp., upiv. dlA'bidjan, l pl., notice: 6 p.
- HLERINGER Ph. -. Chronique de San Pedro.. .
Tome V - San Pedro 1968-1978. Photo-interprétation d'un site entre
deux eau; et de s~ mise en valeur. Hypothèse d'aménagement pour
deux nouvelles décennies.
ORSTOïvI, Centre de Petit Bassam, Cate d'Ivoire, 22 p. multigre
.' _. . -- .
: -"H1J:RÎNGER Ph. - .b.bidjan 1976. Occupation de l'espace urbain et
péri-urbain.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, Cate d'Ivdire, 58 p. muitigr.
- Hi.ERINGER Ph. en coll. - Etudes préparatoires à la rénovation
d 'Abobo-Nord.
ORSTOI'I, Centre de Petit Bassam, Cete d'Ivoire, 250 p. (7 fasc.).
(1975-1977).
- 1978
- 1980
- 1972
- 1974:
- 1976
- 1976
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GABON
- BOUET C. - Pour une-géographie de l'habitat rural du Gabon.
Libreville, Mission. ORSTOM,. ,22 p. mu!tigr., 1 cart. J 1 fig., phot.
- BOUET C. - Pour une géographie de l'habitat' rural du Gabon.
Les Cah. d'Outre-Mer nO 130, 33ème année{ Avril-Juin, Bordeaux,
pp. 123-144, 2 fig.,IVpl. phot. (8 phot.), bib.
JW)AGASCAR
- a.œRINGER Ph. - L~ dynamique db l'espace urbain en Afriquo Noire
et à Madagascar.
Rapport général, colloque Internat. du CNRS nO 5~9,
"La croissance urbaine en Afrique Noire. et à Madagascar",
.Bordeaux-Talence, 29 Sept.~2 Oct. 1970, pp •. 625-651.
- ROUX J .C. - Planification agricole et réaction paysanne à Andriambé ,
Moyen-Ouest malgache.
,ORSTOM, 31 Pl'
NOUVELLE-CALEDONIE
- FAGES J. - Les Tahitiens de Nouvelle-Calédonie en 1974.
Bull. Soc. des Et. Océaniennes nO 195, Tome m, n08, pp. ç57-698.
... . ..
-_.ROUX.J.C. - De la .disparitian à la renaissance. Un siècle d'évolution
des Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie.
in : Malanésiens d'aujourd'hui.
Public. de la Soc. d'Et. Historiques de la Nouvelle-Calédonie nO Il,
Nouméa, pp. 9-13.
- 1975
- 1970
- 1972
- 1972
- 1972
- 1973
- 1974
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NOUVELLE-GUINEE
- BONNEHAISON J. - Papouasie Nouvelle-Guinée : l'expérience de
l'Office du LOgement à 'Port-Moresby.
J~urn. de la Soc. des Océanistes, Tome XXXI, n048, Sept.,
pp. 351-:554.
NOW.B1LES-HEBRIDES
- BONNEMAISON J. - Note complémentaire sur lll'le querelle foncière
à Aoba, Nouvelles-Hébrides.
ORS'.rŒi, Centre de Nouméa, 10 p. dactylo
- BOIn~'IAISON J. - Prise de grades en Aoba - Villages de Lolossori
Nord-Est d' .Lioba.
ORSTOrvr, Cah. série Sci: hum.~ vol. IX, n01, pp. 109-120,tnbl., IJl..phot..-.
- BOlfflElvJAISON J. - Description et classification des biens tradition-
nels dans la région Nord-Est d'.Aoba.
ORSTOlI'I, Cah. série Sci. hum., vol. IX, nOl~ pp. 121-123, croquis.
- BONNEM1JSON J. - Terroirs et p'~pul;~tion_d'.Aoba (Nouvelles-Hébrides).
Les structures agraires et l'organisation sociale traditionnelle
d'Aoba jusqu'à son contact avec le monde européen.
ORSTOi\l, Centre de Nouméa, 50 p. multigr.
- BONNEMAISON J. - Migrations et problèmes humains à Port-Vila.
ORSTOf.I, Centre de Noumé;;t,20 p. multigre
:xposé du 31-8-73 : Office Condomininldu Logeme~t à Port-Vila.
- BOlmEM..USON J. - Changements dans la vie rurale et mutations
migratoires aux Nouvelles-Hébrides.
ORSTON, Cah. série Sci. hum., vol. XI, nOs ~; pp. 259-286, table,
fig., bib.
- 1970
- 1968
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POLYNESIE
- FAGES J., RAV1l.ULT F., RINGON G. et ROBlNE1.U C. - Tahiti et lvloorea -
Etudes sur la Société, llEconomie et llUtilisation de llEspace.
ORSTOM, Paris, Bomy, .CO;J.+~9 •...~V•.et 1?9Ç. de 110~TOM n04,
2 tomes :
Tome l -183 p., tabl., graph., fig., bib.
Tome II - 23 pl. dépl., cart.
-------
SENEGAL
- Cl.N'YfŒLLE P. et LERICOLLLIS A..... Evolution de la scolarisation dans
une zone rurale du Sénégal (arrondissement de Niakhar 1949-1966).
Compte-rendu du colloque : Les conditions de vie de 11 enfant en
milieu rural en Afrique (Dakar, 20-25 Févr.), publié par le Centre
Internat. de 11 Eni'ance, pp. 226-232.
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AFRIQUE
--
. ,
- HlJiGUERAT Y. - Le fait urbain en Afrique Noire.
EPIrE, VIème Section, Sci. Economiques et Sociales, Initiation à la
recherche africaniste; 8 p. multigr., 4 cart.'
- FRl.NQUEVILLE fI.. - Réfl~xions ~thodo1ogiques su~ l 1étude des
migrations actuelles en Afrique.
ORSTOH, Cab. série Sci. hum.', ,voL X, hOs 2-3, pp. 143-149; bib.
. ,
- FRANQ.lJEV1L1E' A. - Espace rationnel et immigration urbaine en
·Afrique, la notion de région migratf'Jire. .. ,
UER de Géographie, nO spécial Rech. Géogr. à Strasbourg,
pp. 203-222, tabl., carl,., phot., 'bib'•.:' '23 ref·.
- CHAMPAUD J. - L1utilisation des équipements' ~ertiaires dans l'Ouest
du Cameroun.
in ; Etudes de géographie urbaine au Cameroun.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédér,a1e du C~roun, SR n? 61,
pp. 76-88, cart. h.t., table
- FEUU~QUEVILLE Â. - Deux essais 'sur les' relations ville-campagne
au Nord de Yaoundé.
ORSTOH, Centre de Yaoundé, Rép.' Fédérale du' CalI1éroun', SR nO 83,
174 p. multigr., tabl., fig.
- CHbMPAUD J. - L'utilisation des équipements'tertiaires dans 1 10uest
· du Cameroun.
Colloque Internat. du CNRS rio 539 "La. croissance urbaine en Afrique
Noire et à 'Madagascar", Bordeaux-Talence, 29 Sept. - 2 Oct. 1970,
pp. 401-432.
- FRANQUEVILLE A. - Interprétation cartographique' des résultats
· d'une' enquête sur l'~migration ruralé (département de la Lekié,
Cameroun). Essai méthodologique.
ORST01-I, Cah. série Sci. hum., vol. IX, n02, pp. 179-183, l cart.
- FRLNQUEVILLE A. - Les relations ville-eampagne sur la route au
Nord de Yaoundé.
ORSTOH, Cah. série Sci.. hum., vol. IX, n03, pp •. 337-387, .c~.,
è phot. ,.19 fig., tab1.
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- 1979
- 1979
- 1966
- 1969
- 1972
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- COURtJ)E G. -Tho cause of rural exodus : an appraisial the Oameroon
oxamp1e. -
Internat. Geogr. Union regiona1 conference, Univ. of Lagos,
28 p. multigr., tabla, cart.
- BARBIER J .C., COURADE G., GUBRY P. - L'exode rural au Cameroun.
ONAREST, CSES, SGN, Trav. et Doc. de l' ISH nO 11, 113 p. multigr. ,
19 tab1., 7 fig., 4 cart., bib. : pp. 99-109 (78 ref), rés~ fr., angle
- FRANQUEVILLE A. - Croissance démographique et immigration à Yaoundé.
Les Cah. d'Outre-Mer, nO 128, Oct.-Déc., Bordeaux, pp.321-354,
11 fig., bib.
- MARGUERAT Y. - Citaa.inité et rurali té des' populations urbaines
au Cameroun. .
ONAREST, ORSTOM, :Yaoundé, 23 p. multigre
--,---
CONGO
- AUGER A. - Les centres urbains secondaires au Congo-Brazzaville.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, 42·p. multigr., Il fig.
- AUGER A. - Notes sur les centres urbains secondaires au Congo-
Brazzaville. .. •
Les Cah. d'Outre-Mer, Tome XXI, pp. 29-55, ·9 fig., 8 table
- AUGER A. - Le ravitaillement 'vivrier traditionnel de la population
africaine de Brazzaville. Contribùtion à U étudè' géo'graphique des
rapports villes-campagnes en Afrique inter-tropicale.
Colloque Internat. du CNRS nO 539· "La croissance urbaine en Afrique '-
Noire et à Madagascar", Bordeaux-Talence, 29 Sept .-2 Oct. 1970,
pp. 273-298, tabL, fig ..
- AUGER A. - Kinkala. Etude d'un centre urbain secondaire au Congo-
Brazzaville.
ORSTOM, Paris, Thèse de 3ème cycle, Géographie, Fac. Lettres et
Sei. hum. de l'Univ. de Paris l, 180 -p. multigr., 56 tabl., 36 fig.,
5 pl.' h.t.
- AUGER 1~. - Kinka1a. Etude d'un centre urbain secondaire au Congo-
Brazzayille.
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 28, 132 p., tabl.,
fig., bib., 4 pl. h. t. '
- AUGER A. - Le phénomène suburbain au Nord-Est de Brazzaville.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, 5 p. multigr., l fig., 5 phot.
~ AUGER A.' - Opinion publique et Urbanisme à Brazzaville.
2 - Enquête auprès des habitants des qUartiers~pilotesde l'OCH.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, 17 p. multigr.
- 1976
- 1978
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- AUGER 1:... et VENNETIER P. - La crois.s..EJI.l.ce p~riphérique des villes
naissance et dévell"ppement dl une banlieue brazzavil1oise.
Trav. et Doc. de Géo~r. Trop. n026 "Croissance périphérique des
villes : cas de BangknlJ::.et de Brazzayille" 1 CEGET-CNRS ,
pp. 225-286, 8 pl. pho~.(16 phot.)~ 20 tabl.; 26 fig.
- AUGER I... - Le phénomène suburbain au Nord-Est de Brazzaville.
Photo-Interprétatien 17 ème année, ~.fa.rs-Avril nO 78/2 , ed. TECIDUP 1
pp. 1-13.
- .
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- 1969
- 1973
- ~973
- 1978
- 1978
- 1978
- IUERINGER Ph. -ChrolJii:.lue de San' Padro.
Tome l - San Pedro 1969. La' première vague d'immigrants.
ORSTO~'I, Centre de Petit Bassam, 52 p. multigre
- H1.ERINGER Ph. - Chronique-de San Pedl'D.'
Tome·"III ~ San~ Pedrl" 1973 - Quatre années dl évolution.
ORSTOM; Centre de Peti t-'Bassam, 30 p. multigr.
- HAERINGER Ph. - San Pedro 1969. La première vague d'immigrants.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum. , vol. X, nO~:2-3,·pp. 245-267 , :fig·
• J
- HAERINGEE. Ph. - Abidjan 1976. Occ1;lpation de 11 espace. urbain et
, péri:urbain. ~.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, 58 p. multigr.
- IUERINGER Ph. - Abidjan 1976. QçQ~:pI:rt:j.9fl.de l'espace urbain et
péri-urbain.
Atlas de Cete dlIvoire, ~linistère du Plan de la cete d'Ivoire,
ORSTOl\'I, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, 1 pl., notice: 6 p.
- HllERDmER Ph. - Chronique de San Pedro.
Tome V - San PedI't' 1968-1978. Phto-interprétation d'un site entre
d.eux eaux et de sa mis e en valeur... Hypothèf?6 d'aménagement ROur
deux nouvelles décennies. \
ORSTOI'I, Centre dè Petit B~ssam, Côte dl Ivoire, 22 'p. multigre
- 1970
- 1971
- 1971
- 1972
- 1972
- 1972 .
- 1973
- 1974
- 1976
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M1lDAGASCAR
- PORT.lUS N•. - Le bassin d' .Ambalavao. Influence 1.irbaiile et évolution
des campagnes, Sud Betsiléo, Madagascar.
ORSTOM, Cent:r.:e de Tananarive, 229 p. multigr., .annexes,-fig. dt dépL',
bü. •
- DELENNE M. - Prohlérnatique et méthedf'llogie pour l'étude de la ville
de Tsiroanomandidy.
ORSTOM, Centre de Tananarive, 19 p •.multigr.
- RAISON J.P. et RASOilJ:J.Ll.MPLANINA V.-Le bourg- ~nl.d~_llndina,so.pluee. dans
l'organisation régi~nale du Nord du pays Betsiléo.
ORSTOM, Centre de Tananarive. ' -
- DELENNE M. - Avant-projet d'étude,.cpI!J.Illémentaire sur les_,migratio!"'.8
dans le Nord-Tananarive. '.', '.' - ,
,ORSTOf.'I, Centre de' Tananarive, 9' p. multigr.
- PELTRE-~VURTZ J. - Influence de la ville de Tananarive sur les
structures agraiJ?e's de sa régi.n.
Colloque Internat. du CNRS n~' 539 "La croi.ssance urbaine an .A:t::cique
Noire et à Madagascar", Bordeaux-Talence, 29 Sept. - 2 Oct. 1970,
pp. 1079-1087.
- PORTAIS li. - 1'influence d'une pe·tite ville 'sur son environnement
rural : le Bassin d'Ambalava~.
Colloque Internat. du CNRS nO 539 "1a croissance urbaine 'en Afrique
Noire et à J1.'ladagascar", Bordeaux-Talence, 29, Sept. -2 Oct. 1970,
pp. 937-954, tabl." fig. ,
NOUVELLES-ffi:BRIDES
- BONNEN.AISON J. - NigraÙClns et problèmes humains à Port-Vila.
ORSTOM, Centre de Nouméa, .20 p. multigr.
- BONNEM1ùSON J. - Migrations et création urbaine à Port-Vila. Etuie
de géographie sociale.
ORSTOM, Centre de Nouméa, 131 p. multigr., tabl., 17 cart. dt 3 h.t.
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MAG, Direcci6n de.P1anificaci6n, Regionalizacibn, ORSTOM, Quito,
Ecuador, 1 cart. écho 1/1.009.000°." '
- GONDARD P. - Proyecto San Andres. Projet conjoint de développement
rural du r.1AG, de, l' IERAC et de la Banque IVIondiale. Notes sur les
infrastrüctures de snht~,d'éducation, de communication et sur
l'~ti1isation du sol. .
MAG, ORSTOM, Quito, EcuMor,' Mars, 2 :p., l' cart. éch. 1/50.000°.
- GONDARD P. - Proyecto Huachi Peli1eo. Projet d'irrigation conjoint
INERHI-I'1AG.
MAG, ORSTOM, Quito, Ecuador, Na.rs, 1 cart. écho 1/50.000 p •
: - GONDARD en coll. - Proyecto Chambo. Cartografia deI uso actual
deI sue10 de la c\lSnca deI RiQ ChaJ:llbo (Projet Chambo, cartogra-
phie de l'utilisation actuelle du sol du bassin de Rio Chamba).
MAG, ORSTOM, Quito, Ecuador, 15 p. multigr., '15cai't. écho 1/100.000°.
- GONDARD P. - Los primeras mapas.
Inst. Geogr. Militar" Revista Geografica n09, Quito, Juil.,
pp. 3-15,4 fi,g., bib. : 8 re:(.
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_ GONDARD P. et PORTAIS 14. - Evoluci6n de la poblaci6n parroquial
, entre los dos ultimos censos 1962-1974.
p. 30, 1 cart. écho 1/2.000.000°.
- GONDARD P. -Infrnos~cturade puertos y aeropuertos.
p_.35., cart. écho 1/2.000.000°.
- GONDARD P. - SeI."ll:io.ibs de correo.
p. 41, cart. écho 1/2.000.000°.
- GONDARD P .-servicios de agua.
p. 42, cart. écho 1/2.000.000°.
- GONDARD P. - Indices de.escolarizaci6n rural primaria y jererqui-
zaci6n de los centros do ensefienza secuandaria.
;p. 43,. 4 cart. éch •. 1/4.000.0000 •
- GONDARD P. - Localizaci6n de los aoleg1oe deI cielo diversificada.
p. 44, 7 cart. écho 1/7.000.000°. . .
- GONDARD P. - Zonas de atrncci6n escolar y un±versitarias.
p. 45, ·cart. écho 1/2.000.000°.
- GONDABD P. - Servicios de salud..
p. 46, cart. écho 1/2.000.000°.
- GONDARD P. - Distrlbuci6n de los medicos •.
. p. 47" cart. écho 1/2.000.000°.
- GONDARD P. - Porcentajes provinci'ales de egres"os hospilalarios
para 4 enfermedades caracteristicas.
p. 48.1,~4 cart:. éch.: 1/4.000.000°.
. .
. - GONDARD P. -' Zonas de atracci6n hospitalaria.
p. 49, cart. écho 1/2.000.000°. .
- GONDARD P. et FAUROUX E. - Evoluci6n deI ta.maÏio de las unidades
de producci6n agricola.
p.•:. 51 , cart. écho 1/4.000.000°, graphe
- GONDARD P. et FAUROUX E. - Sistemas de tenancia de la tierra•
. 'p~ 52,. cart. éc~. 1/4.000.000°, ~aph.
- BARRAL H., COLLIN DELAVAUD A. et GONDARD P. - Mapa de las zonas
.agricolas deI Ecuador.
p. 54, cart. écho 1/ 2.000.000°.
,.;. GO~1)ARD P. - Uso deI suelo en las afueras de Quito.
p. 64, cart. écho 1/100.000°.
-' GONDARD P. - Ambato' mapa de uso actue"Û' y paisajes ·vegetabies.
i' . p.75, cart. topogr. écho 1/100.000~.
- a9NDARD P. - Ambato rpapa de us~ act1,lal·tipologia y apunte meto-
dologico.
p. 76, cart. écho 1/200.000°.
Atlas geografico deI Ecuador, Publicâ,dos pôr el Institut0 Geogra-
fico Militar Ecuatoriano, Qui.to, ·Ecuador.
- PORTAIS H. -~ Vial en funci6n de las zonas pobladas.
MAG, Direcci6n de PlanificacHm, Regionalizaci6n, ORSTOM, Quito,
2 cart. écho 1/500.000°.
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- PORTAIS ;:i. - Un cjemple do geografia nplicada : el inventario do
los recursos naturnles ronovablos-y la rcgionalizaci6n de la
planificaci~n agricola on ~cuador.
Rovista Googrnfica dol Ecuador n09, Agosto, 7 p.
,:-- C::::VALLQS n.p. ct PORTAIS H. - IIapas do distribuci6n de ln poblaci~n
pccuaria en al Ecuador.
}1AG, Direccit'm de Plnnificacci~n, RegionnJ.izaci~n, ORS'roE, Quito,
~nero, 12 p. multigr., tabl., 4 cart. dépl. h.t.
- GONDARD P. - Estudio del uso dol suclo y pnisajes vogctables de
los Andes ccuatorianos. Bjcmple 'de gco~fia aplièada. Apuntes
metodologicos y notas de aplieo.cci~n. (Etude de l'utilisation du sol
ct des paysages végétaux des Jmdos équatGriennes : exemple de
géographie. il-p~~,orientationsméthodologiques et notes pour
l'application; •
in : 1er simposio de goografia.. llplicada, ,Quito, 17-19 Avril 1978.
Revista Geografia del Ecuador nO la, Hayo, pp. 89-99.
- GONDMID P. on coll. - Proyecto Cnhuasqui, rnapa de uso actual del
auelo ypaisajes vogetables~ (Projet' Cnhuasqui~ carte de l'utilisa-
tion actuelle du sol et des paysages végétaux).
HA.G, ORS'IDIiI, Quito, Ecundor, cart. écho 1/50.000°.
- PORTAIS l:. - La org31lizacHn regional en el 'Ecuador y el geogro:fo.
Revisto. Geogrnfia del Ecuador nO la, Nayo, pp. 7-15.
- GONDARD P. - Aportes del estudio de. uso actual del suelo para el
conocimcnto del media rural andino. (Apports de l'étude de l'utili-
sation actuelle du sol à la connaissance du milieu rural andin).
11AG, ORSTOIJl, Quito, Ecuador, 8 p. dactylo
- PORTAIS !-l. - Del imitaci~n de las zonas agricolas para la progra-
maci~n integrada.
PROIifA;REG,.ORS'roN, Quito, Ecuador, 391 p.- multigr., Z cart. h.t.
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GUYANE
- DRASSEUR G. - La cartographie do la Guyane française.
in : Etudes générales. .
Bull. Comité Français de Cartographie, fasc. nO 60, Bull. 2/74,
Juin, pp~ 56-58, 1 cart.
- BRASSEü~ G. - Progrès social et dévoloppement agricole. Le cas
de la GuyaneG.
, in : Bull. Soo. Géogr. de Liège, nO h.s. - 'Recherche Géographie
Rurale -Hommage ,au Prof. F. DUSSliliT, pp. 739-754, cart. , tabl.,
bib. : 4 ref.
GUINEE
- HIERNAUX C.R. - R'lpport sur les travaux d'aménagement de Rio
Kapatchoz.
Rapport remis au Gouvernement de Guinée.
HAUTE-VOLTA'
- MARCHAL J.Y. - Les p.ays du Yatenga (Haute-Volta). Introduction à
l'étude d'un espace régional Nord-soudanien.
ORSTOM, Centre de Ouagadougou, 44 p. multigr., 12 fig. h.t.
- BENOIT M. - Introduction à .la géographie. des aires pastoraJ.es
soudaniennes de Haute-Volta.
ORSTOM, Centre de Ouagadougou, 82 p. multigr., tabl., 10 cart.,
bib. : pp. 78--81.
- MARCHAL J.Y. - Un espace régionaJ. Nord-soudanien : les Pays de
Yatô::1.ga.
in : Espaces géographiques "Régions, environnement, aménagement",
Tome III, n02, Avril-Juin, ed. DOUIN, pp. 93-109, fig., tabl., bib.
- ~iARCHAL J.Y. - "Du Yatenga d'aujourd'hui au Yatenga d'avant les
Blancs" - quelques aspects de méthode pour l'analyse d'un faciès
régional.
EHESS, Centre d'Et. Afr., Parls, Mars, 6 p. multigr., bib.
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_ MARCHAL.J.Y:. - L'évolutiop. de l'espace rural au Yatenga : le poids
dos facteurs historiques.
~a,ris X, Nanten:e, Départ,., de Géogr., Mars, ,4 p. mu!tigr., fig.
- MARCHAL J.:Y. - A propos 'de l'nménagement des Vo1ta et de l'encadre-
ment sanitaire et agricole des colons' (Haute-Volta centrale).
Inst. des Hautes Etudes d'Amérique Latine, Paris,
IITable ronde sur 1 t enc'adroment des paysans dans les zones da
"Colonisationll • .
LA III, CNRS, 19-20 Mai, 11 p. multigr.,. fig., bib.
- MARCHAL J. Y. - Puissance coloniale et sens du développement en
Afrique des savanes: l'exemple de la Haute-Volta.
Paris, Juin, 7 ~. multigr.
- MARCHAL J.Y. - L'analyse hierachisée des espaces globaux. Esquisse
. méthologique' pour l"analyse du Y~tenga (Haute-Volta).
in : GUILLOT B. et LE BRIS E. - Formation à la recherche en Afrique
Noire (FRAN). Dix ans d'enseignement de géographie. Recueil de ,-
données, méthode et oriGIltation de recherche.
ORSTOM, EHESS, CNRS, LA, 94, pp. 178-180 multigr •
. : - SAVOl{NET G. - Structures sociales'et organisatïon de l'espace
(exemples empruntés à la Haute-Volta).
Actes du oolloque de Ouagadougou (4-8 Décembre 1978).
'Ma.ttrise de l'espace agraire et développement· en .Afrique Tropicale,
Logique paysanne et rationalité technique.
ORSTOM, Mémoire ORSTOM nO 89, pp. 39-44, bib.
MADAGASCAR
..
- MARIN-L.AFLECHE A. et·Di\NDOY G. - Note sur le choix des terrains
réservés au tary danS le terroir de Vohibary.
ORSTOM, Centre -de Tananarive, 17 p. mu!tigr., table
- BIED-CHARRETON M. et GENDREAU F. - Enqu.6tè ,Plaine de Tananarive.
Plan de sondage.
ORSTOM, Centre de 'Tananarive, Janv., 34 p. multigr., 3 annexes.
- WURTZ J., LE BRAS J. L. et BIED-CHARRETON M. - Plaine de Tanana.ri.ve,
Etude n09. Enqu~te socio-économique.
Rapport préliminaire - Rive gauche Ikopa.
ORSTOM, Centre de Tananarive, Oct., 81 p. multigr., tab!., fig.,
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, : _ BIED-CHARRETON M., WURTZ 3. et LE BRAS 3.L. - Plaine de Tananarive.,
Démographie, structures foncières, structures des exploitations.
Tome- 1 - BIED-CHARRETON M., WURTZ 3. et LE BRAS 3.L. - Buts,
méthodes et synthèses géographiques.
75 p. multigr. + IV annexes, tabl., graph., croquis, cart.
Tome 2 - BIED-CHARRETON M. et LE BRAS 3.1..' - Les Hommes : Démo-
graphie, Activités, Déplacements.
190 p. multigr., tab1., graph., croquis.
Tome 4 - BIED-CHARRE'1'ON M., . WURTZ J. et LE BRAS 3. L. - Cartographie:
5 pochettes. '
ORsTOM,, Centre de Tananarive, Section géographie,
Etude n09, Marché SCET/ORSTOM.
- D.ANDoY G. - Terroirs et économies villageoises de là. région de
Vavatenina (Cete orientale' malgache'). .
ORSTOM, Centre de Tananarive, lOS p. multigr., III annexes : 37 p.,
tab1., croquis, bib., 13 cart. h.t. éch.' : 1/50.000°.- .
- DANDOY G. - Note sur ïes premiers résUltats des recherches menées
dans la plaine de Befandriana. Sud. .
ORS~M,' Centre 9:E? T~ve, 14 p. mu;J.tigr.,. bib., 4 cart. h.t.
- BIED-CHARRETON M. - Limites et intérêts des aspects quantitati.fs
d'une étude socio-éco~omique•Méthodologie ' de l'enquête statistique -
Plaine de Tana.D.arive.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. VI" n03, pp. 125-145, + annexe,
table
- DANDQY G. et COQUET G. - Zones de développement, réalisations et
projets.
Atlas Nat. de Madagascar, A:?soç~Géographesde Madagascar,
Univ. de Madagascar, ORSTOM, EDPA, Tananarive,
pl. 60 et pl. 60 bis, notice 2 p., l cart. écho : 1/4.000.000°.
- BATTISTINI R., DELENNE M., DOMBNICHINI P., LE BOURDIEC P.,
MASS.bNIANI L., PETIT M., RAISON 3.P. et VERIN P. - Les divisions
régionnJ.os de Madagascar.
Atlas Nat. de ~i[adaga§c~, Assoc. Gé?graphes :J-e Madagascar,
Univ. de Mada.gascar, ORS,TOM, EDPÀ, Tananarive,
pl. 59 À,et 59 B, ,notice 2 p., 2 cart. coul. ~ch. : 1/4.000.000°.
- ROUX 3.C. - Premiors résultats d0 l'enquête sur les ZQIlqs d'erlen-.
sion de l'ODEMO. Rapport de campagné 1970-1971.
~RSTOM, Centre de ,T~rive, 60 p. ffiultigr. ,
- BIED-CH.llWlETON M. - La_c~te Sud,,:"Est de: Madagascar. Etude géogra~
phique et problèmes posés par l'intensific~tionde llagriculture.
Thèse de 3ème cyé1e" Univ. de l'.aris l, Fac .. Lettres et Sei. hum.,
EPHE, VIème 'section, Mars, ORSTOM,
2 Tomes + càrtes :'364 p. multigr~1 35 p. annexes, tab1., croquis,
graph., bib. : 15 p., 26 cart. dép1.
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: - RAISGN J.P. - Utilisation du sol et or~ation do l'espace en
!marina ancienne. , ' ,
Terro'malgache, Tany molagasy n Q 13, ~UÏ:l., pp. ,97-120, bib. : 90 ref.
- RAISON J .P. - L'iIltroduction du manioé à Madagascar: un problème
non résolu.
Ter1-o ;' malgache, Tony' malagasy nO 13, Juil., pp. 223-228.
- RAISON J.P. - Utilisation du sol et organisation do l'espace en
!Iœ rina ancienne.
in : Et. do GOogr. Trop. offortes à Pierre GOUROU,
'r-IOUTON ct Co, ,Paris, La Haye, pp. 407-425.
- ROUX J.C. - Les problèmes humains et économiques posés par l' ins-
tallation des ranches de ln Ferme d'Etat Omby.
,ORsTo~i, Contre de Taiw,larive, ~5 p. multigr., 7 cart.
- BIED-c~'roN M.,o BONV~T .J., D.I:iNDOY G., DELENlŒ M., RAISON J .P.,
PORTAIS M., HUGOT B., PELTRE P. - Madagascar, conditions géogra-
phiques de la mise en valeur agricole.
BIED-c:aARRETQN M., BONVALLOT J., D.âNDOY G., RAISON .J.P., PORTAIS M.,
HUGOT B. et all. - Tome III - thème 1 - Valeur des unités physiques,
répertoire dâs'surra~es des unités physiques par ~ommunes.
129 p. multigr., tabl., 12 pl. 7 coul. écho : 1/500.0000 •
BIED-QHARRE'roN M., D.ANDQY G. - Tome V - thème 2 : Densité de la
population, répertoire des densités p~ commune.
46 p. multigr., table, 12 pl. noir et blanc, écho : 1/500.0000 •
D.ANDOY G., DELENNE M. - Torç.e. VII - thème 3 : Infrastructures.
Répertoire des surf~ces d'accessibilité par commune. Répertoire
des patentes ,par çommunes ~t,réféJ;'8nces statistiques diverses.
129 p. multigr., tabl., 12 pl. noir et blanc, écho : 1/500.0000 •
ORSTOM-MDR, Convention 36/71, W..;"lli, Dir. de. Ir'. progrl'.. ct do ln
stati stique agricole, MDR, Section 'd'a Géographie, ORS'IOM, Centre
de Ta.nanarlve •
:..' BIÉD-CÈ.ARREToN M. 'et HUGOT B~ - Etude des facteurs humains de la
production agricole de trois périmètres hydro-agricoles : Behor~,
Belamoty, 'Andrntsy. 0 .-
ORS'roM, Centre de Tananarive, Janv., Marché d'Etudes nO 669-72-
·FNDE-GR-HA, SCET Internat.~,205 p.multigr., fig., tabl., graphe dépl.
- DELElWE M. - La pop.ulation du PC 23 (.A1aotra) durant les nouveaux
aménagements de la SOMAL.AC _' Etude géographique., " 0
ORSTÇ)M, Ce~~re do Tananririve" ~hé d'Etudes nO 59-371, FNDE-oR-
.AR, SC:m:ORSTOM, nO 1436, 173 p. I:lU1tigr., tabl", cart. dt 1 dépl.
- ROUX J.C. - Colonisation en miettes, et organisation do l'espace
en Moyen-ouest Occidental.
ORSTOM, Centre dè Tananarivë, ;1..08 p'. multigr., table
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_ PORTAIS M. - Problème dl aménagement régionul d'un espace géogra- .
.phiquel hétérogène: le Nord de'Madagascar.
in :' Thèmè 1 : Le rOle des contraintes spatiales et le rele du
substrat géographique dans la détermination de l'assiette régionale.
"Différenciation régionale et régionalisQ.t~onen Afrique franco-
phone et à Madagascar".
_.Journées de trayail de Yaoundé, 9-12.0ctobre 1972.
ORSTOM, collec. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 39, pp. 35-38.
- RAISON J.P. - Un essai de cartographie des régions agricoles
homogènes à Madagascar. .. .
in : Thème 2 : 'Le :rp.ode de déte~ti9n,et de délimitation des
régions homogènes sous l'angle des potentialités agricoles.
"Différenciation régtonale et régionnlisation en Afrique franco-
phom et à Madagascar",.
Journées de travail d.e Yaoundé, 9-12 Octobre 1972.
ORSTOM; .collee. Trav. et Doc. de l 'ORSTOM nO 39, pp. 73-87, bib.
: .- BIED-CH1lRRETON M., BANDaY G. et MISON J.P. '- Espaces riaturels et
développement rural : un travail collectif de cartographie sur
Madagascar : lIConditions géographiques de la mise en valeur
agricole de Madagascar" effectué par M. BIED-CHARRE'IDN, J. IDNVALLOT,
G. D.ANDOY, M. DELENNE, -M. PORTAIS, ".P. RAISON.
Journées géographiques de Nige, Commission "Zones tropicales
humides", 'ORSTOM, Févr.
1ère partie : ~IED-CHARRETON M. et'DANDOY G. -'Madagascar
Conditions géographiques de la mise en valeur agricole.
pp. 1-19, 3 cart.
2ème partie: RAISON J.P. - Potentialités agricoles et peuplement
'sur les Rautes Terres malgaches.
pp. 20-36, 9 cart~ écho : 1/4.000.000°.
'- BIED-CRARREToN M~ - J)yI1amismes internes et interventions externes.
Le périmètre hydra-agricole de Bohara, dans l' extr~me Sud de
Madagascar.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. XIII, nOl, pp. 75-89, 2 fig.
, .
- RAISON J.P. - Espaces significat:i,fs et r.er~pectives régionales à
Madagascar.
in:, .L' esp~ce Géc;graphiqu.e,. Tome V, n03, Juil.-Sept., pp. 189-203,
fig., ,ta.bl.
- RAISON J.P. - Perception et réalisation d~ l'espace dans la société
marine (Hautes.,Terres malgaches}.
Ann. Eco. Société CiViÙsation, 32 èmo armae, n03. ~·J.(\Ï.-:ruin,
pp. 412-432,3 fig.; bib. (42 raf.).
- ROUX J. C. - Planification agricole et comportement des migrants à
.Andiambé, ,(ODEMO), Moyen-Ouest malgache.
ORSTOM,' Cah. série Sei" hum., vol. XIV, n02, 'pp. 199-215, tabl.,
4 fig.
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MALI
- CHAMPAUD .J. - Etude sur la rentabilité de l'aménagement du Bief
... , .~.
Koulik-oro-SOfl'Ou. , '..,.
Mission d'Etude et d '.Aménagement du Ni~r. Enquete de Géographie
humaiIÏe, Trav. Publics de la Rep. Soudanaise, 21 p. multigr.
- CRAMPAUD j-. - La navigation fluviale 'm-, le Moyen. Niger.
Les Cab. d'Outre-Mer nO 55, Juil_-Sept., BordeauX, 40 p., 5 fig.,
phot. h.t., bib. .
- CIL'J-JPAUD .J. - Lu nuvigutionJ,~uyi.~~ E!~ le Moyen-Niger.
Mission d'Etude et d'.Aménagement du Niger, 160 p. multigr.
- BRASSEUR G. - Le Mali.
in : Developing Countries bf tho-World:, 21 ° Internat. Geography
Congress, New Delhi.
- BRASSEUR G. - Le Mali, soixante ans après MENIAUD.
in : Compte-rendu Acad. Soi. Outre-Mer"'~TomeXXII·,·'·ri°s 3-4,
pp. 454-474, 2 ·cart.
- BRASSEUR G. - Le Mali.
Notes et Et. Documentaires, nOs 4081-82-83, 22 Avril,
La Documentation Fr., 116 'p., table, croquis, 2 annexes, bib.
- B01>.T"..tI:.JSdN J. -, J"a 3ème .Session du 'Comité de' Planifi~~tion de la
mission du Pacifique Sud. '.. .
ORSTOM,C9!ltre de Nouméa... rapPort de mission, 4 p. inultigre + annexes.
:' - ,BOirNEMA:r~dN, J. ':' La 13ème ConférÊmce Régionale du Pacific Sud.
. ORSTOM, Centre de' N"oUméa, rapport de mission, 5 p. multigre +annexes.
: - .ANTIŒAUNE B. et DUBOIS J.P. -Nouvelle-eaÏ.édonie ,.. Miri~s' et
Equipements. l , •
. Carte scolaire murale' au 1/500.000°, format 120 X 90 cm, ed. MDI,
Saint-Germain-en-Laye, êli.'strlbution HACHETTE',' Nouvelle-Calédonie·
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NOUVELLES-HEBRIDES
- FDNNEMll.ISON J. - catte et Notice sur l' ütilisat~on des sols aux
Nouvelles-Hébrides.
ORSTOM, Centre de N~uméa, 12 p. multigX:., cart.
- FDNNEMAISON J. - Monographie des Nouvelles-Hébrides. Notice et
Carte sur l'utilisation des sols.. .
World Atlas of Agrié., Centro Geogr8!ia .Ag:raria, Verona.
POLYNESIE
- FAGES J. - A propos des résultats statistiques du reoensement de
1962 en PQ1~i.e-Fra.1:l.çü6G. .
Journ. Soc. des Ooéanï.stes, Tome XXIV, nO.24, Déc., Musée de
l'Homme, Paris, pp. 77-95.
- FAGES J., RAVAULT F•. , RINGON G. et ROBINEAU C. - Tahiti et Moorea -
Etudes sur la Société, l.'Economie et l'Utilisation de l'EsI8ce.
ORSTOM, Paris, Bondy, collee. Trav. et Doo. de l'ORSTOM nO 4,
2 Tomes:
Tome l - JJ33 p., tabl., graph.-,- fig., obib.
Tome II - 23 pl. dépl., cart.
- FAGES J. et ROBlNEAU C. -_.~!l0gra,.phie de la Polyœsie Française.
ORSTOM, Centre de Papeete, 25 p. multigr.
- FAGES J. et ROBINEAU C. - French Po1ynesia.
World Atlas of Agric., Centro Geografia' Agraria, Verona,
.pp. 613-61.8~.. ~ Qa,rt. }l~t.. ' ..
• ~. '.:... • _I~ • '. ...
-. FAGES J., LAVONDES H. et ROBINEAU C. ~ French Po1ynesia.
Encyclopedia Britanica, 15èma iOO., pp. '715-'-71.8, 3 cart.
: - RAVAULT F•. - PapEilar;i. L'organisation de l'espace da;tB \'!Il distriot
de la cete 'Sùd -dé .Tahiti: . . - -..~. -
Thèse de doctorat de 3ème cycle, ORSTOM, :P~is, iê/r p. multigt'.,
15.tabl., 28 fig.~ l~ Pl~.~.t.
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- 1973 - SANTOIR Ch. - La: région' du lac' .Rkiz. Appl'.()che: gé.o~aphi.q'lfe et car-
tographie de .la riva droite du fleuve. Sénégal. :
ORSTOM, Centre de·.J)a.kar', 163 p• .dactyle, tabl., bib. : 8 p.,
.'T ". ;cart~ ·h.t. : 5 :à.l~éch. ,1/200.000~, 3 'à ll·éch. 1/100.0000 •
.. ..1978:::,:. : ~ LERICOLLAIS A. - ·La ~vallé~ .du SénégaJ,..,
. '; in : 'JOINET .B., LASSAlLLY V.', MAI.l.CRAL ',J.Y•., PILLE'f-SCRWARTZ A.M.,
et TROUCHAUD J.P. - Quelques opérations d l'aménagement rural en
Afrique Tropicale : échelles et stratégies 1978.
ORSTOM, EHESS, CNRS, LA 94, pp. 62-67 multigr.
" . ,
- 1978 "1" LERICOLLAIS A~ et DI1.L1LO Y. - Vallée du :Sénégal peuplement et
cultures de saison sèche.
ORSTO~I, Paris, OlliVS,.450 p. làactyl., 7 cart. coul. h.t. écho 1/100.0000 ,
- 1979
.....
:: ,~··LERIC01L.LUS 1...'- Activités traditionnelles et insertion dans les
.". casiers'·i.rrigués ~de la vallée du Sénégal. •
in : 3ème partie - Les interventions planifiées~•..:,:J
chap. V - La prise en compte de Il espace.' ,
Ma1trise de llespace agraire et développement en Afrique Tropicale,
. logique paysanne et rationalité technique •
. Actes du colloque de Ouagadougou, 4-8 Décéinère 1978,
ORSTOM, Mémoires ORSTOM nO 89, .,pp.265-273, table
..
TOGO
.........
I·~
. '.
- 1972 . t:'"' -\WTl!EAUME È., AUGER A. et LE BRIS' É. - 'Bilan et perspectives des
études géographiques de 110RSTOM au Togo.
ORSTOM, Centre de Lomé, Nov., 14 p. multigr., bib. : pp. 13-14.
. "
- 1972
- 1977,
~ LE BRts E. - Caract~res prindi~au:x:' de 11 étUde sur Vo Koutine et
problème do surpeuplement' danS le Sud-Est du Togo.
ORSTOM, Centre de Lomé, 34 p. multigr.
-, LE BRI~ E. '- et 'SEDALO T. ,;.' Surchar~ démographique 'et évolution
agraire dans le Sud-Est du Togo. " .
"Population change 'and' Productive 'ActiVity in At'ricà",
IDEP-PNUD, Dakar, 67 p. multigre
- i965
- 1968
- 1969
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1976
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GENERALITES
- CHAMPAUD J. - Problèmes de cartographie' régionale.
in : L'expression cartographique régionale.
: Introduction par le Professeur Pierre GOUROU•.
'ORSTOM; Bull. Liais. Sci.hum~ nOl, Mai,·pp. ·68-72 multigre
- BIED-CHARBETON 'M. - L' ingéniGur d "ag1'onomieen Assistance Technique.
in : Inter-:-T:ropiques,. Bull. de 1'Ecole'd'Agronomie Trop.,
Nogent-sur-MaXne, 23 p. multigr.
- DELENNE M. - Place des études de terroirs dans le s études de
géographie régionale.
Communie. à L'Àssoc. des Géographes de 'Madagascar, Mai, :
ORS'roM, Centre de Tananarive, multigre
. ,
- DELElmE M. - Les différents niveaux d'observation: problèmes
posés par le passage de l'étude de terroir à l'étude régionale.
Communic. à 'la réunion sur les Terroirs de Maroa, Nord-Cameroun,
Juil· t .
ORS'IOM, Centre de Tananarive, multigre
- PORTAIS M. - Régionalisation, études régionales et méthodes
d 1enqu~tes géograp~quE;ls.
Colloque de Mantsoa, 8-9 Mai,
ORSTOM, Paris, 6 p. multigre
. . ..
- CICER! M.F., COCOGNE F. et FRECHOU H. - Les modèles de gravité.
ORSIDM, 29 p. multigr., fig·, bib. : 3 p.
- BIED-CH1lRBETON M. - Géographie, terroirs et développement.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à l'étude des TeITOirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOM, collec.. :Jirlt. Doc. Tecl;m. n°19, .:Paris, pp. ~l~l34-" .'
bib.
- FRECHOU H. - Traduction de : P. HAGGETT - Locational anal;ysis in
human geography (L'analyse spatiale en géographie humaine).
ed, Armand COLIN, collee. U, 392p.
- RAISON J.P.an ,coll. - Contribution de la géographie française à
l',analyse des rapports ent~ nature et société.
Communic. collective,des géographes français pour le Congrès de
l'UGI, Moscou, Juil., 20 p. dactyl.
;'.' (
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AFRIQUE
- BONNET-DUPEYRON F. - Cartes de l'élevage en Afrique Occidentale et
Centrale. . ... -, "'--' , "'.'._' ".' ,
l - Eleveurs, transhumance, nomadisme,
II/III - Densité, répartition du che~tel,
IV - Rapport viande consommable/population par cercle,
V - Commerce du bétail,
VI - Principales zones et régions dl élevage.
ORSC, Paris, cart. écho : 1/5.000.000°.
- IDNNET-DUPEYRON F. - ,L'61avngu on~..-..rriquo.1()ocidontnl:e -- "
et Centrale.
Bull. Assoc. Géogr. Fr., nOs 169-170, pp. 40-50, 2 cart.
- ROBEQUAIN C. et BONNET-DUPEYRON F. - Carte de densité de population
en Afrique Occidentale et Centrale.
ORSC, Paris, cart. écho : 1/5.000.000°.
- BRASSEUR G. et SAVONNET G. - Caxtes ethno-démographiques de
l'Afrique Occidentale. Feuille n02.
IFAN, Dakar, 34 p. multigr., 3 cart.
- SORET M., DIZlliN R. et RALLAIRE A. - Carte ethnique de l'Afrique
Equatoriale. Feuille n04, Ouesso.
ORSTOM, Paris, 1 cart. écho : '1/1.000.000°, 9 coul.
- BRASSEUR G. et 'roUPET C. - Fond de carte au l/S.OOO.OOOo.
Bull. !FAN, série A.
- BRASSEUR G. et LE MOAL G. - Carte ethno-<lémographique nOs 3-4, Nord.
IFAN, 30 p., cart. tabl., 4 cart. dépl. en coul.
- BRASSEUR G. - LI utilisation du sol dans 11 Ouest Africain et sa
cartographie à l'échelle du 1/5.000.000°.
Sème Congrès de Waaa-Freetown.
Bull. IFAN, série B, pp. 453-457. "
- BONNET-DUPEYRON F. - Les Atlas de structures agraires au Sud du
Sahara. Difficultés cartographiques.
Bull. Comité Fr. cartogr., Fasc. nO 43, Févr.-Mars, pp. 11-12.
- HAERINGER Ph. - Réf'lexion sur 11 expression cartographique des f'ai ts
de peuplement ruraJ. en Afrique Noire.
ORS'roM, Centre de Petit Bassam, 10 p. multigre
- SAVONNET G. - Les cartes de population en Afrique de 110uest.
Conf. Internat. sur les cartes de Population, Budapest, Sept. 1969,
10 p. multigre
- 1973
- 1975
• ;. l
- 1977
'- 1979
- 1952
'- 1960
'.~' 1962
- 1965
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: _,_ BRASSElJR G. -. Les Atlas et leur :fale dans le développement de
~ - _. ... .~
i 1Afrique.
Congrès Internat. des Afric~stes, Addis Abeba, Dec., 9 p. multigr.,
1 cart., bib•
. :'. ':'BB.AsSEUR G•. ··- L'Atlas International de 110uêst AfricaiIi.·
!.n ,: ,EtUdes générales.'
Bull. Comité Fr. cartègr., 'Fasè~ n055, bull. n01, Févr.-Ma.rs,pp. 169.:.i70 ~ . . . . .
- RAISON J .P. - L'Atlas des structures agraires au Sud d~ Sahara.
Et. ·Rurales, EPHE nO 59, Juil~~~pt.; fJIOUTON ct Co, Paris, pp.97-102.
- AUGER A., LUGAN B~., et S3IRVEN. P' -, LI Afrique histerique et géo-
graphique.
in ~. Atl~ de l'Afrique" ed~ MDI, Saint-Ge~en-La~" 4ème trim.;.
'~2 p. dt 30 cart.~ coul~, format 32X36 cm, .éch•. :.1/30.000.000° •
..: ÈRASSÉUR G~ - 'Densité de la population en Afrique Occidentale.
Atlas internat. do l'Ouüat hfric., pl. 26, 1 cart. coul.
éch. : 1/5.boo:ô'G0:,~-:gp:- notice (rr./angl·.).
CDISROUN
-----
...
- DIZIAIN R~ -Carte de la densité. de p~pula~ion et de l'élevage en
payS Bamiréké~ .
ORSTOM, IRCllM, Yao'Ùi1dé; Déc." 47 Ii: mù.tigr., 3 cart. dt l dépl., bib.
- IDNNET-DuPDYlllN F. - Atlas du Camerotm :" C'onception,' projet
d'ensemble, mise en oeuVre des 6 premiers fascicules.
1ère partie - Note de prés'entati'on. . ..
ORSTOIJI, IRCAM, Yaoundé, 7 p. multigre
- SORET M. ,(DIZIAIN R. et' HA11iURE ,fi. y.our la partie Cameroun)
Carte ethnique de l'llrique Equàtonale. FeUille n04, Ouesso.
ORSTOM, Paris, l cart. éch. : 1/1.000.0000 , 9 coul •
... CH.AMPAUD J. - Atlas Régional Sud-Ouest 2~ Commentaire des cartes.
ORSTOM~ IRCAM, Rép. Fédérale du Camerotm,
Convention ORSTOM 6.500/156;' Convention locale 131/6.1~2.
FAC, Jùin;' 85 p; multigr., tàbl., graph., bib., l pochette
10 cart. éch. : 1/500.000 0 ." •
\ .
- 1966
- 1966
..
- BARR.AL .H. -Notice pOUl' la carte des plantes cultivées de l'Atlas
.Régional. Mandara-Logone•.
ORSTOM, Centre' de Ya01mdé·.
~ BARRAL H. - Notice pour la carte de populations de l'Atlas Régionill -.
'd,u Sucl-Est.
ORSTOM, Centre de Yaoundé.
- 1966
. 1'.:
- 1966
- 1967 '
... :1969
- 1969
- 1969
- 1969
- 1971
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i - BARRAL H. .... Notice dl accompagnement, pmlr ·.la carte cacao.-oafé de
lIAtlas Régional Sud-Est.
,ORSTOM, Centre dé YaoUndé.. '
: _ FRECHOU H. - L'arrondissement de Kaé1é. Etude géographique régionale.
. 'ORSTOM, Centré de Yaoundé, Rép. Fédérci1e :<lU Cameroun" '
Convention ORS'IDM 6500/156, Convention locale 131/61-62.
,.. ,' 'J.1exteI: .80 p. ,multigr., 2~ ·.fig. , .ClU't. h. t., tabl., graphe
Cartes II : 8 cart. dép1.
- H.A1WBE A. et B.ARRA1 H. '~ Atlas régional' Mandara-Logone.
Commentaires, ClU'tes. ~~
ORSTOM, Centre do Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, 66 p. multigr.,
tab1., 5 cart. dép1. ?~t., éch. : 1(500.0000~: .
: ,- BARR.AL H. et FRANQUEVILLE lA... Atlas régional Sud";'Est •
ORSTOM, :Centre de Yaouridé, Rép. 'Fédér.a1e du Camer.oun, SR nO 64,
52 p. multigr., 6 cart. écho 1/500.0000, 4 cart. éch. : 1/1.500.0000 •
:.. COuRADE G;. ~ Ati~s ré'g:Lo,nal d.ue~t l -~pport;pz:éliminaire.
Populatio'n et espace.
ORSTOM, Centre dG Yaoundé, 34·'I5'~·lJlultigr.. ;-cart., tab1. +9 cart·
dép1.
- FRANQUEVILLE A. et coll. - Atlas régional Sud-Ouest le
ORS'IDM, Centre de Yaoundé, Minis. du Plan et Aménagement du
'Territoire, (ad. provisoire) SR nO 69~ Dé<f.,. 92 p. multigr.,
cart. dépl., graph., bib. : pp. 95-99 +:2 annexes.
- MARGUERAT Y. - Problèmes géographiquos dG l'enseignement au Caœroun.
ORSTOM, Centre- de Yaoundé, Rép. FédElrale'du Cameroun, 83 p. multigr.-~
tab1., cart., 5 'graph., bib.' ' :
, .
- CRAMPAUD J. - Atlas région'al Ouest 2.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, 192. p. mu1tigr. ,
10 cart. h. t., é'ch., : 1/500.0000 0 '
1 • : l
- 1971
, .' 1" .-
: - COURADE G. ;,. Atias régionâ.l'Ouest 1.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun,
- et, do' l'liménagement dU Territoire, (ed. provisoire),
a) commentaire des cartes, 63 p. mul.tigr'~' tab1'.
J,,) dossi~r ca:to&Taphiq~, 5. èa,xt., écho 1/l.00~,.OOOo,
7 cart •. ech• • ,1/500.000. :. ',",
Minis. du Plan
- 1971
- 1972,
- 11ARGUER1l.T Y. - Commentaire de la planche Industries, Mines, Energie
de l'Atlas National du Cameroun. Texte pro~s?ire. . :.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, 1er .somest~" ,34 p. multigr. + 5 pl. tab1.,
1 p. codification. . ' ,
- BOULET J. "'!" Les pays de, la BénoJ,lé0, _
ORS'IDM, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du CamorOtlP" SH 1'10 :93,
133 p. multigr., cart. .
Minis. 'du Plan
coul.,
- 1972
- 1972
- 1972
- 1972
- 1972
- 1972
- 1973
- 1973
- 1973
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_ CHAMPAUD J. en coll. - Localisation de la population.
Atlas du Cameroun.
ORS'IOî!!, Centre de YaO'lmdé, Rép., Unie du Cameroun, Minis. du Plan
et Aménagement du Territoire, pl. X, feuille Nord, coul.,
écho ': 171.000.,000 0 • ' ,
- CHAMPAUD J. en coll. - Localisation de la population.
Atlas du Oameroun.
ORS'IOM, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun,
~t ,Amén~ment du ~e~t'oire, pl. X, feuille Sud,
ech. : 1/1.000.000 •
- CHAMPAUD J. en coll". - Localisation des groupes humains.
Atlas du Carœ roun.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun, Mini~.. du Plan
et Aménagement du 'Territoire, pl. XI, feuille Nord, coul.,
écho : 171. 000 .000 0.' .'
- COURADE G. - Cameroun : Atlas régional Ouest I.
Thèse de 3ème cycle, Univ. de Bordeaux III,
. 'ORS'IOM, Rép. Unie du' Cameroun, 2b6 p'. multi,gr., tabl.,
bib. : pp. 248-266, 11 cart. h.t. écho : 1/1.000.000 0 et
1/500.ùO(; ,-, ••
- FRANQUEVILLE A. - Interprétation carto~a~que des résultats
d'une enquête sur l'émigration rurale {département de la Lekié,
Cameroun). Essai méthodologique.
ORSTOM, Cah. série Bei. hum., vol. IX, n0 2, pp. 179-183, 1 cart.
- FRANQUEVILLE A. et TISSANDIER J. - Une expérience de cartographie
régionale au Cameroun : les atlas régionaux à l'échelle de
1/500.0000 • .- _... .-.. - _... . .. ,
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n0 2, pp. 221-229, 6 cart.
- CHAMPAUD J. - Atlas régional Ouest 2, échelle: 1/500.0000 et
1/1.000.0000 • Commentaire des cartés."
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun, 115 p. multigr.,
+ 2 pl. cart., 10 cart. dépl. h.t., 8 cart. coul., 2 cart. noir
et blanc.
- COURADE G. - Atlas régional Ouest l - E~ession cartographique.
ORS'IOM, Centre de Yaoundé, Minis. du Plan et de l'aménagement du
Territoire, . '
vers~on française : 266 p. mu!tigr~, 12 pl. h. t., 3 fig.,
6 cart. h.t., écho : 1/500.0000 , 6'pl. 24 cart., écho :1/1.000.0000 ,
version anglaise : 246 p. mu!tigr., 12 pl. h. t., 4 fig.
- FRANQUEVILLE .4. - AtlOfl régional Sud-Ouest I.
Commentaire des cartes.
ORSTOM, Paris, 93 p. multigr., 12 cart. h.t., 3 plans h.t.
- 1973
- 1975 .
- 1975
- 1975
- 1975
- 197E!
- 1976
- 1977
- 1977
- 1977
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- HARGUERAT Y. - 'Atlas du Cameroun:; planche XVII. Les villes ot
leurs fonctions.
Commentairo provisoire,' cartes en noir et blanc.
ORSTOr-i, Centre do Yaound<J; Rop. Unie du Cameroun, rualiso au
Centre ORSTOH de Potit Bassam, Abidjan,' Ceta dl Ivoire,
131 p. multigr., sch0mas, cart., tabl.
- .
- BOw.ET J. - Les pays de la Blinoué. Commentaire des cartes par
Joan BOULET, géographe CRSTOïJI. . . .
. in : Atlas R6gional de la' Bunoué, uchelles : 1/500.0000 et
1/1.000.0000 •
ORSTOIIi, Centre de Yaoundé, Rup. Unie du Cameroun, go p. dt annexes,
tabl., 11 cart. h.t., dt 8 en coul.
~ COURilDE G. - Atlas ~gional Ouest 1.
ORSTOM, RUp. Unie- du Cameroun, Yaoundé, Aoo.t, 191 p. multigr.,
12 pl. h. t., 4 fig. (version fr.). ' , ,
- FRANQUEVILLE~. - L' exploitation forestièré.'
Atlas du Cameroun, pl.XVI, 3,".cart.; commentaires, tabl., bib.
. .. .
- MARGUERAT Y. - Commentaire définitif des planchef1 XIV, XV et XVI
"Industries, I-tines, Energie".
Atlas du Cameroun.
Paris, 20 ..p., tabl.
- COURADE ,G. ~.Regiona1: ~tla~ West '1.
ORSTOM, ON1J{EST, Paris, Yaoundé, 332 p., 12 pl. h. t.
CONGO
- GUILLOT B. - Un village en pleine 0vo1ution, Moganda, Congo.
Photo-Interprétation, 15ème année, 76-1/5-6, ed. TECHNIP,
pp. ~-41.
- AUGER A. ~ Carte de la population du Congo en 1974 'au 1/1.000.0000 •
. ORSTOi1" Brazeaville-" format 89Xl10, :cirage ozalid.'
_•• 1.
: - .AUGER A.. " CODOU A., a.:r:BERT G.,· GUILLOT B., LA COGNATA G., PEYROT B.
et VENNETIER P. - Atlas de la ROpub1ique Populaire du Congo.
ed. Jeune A:frique,.·Paris,·64 p., 24 <la:rt~ ·en coul., index,
format 21X28,4. -
- AUGER A. - Ethnies.
in : Atlas de la ROpub1ique Populaire du Congo, ad. Jaune Afrique,
Paris, pp. 20-21, dt 1 cart. coul., Sch. : 174.500.0000 •
- 1977
- 1977
- 1977
- 1977
- 1977 .
- 1977
- 1965 .
- 1968
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: - AUGER A. - ;Population. _'. _
in : Atlas de la République Populaire du Coilgo, ed. Jeune Afrique, ,
Paris, pp. 22-27, 3 cart. coul~, écho : 1/6.000.0000 , 1/3.2;0.0000 ,
'1/10.000.0000, graph~ . . ,
- AUGER A. - Villes.
. in ': Atlas de la République .PopU:air~ du' Congo, ad. JeÜJ;le Afrique,
Paris, pp. 28-29,,2 cart. ~~h.·: ~/75.00?0. .
- AUGER A. - Communications.
in : Atlas de la République Populaire du Congo, ed. Jeune Afrique, ,.
Paris, pp.' 46-49, 3 cart. coul., écho ':' 1/4.500.0000 , 1/6.000.0000 ,
1/10.000.0000 , 1 fig. ...
- AUGER A. - Enseignement, santé.
in : Atlas de la République Populaire ~u Congo, ed. Jeune Afrique,
Paris, pp. 50-51, 1 cart. coul. écho ~ 1/6.000.0000 •
: ,- AUGER A•. - La :région du Pool. . .
in : Atlas de la République Populaire du Congo, ed. Jeune Afrique,
Paris, pp. 52-53, 1 cart. coul.,éch. : 1/1.500.0000 •
_.. . . .
- GUILLOT B. - Types de terroirs.
in : Atlas de la République .Populaire du .Congo , ed. Jeune Afrique,
Paris, .pp•.36-39, 3 cart. coul.
COTE DI IVOIRE
=.... TROUCHAUD J.P. - LI implantation actuelle de la population. Les
,milieux et les modes d 1implantation. La répartition de la popula-
tion.
in : Et. Régionales de Bouaké 1962-1964,
Tome 1 : Le Peuplement.
Rép. de Cete dlIvoire, ~s. des Finances, des Affaires éco. et
du Plan, Administration -générale du Plan, Imp. COCIPA, Paris,
pp. 83-120,~ tabl'., cart. '
- DUCflEMIN J.P. et TROUCRAUD J.P. - La répartition de la population
en Mte d 1 Ivoire : commentaire dl une carte réalisée dans le cadre
de -11 Atlas.• ' .
Communie. Congrès de la West African Scientific Assoc., Abidjan,
Avril, 12 p. mu!tigre . .
- 1971
- 1971
- 1971 -
- 1971
- 1971
- 1971
- 1971
- 1972
- 1972
- 1973
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- DUCHEMIN J.P. - Densité de la population rurale.
Atlas dé Cete d'Ivoire, Ministère du Plan de la Côte d'Ivoire,
ORSIDM, Irist. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, p1~ B1 a, 2 p. notice,
cart. coul., écho : 1/2.000.000°: . .
- DUCHEMIN J.P. - Populati,on rurale, évolution 1955~1965.
Atlas de Cete d' Ivcii~, Ministère du Plan de la Cete d'Ivoire, .
ORSIDM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, pl. B1 b, 2 p. notice,
cart. coul., écho : 1/4.000.000°. .
- HAERINGER Ph. - Cultures vivrières de base.
Atlas 'de dete d'Ivoire; Ministère du Plan de la 'Cete d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ: d'Abidjan, 'pl. Cl a, notice 2 p.,
cart. : 6 écho 1/6.400.000°, 2 écho : 1/4.000.000°.
- HAERINGER Ph. - Cultures villà€;eoises secondaires.
Atlas de cete drIVoire; Ministère du Plan dë la Cete dlIvoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, pl. Cl b, 2 p. notice,
cart. : 6 E : écho : 1/6.400.000°, 2 E : écho .: 1/4.000'.000°. -
- TROUCHAUD J .P. et 'DUCHEMIN J .'P. - Localfsat10n de la population en
1965.
Atlas de Cete d'Ivoire,. Ministère du P1an'de la Cete d'Ivoire,
ORSTOM,. Inst. Géogr. Trop., Uni'V. d"Abidjan, pl. BI, 2 p. notice,
BI Nord, BI Sud 1965, cart. coul. é.ch. 1-71.000.000°.
- TROUCHAUD J.P. - Cultures indus trie11es et marchandes (café, cacao,
cola, café-eacao). . .
Atlas de Cete d'Ivoire, Ministère du Plan de la Cete d'Ivoire,
ORSIDM, Inst. Géogr. Tro)., Univ. d'Abidjan, pl. Cl c, 2 p. notice,
4 cart. coul., écho : 1/4.000~000o. : .,'
- TROUCHAUD J.P. - Cultures industrielles (banane, ananas, coton,
hévéa, palmier à huile, cotonier).
Atlas de CBte d'Ivoire, Mi:nistère du Plan de la Cate dl'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géog:r.· Tro)., Uni;'. d'Abidjan, pl. CId, 2 p. notice,
6 cart. coul., écho : 1/4.000.000°.
- AVENARD J .M. - Approche cartographique des forÏna.tions superficielles
dans la zone du contact forêt-savane en Cete dl Ivoire.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., yo1. ~, n02,. pp·•.. 137-140.
: - HAERINGER Ph. - Une planche d'atlas sur les cultures vivrières en
Cete d'Ivoire. ". .' .
ORSIDM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 197-308, + carte des
cultures vivrières de. base (Atlas de Cate d'Ivoire, Cl A, l
. échelle : 1/6.400 .000 0 ). • ,
- PELTRE P. - Carte géomorpho1ogique au 1/20.0000 du Grand Bassin
Versant du Sakassou. Recherches sur le contact forêt-savane.
Opération géodyngmique en Cete d'Ivoire.
ORSIDM, Centre dlAdiopodoumé, cete d'Ivoire, Oct., 31 p. multigr.,
1 cart. h.t., bib. : 31 raf.
- 1973
- 1978
- 1978
- 197t3
- 1978
- 1979
- 1975
- 1975
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:,: - RICHARD J.F., FILLERON J .C. et. VISSAULT J. -. Notice de la: carte
des fo:onations végétales de Sakassou (Dimbokr:>. NB-.~-.xrv-3a).
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé,'16 p. multigr., 3 fig., 1 cart. h.t.
écho : 1/5.0000 • "
- DUCHENIN J.P.', SOURNIA G. et VERGNIOL G. - Tourisme - Sites et
. infrastructures, Aotlt 1975.
Atlas de Cete d'Ivoire, ~tiIù~tère du Plan de la' Cate d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d.'Abidjan, pl. C7, 2 p. notice,
cart. coul. écho : 1/2.000.0000 •
. .
- HAERINGER Ph. - Abidjan 1976. Occupation de l'espace urbain et
,péti-urbain'.
,Atlas de COte d'Iv.oire, Ministère du Plan de la Cete d'Ivoire,
, ORSTOM" Ins:t. Géogr.• Trop., Univ. d.'Abidjan, pl. B4 C, 6 p. notice,
cart. coul. écho : 1/100.0000 •
- TROUCIiAUD J.P. - Les circons-criptions admini stratives •
l - Evolution 1893-1937., ,.
Atlas de Cate d'Ivoire, Ministère du Plan de la Cate d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, pl. Dl a, 2 p. notice,
cart. cÇ)"\.Ù. écho : 1/6.400.0000 • , "
- TROUCHAUD J .P. - Les circonscriptions administratives.
II - Evolution 1938-1975.
Atlas de COte d'IVOire, Ministère 'du Plan de'la COte d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, pl. Dl b, 2 p. notice,
cart.'coul. écho :'1/4.000.0000 et 1/6.400.0000 • '
- PELTRE P. -'Carte des paysages géômorphologiques. Feuille Mankono
1/200 .0000 •
ORSTOM, Abidjan, Convention ORSTOM-BNET, 'Hydrologie Nord, COte
d'Ivoire, 77 p. mulUgr., 2 cart. reprogr. écho : 1/200.0000 ,
4 cart. reprogr. écho : 1/80.000°." , .
EQUAT-::UR
- .PORTAIS r-f. - Mapa de la distribucion de la -pablaci6n sierra, costa
y parte deI oriente ecuatoriano.
IVIAG, Direccion de Planificaci6n, Regionalizac,ion, ORSTOM., Quito,
Ecuador, 8 p. multigr" (espag;n.ol )., l c.art. .h. t. dépl."
écho : 1/500.0000 •
- PORTAIS 1'1. - Las migraciones de poblacion e~ el Ecuad~r. Estudio
geografico preliminar.
HAG, DirecciOn, de Plani.ficaci6n, Rem onalizacion, ORSTOM Qui. tob~ ,. ,
~cuador, 71 p. multigr. (Qs~agnol), 45 cart. écho : 1/4.000.000.
- 1975 -
- 1976
- 1976
- 1976
- 1976
- 1977
- ~977
- 1977
- 1977
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- PORTAIS for." et GONDABD P. - Mapa de evo1uci6n de la poblaci6n en el
.Ecuador.
MAG, DireGciôn de l?lanificaciôn, Regi.onalizaci~n, ORSTOM, Quito,
Ecuador, 1 cart. écho : 1/1.000.0000 • • .
- GONDARD P. - Gartografia de la utilizaci&n· del suel0 f de los
paisajes vegetables de la Sierra (a escuela 1/50.000°). L&y9d4
pre1iminar y notas de met~dologia. .
MAG, ORSTOM, Quito, Ecuador, Sept .•, 25 p. multigr.
- GOND1l.RD P. - Proyect. Salcedo, mapa de utilizaciôn deI suelr y
paisajes vegetables.
in : Projet d'irrigation de l'INERHI (Institut National de Res-
sources Hydrauliques), ZOne du futur canal 1atacunga,- Ambato.
MAG, GRSTON, QuitO, Ecuadol'; Sept" 1 cart. écho : 1150.000°.
- PORTAIS M. - Mapa de densidades de pobla.cion en el Ecuador.
-MAG, Direcciôn de Planificacion, Regionalizaciôn, ORSTOM~ Qui.to,
Ecuador, 1 cart., écho : 1/1.000.000 0 •
- 'PORT1JS M~ - Mapa de "la colonizadôn agrlcola del Ecuador 1964-1974.
MAG, Direcciôn de PlazÏificaci6n, Regionalizaciôn; ORSTOM, Quito,
Ecuador, 1 cart. , écho : 1/1.000.000°.
- GONDARD P. - Proyecto Huachi :Peli1~0. Projet dl irrigation conjoint
INERHI (Institut National de Réssources Hydrauliques)-MAG.
MAG, ORSTOM, Quito, Ecuador; 1 ,cart. éch~ : 1/50.000°.
- GONDARD P. - Proyect" Chambo-Cuenca del Rio Chambo. Cartografia
del uSo del suel0 para el INERHI (Institut Natiqnal de Ressources
Hydrauliques) •
_. ..
MAG, O~TOM,_ Quito, E.cuador, !{ov., 15 P.' multigr., 15 cart.,
éch.: 1/100.000°.. .
- GONDARD P. - iLasprimaras lIlaJ'a.B.
Revista Geogra:t"ica, Instituto (1OOg:r'nfi.CQ Jii:l~tl:lr;:~Ù..t'LIl5'9,lTu1io., 17 p.
4 fig., bib. : 8 ref.
- GONDARD P. et PORTAIS M. - Evoluciôn de la poblaciôn parroquial
entre los dos ultimos censos 1962;;'1974.
p. 30, 1 cart. écho 1/2.000.0000 •
- GONDARD P. - Infraestructura-de puertos y "aeropuertos •
p. 35, 1 cart. écho 1/2.000.000°.
- GOND1Jill P. - Servicios de correo.
p. 41, ca~t.·éch. 1/2.000.000°.
- GONDARD P. - Servicios de agua.
p. 42, cart. éch. 1/2.000.000°.
Atlas geografiCrl deI Ecuador, Publicados por el Instituto Geogra-
fico Militar Ecuatoriano f Quito, Ecuador.
- 1977
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_ GONDARD P. - Indioes de escolarizaci~n rural pri.maria y jerarqui-
zaci6n de los centros de,ensefianza 'secundaria.
p. 43', 4 cart. écho 1/4.000.0000• '
- GONDARD P. - Loca.lizaci6n de los colegin s de cicl0 diversificada.
p. 44, 7 cart. écho 1/7.000.0000 •
- GONDARD P. - Zonas de atracci6n escolar y universitar~.
p. 45" cart. écho 1/2.000.0000•
- GONDARD P. - Servicios a.e salud•.
p. 46, cart. écho 1/2.000.0000 •
: - GONDARD P. - Distribucion de los medicos. '
p. 47, cart. écho 1/2.000.0000•
-, GONDARD P. - Porcentajes provinciales de egresos hospita.larios
para 4 enfermadades ca.racteristicas.
p. 48, 4 cart. écho 1/4.000.0000 •
- GONDARD P. - Zonas de atraci6n hospita.laria.,
p. 49, cart. écho 1/2.000.0000 •
- GONDARD P. et FAUROUX E. - Evoluci6n del ta.mano de las tmidades
de produccion agricola.
p. 5j, cart. écho 1/4.000.0000 ,. graphe
- GONDARD P. et FAUROUX E. - Sistemas de tenancia de la tierra.
p. 52, cart. écho 1/4.000.0000 , graphe
: - BARRAL H., COLLIN DEL.AVAUD A. et GONDARD P. - Mapa de las zonas
agricolas del Ecuador. '
p. 54, cart. écho 1/2.000.0000 •
- GONDARD P. - Uso del suele en las afooras de Quito.
p. 64, cart.'éch. 1/100.0000 •
- WINCKELL A. et ZEBROWSKI C. - Leyenda explicativa.~ja de Pedro Carbo.
p. 68-69, cart. écho 1/100.oo00~ .
- WINCIŒLL A. et. ZEBROWSKI C. - Mapa. geomorfologico •.
p.70, cart. écho 1/100.0000 •
- WINCIŒLL A. et ZEBROWSKI. C. - Mapa de litologia y formaciones
superficiales.
p. 71, cart. écho 1/100.0000•
- WINCKELL, il. et ZEBROWSKI C. - Mapas de soolos.
p. 72, cart. écho 1/100.0000•
- WINCKELL A. et ZEBROWSKI C. - Mapa de paisajes vegetables y uso
actual.(GONDARD P. ) -(lunbnto mapa,-èe USD- actual y paisnjes vegetables).
p. 73, cart. écho 1/100.0000 •
- WINCKELL A. et ZEBROWSKI C. - Map~ clases de pendiente.
p. 74, cart. écho 1/100.0000). .......
- WINCIŒLL A. et ZEBROWSKI C. - Mapa de uso potencia.l.
p. 75, cart. écho 1/100.0000 •
- GONDARD P. - Ambato mapa de USD aotual tipologin y apunte'metodolo-
gico.
p. 76, cart. écho 1/200.0000 •
Atlas geogEfioo del Eouador, Publicndos por el Instituto Geografioo
Militar Ecuatoriano, Quito, Ecuador.
- 1977
- 1977
- 1977
- 1978
- 1978
- 1979
- 1975 -
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- PORTllS Il~ - Infrestructura Vial en--tonci6n de las· zonas ··pobladas.
NAG, Direccion de PlanificacHm, RegionalizacHm, OlillTOl1, Quito,
Ecuador, 2 cart. écho i/500~OOOo. . ..
,
- CEVALLOS E. et PORTAIS îi. - llapas de distribucion' de la poblacion
pecuaria en el Ecuador.
I·1AG, DireccHm de PlanificacHm, Regionalizacion, ORS'J'OM, Quito,
Ecuador, Enero, 12 p. multigr., tabl., 4 cart. dépl. h.t.
- PORTAIS II. - Un ejemple de Geografia· aplicada : el inventario de
los recursos naturales renovables y la region8lizacion de la pla-
nificaci6n agricola en Ecuador. . .
Revista Geografica deI Ecuador, Instituto Militar, n09, Agosto,
7 p.
- PORTAIS 11. - La organizaci6n regional en el Ecuador y el·geografo.
Revista Geografica deI Ecundor, LlStituto ï1ilitar, nOlO, llayo,
pp. 7-15.
- POUl-Œ.UT P., VICARIOT P.,. 11INCIŒLL· A., ZEBROH5.KI C. et· all. -
Inventario cartografico de· la costa Ecuatoriana, hoja de Salinas,
~ch. : 1/200.0000 , carta geomorfologica, carta de suelos, carta
de paisnjes vegetables i uso actual, carta de recursos suelo,
carta dè ZOl1nS regables segcrn criterios fisico climaticos, cartn
de evaluacion de la utilizaci6n deI agua disponible' segun el modulo
anual, carta de uso potencial' con leyenda explicativa-.
Atla~ geografico deI Ecundor,.Publicado por el Institut~ Geografico
lülitar Bcuatoriano, Quito) Ec~dor, l~ p.,. 4' graph.
- POURRUT P., VICARIOT F., .iINCIŒLL A., ZEBROWSKI C~ et aii. -
Inventario cartografico' de la Costa Ecuatoriana, hoja' de Jipijapa,
ach. : 1/200.000°, carla geomorfologica, carta de suelos, carta de
formaciones vegetables y uso actunl, carta de recursos suelos,
carta de zonas regables segOn criterios fisico-climatico~,.carta
de evaluaci6n de la utilizacion deI agun disponible segcrn èl
modulo nnual, carta de uso potenci9J. con ieyenda explicativa.
Atlas ge02Tafico deI ECUQdor, Publicado por el Instituto Geografico
ftilitar Bcuatorinno , l~to', Ecudor, (4 grnph.).
GABON
... BOUET C. - Carte administrative du Gabon par cantons.
Atlas National du Gabon, I:inis. du Plan, Iilinis. de. l'Education Nat.,
2 cart., notice: 7 p.
- 1974
- 1979
- 1979
- 1966
- 1967-
- 1968
- 1970
- 1972
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GUYANE
- BRASSEUR G. - La cartographie de la G~ane Française.
in : Etudes générales.
Bull. Comité Fr. de Cartogr., Fasc. n060, bull. 2/74:, Juin,
Pli. 56-58, l cart. '
- BRASSEUR G. en Mil. (équipe de rédaction) - Atl,as des Départements
français d'Outre-Mer, 4 - La Guyane.
CNRS Bordeaux-'!'alence, CEGET-ORSTOM, 36 pl. et notices.
: - B!ÜJ.SSEUR G. - Population (répartition).,~
pl. 21, 2 p. notice, cart. écho 1/1.00&.0000 •
BRASSEUR G. - Utilisation du sol,. Productions agricoles.
pl. 23-24, 2 p. notice, cart. écho 1/1.000.0000 •
BRASSEUR G. - Sports,et loisir9. culture.
pl. 32, 1 p. notice, ,ar1o.
, CNRS Bordeaux-Talence,' CEGET:.oRSTOM.
HAUTE-VOLTA
- SAVONNET G. _ L'utilisc.tion des .sOl's en Répuhliquo
de Haute-Volta. Note de présentation.
FAO, Rome, Centre Voltaïque Rech. Sci., Ouagadougou, Rép. de
Haute-Volta, 15 p. multigr., 1 tabl., bib. : 5 ref.
- REMY G. - Note méthod~logique sur une carte de la densi té du sol
en Haute-Volta d'après des photograPÇie~ aériennes~
ORSTOM, Bull. Liais. Sci. hum., n08, Av:rii,' pp. ' 159-170, 3-'cl;.'Oquis •
1 cart. dépl.
- SAVONNET G. - Atlas de Haute-Vol ta. Carte des, dçnsités de popula-
tion.
Centre Voltaïque Rech. Sci., Ouagadougou, Rép. d<3 Haute-Volta,
16 p~ multigr., tabl.~ 1 cart. h.t. par plages, éch.: l/l.OOO.OOO°-9ib-.
"
- REMY G. - Une carte de l'occupation du sol en Haute-Volta. Note
méthodologique et descriptive.
ORSTOM, Cah. sérieSci. hum., vol. VII, n02, pp. 3-14, 1 cart.
dé,pl.hot., écho : 1/1.000.000°.
- MARCH.AL J.Y. - Géographie de, Yatenga approche.' cwtogr.aphique.
'ORSTOM,' Centre de Ouagadougou, 11 cart. en pochette, .
écho : 1/400.0000 •
- 1973
- 1974
- 1976
- 1978
- 1979
- 1967
- 1967
- 1969
- 1969
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_ iJ.RCHl.L J.Y. - Les Pays du Yatenga (Haute-Volta). Introduction à
l'étude d'un espace régional Nord-soudanien.
ORSTŒ:, Centre de Ouagadougou, 44 p. multigr., 12 fig. h.t.
_ l;J.RCH..'i.L J.Y. - Un espace régional. Nord.-soudanien : Les Pays du Yatenga.
in ; Espaces géographiques, "Régions, env ironnemen~ , aménagemen~" •
Tome III, n 02, Avril-Juin, ed. DOUIN, pp. 93-109, fJ.g., table, bJ.b.
- SAVONNET G•. - Upper Volta.
in : 1.tlas de l' ~\griculture, -
f'l.O, pp. 733-740, 9 cart.,-·S table
- lI.ARCHiJ. J.Y. - LQs documents· cartographiques. en Haute-Volta
approche h:ï;storÏ;Q.ue .et essai o.' analyse.
l:INICOOP, Groupe de travail : "Cartographie au service de la
.décision" , Paris, Sept~, 13 p. multigr. ".
- l':LRCHiJ. J.Y. - La cartograpb.ÎeJ·et ses utilisâteurs en pays africains
à propos de la Haute-Volta.
ORSTO~, Cah. série Sei. hum., vol. XVI, n03, pp. 261-272, bib.
- BIED-CHiJlRE'IDN M., WURTZ J. et LE BRi.s J .L. - Plaine de Tana.narive,
Démographie, Structure foncière, struçture des exploitations.
Tome 4 : Cartographie : 5 poqhe'ttes. ~
1 - Utilisation des: parceliesdes exploitationS enquêtées dans
. 42 hameaux.' . .
2 - Faire valoir des' parcelles des exploitations enquêtées dans
42 hameaux.
3·- Cult~s effectuées en saison ~èche 1966, et en saison des pluies
1966-1967 dans quatre terroirs types de la plaine de Tananarive
L.mboh1Doanjo, Llibohinaoripa, Lntanjoa, liaYO)llbony•.
ORSTON, Centre de Tananarive, Section géographie,. Etude n09,
i;arché SCET/OllST011.
- lU.ISON J.P. et .B.AMAROiu.zANA~ B. - Note s~ l '~tilisation du cadastre
malgache pour la réalisation des cartes de terroir.
OR3TŒI, Centre de T~rive, . 13 p!. mul tigr. , .2 fig.
- BIED-CIUJlRETON ~i. - Trafic ferroviaire.
Atlas Nat. de Jlladagascar, Univ. 'de l'1adagascar, ORSTOlIl, BDPll.~
Tananarive, pl. 48, 2 p. notice,·l cart., 3 graph~
- LE BOURDIEC F. avec le concours dé DiJIDOY G. - 'Girofle, tabac, pois
au Cap.
Atlas Nat. de î1aliagascar, Univ. de· ~;adagascaI:, .OBSTON, EDP.A,·
TènaDariv8 , pL' 34 bis, 2 p~ .. I).otiçe, 2 cart. écho : 1/4.000.000° et
1/2.500.000°.' . , ' ..
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_ 1969 :, - D.ANDOY G.... et COQUET - Zpnes de développement., ·réalisations: et
projets'. .
Atlas Nat. de Madagasc.ar, Univ. de Madagascar, ORSTOM, BDPA,
Tana.nariv.e, pl.. 60 e.t 60 bis, 2 p. notice, 1 cart. écho : 1/4.000.000°.
- 1969. - D.A.NDOY G. et HARRISON B. - L~Atl~s do. la région:xW.~.andriam
Sud.
ORSTO~l, Oentre de. Tananari,ve, 100 .p. mul.tigr., 18 cart. h.t.
écho : 1/50..000°., 11 graphe h.-t. " . ,
- 1969 - D.A.NDOY G. - Ii'Atlas' régional Manombo-Befandriâna-Sud • .Analyse d'une
expét'ience de cartographie régionale.
ORSTOM, Cab. série' Sci. hum.,' voL VI', nO'3, pp. 73-82.
- 1969 - DELENNE M. - Autres ressources aniInc.'Ùes.
Atlas Nat. de Madagascar, Univ. de Madagascar, ORSTOM, BDPA,
Tanailarive, pl. 38, 2 'p. notice, 1 cart. écho ': 1/4.000.000°.
"
. .
- 1969 - BltTTISTINI R., DELENNE M., DOMENICHINI P., LE BOURDIEC P., MASSIANI L.,
PETIT M., Ri.JSüN J.P. et VERIN P. - Les divisions régionales de
Madagascar.' ','.
liotlns Nat. de Madagnscar, Univ. de ~1adagascar, ORSTOI"!, BDPA,
Tananarive, pl. 58 B et 59 A, 2 p. notice, 2 cart. coul.,
, éch. : 1/4.000.000°., ... _ ",
- 1969
- 1969
- 1969
. RL.;I:SüN J.P. - Les étrangers à. Nadngascar.
'" ~ iJ.tla~ N:at. de Madagascar, Utliv. de Madag:lScar, ORSTOM; BDP1l.,
Tananarive, pl. 29; 2 p. notice, 1-cart. coUl. éch. : 1/4.000.0000 •
- RAISON J.P. - Migrations intérieures. ,
Atlas ·Nat. -de Madàgàscar, Univ. de Mad'agascar, ORSTOM, BDPA,
Tananarive, pl. 30, 2 p. notice, 1 cart. coul. écho : 1/4.000.000°.
- RAISON J.P. - Elevage et commerce des boeufs.
Atlas Nat. de Madagascar, Univ. de Madagascar, ORSTOM, BDP1l.,
Tananarive, pl. 37, 2 p. notice, 1 cart. 'coul. éqh. : 1/4.000.000°.
.,
- 1969
- 1969
- 1970
- RAISON J~p.'et WURT~ J. - Typ~s de terroirs.
Atlas Nat. de Madagascar, Univ. de Madagascar, ORSTOl\1, BDPA,
.Tanana~ve, pl. ~9 et 39 gis, 2 p. notice, 2 cart. coul. écho 1/10.000°,
2 cart. coula écho 1/15.000°.
- RAISON J.P. - Note sur l'utilisation des cadastres malgaches pour
la réalisation des cartes de terroirs.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. VI, n03, pp. 5-28.
- DELENNE M. - Cartes de la commune d' .Ambalanirana, Toponomie, Population
par village, Densité de la population, Importance du cheptel bovin,
Impor~ance de la culture attelée, Date dl arrivée des chefs de famille,
Origine des immigrants, UtilisRtion du sol.
ORSTOM, Centre de Tananarive, cart. 'éch. 1/50.000°.
- 1970
- 1972
- 1972
- 1972
- 1973
- 1975
- 1975
- 1975
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- RAISON J.P. - Cartes de la commune de Mahasolo" Toponomi.e, Popula-
tion par village, Densité de population, Date. d' arrivée des chefs
. de famille, Origine des migrants. .
ORSTOM, Centre de Tananarive, cart. écho 1/50.0000 •
. • -":1.: •• : :...:;: '.:.' _ •
: - ~UffiCHAL J.Y. et DANDOY G. - Contribution à l'étude géographique
de l'Oues,t, malgache.
ORSTOM, collec. Trav. et Doc. de l'ORSTOM n.0 16,
162 p., fig., 1 cart. h.t., phot., bib.
ïJTJ-RCHi'J. J.Y. - Etude géographique de la plaine de Bomarivo
-(1ère partie), pp. "7-80, fig., cart. phot.
Dli.NDOY G. - .Atlas de la région Manom~fandriana-Sud
(2ème partie), pp. 81~162, îïg.,· bib. . .
- RAISON J.P. - Un essai de cartographie de' régions agricoles
homogènes à frJ.a.dagascar •
. Comtnunic'. n08 au colloque ORSTOM-CIN.ll.M "Dif:férenciation régionale
et régionalisation en Afrique francoJthone et à Madagascar",
. ORSTOM,GINAM, , Xaoundé, 9-12 Oct., 21 p. multigr.
- ROUX J.C. - Atlas du Moyen~uest occidental.
ORSTOM, Centre de Tananarive, Aont, 89 cart.
- BONV.ALLOT J. en coll. - Madagascar, Conditions géographiques de
la mise en valeur amcole.
i1;1 : Tome. III, thème 1 :. Valeur des unités physiques.
1 fellille : Tamatave, 1unfanihy~,Tuléar, ~triano, Diego-sua.rez,
Majunga, Antalaha.
ORSTOM-MDR, Convention 39/71, MAER, Direction de la programmation
et de la statistique agrièole, ~1DR, Section de' Géographie,
ORSTOM, TanaIllll'i:ve, 1 :feuille, éch" : 1/500.0000 ,.
- BIED-CHl"l1tRE'rON M., D.ANDQY G.<rt RAISON J.P. - Espaces naturels et
développemént TÙral : un travlrl.l collectif dë çartographie sur
Madagascar : Principes, méthodes, applications~
Présentation d'ün travail collectif de recherche sur Madagascar
"Conditians géographiques de la mise en valeur agricole de
Madagascar", effectué par M. BIED-CHARHETON,. J. BONVALLOT, ·G. D.ANDOY,
M. DELENNF;, M.PORTAIS, J.P. RAISON•
.Journ~es géographiques ds Nice, Commission "Zones tropicales
humides", ORSTOM, Févr., 36 p. multigr., 11 cart. écho : 1/4.000.000°.
• - BONVALLOT J. - Conditions géographiques du développement agricole
de Madagascar, milieu Ouest. Evaluation des sur:faces réellement
ut~lisab:\,es a,u sem des unités de 'la carte valeur des unités
physiques.
ORSTON, .~ve.r-a... p..;':..multigre
.: - BONV.ALLOT J. - Activités du Centre ORSTOM de Tananarive dans le
domaine de l~ cartographie thématique depuis 1966.
Commu;nicat,ion cO,njoin,te. au .colloque d'Addis .Abbeba de 1972 sur la
cartographie en Afrique.
Madagascar, Rev. de Géogr., nO 23, pp. 109-121.
- 1951
~ 1975
- 1978
- 1978
- 1978
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MAURITANIE
- BONNET-DUPEYRON- F. - Cartes de l'élevage pour le Sénégal et la _
......
Mauritanie •
20 cartes en Il, feuilles. ,
1 a et 'b - déplacements· saisoriniers Basse et l\io'yenne .Ma.uritanie.
1 c - ~pect ~énéral de la nomadisation. Moyenne Mauritanie
(1/2.000.000°)" . "
3 - Cartes ethniques sommaires Sénégal et Mauritanio (1/1.000.000°),
4 - Cartes démographiques du Séné-g'al (1/l.000.0000:) et de la
Mauritanie (1/3.000.000°),
5 - Densité au Km2 des bovins et du petit bétail ( 1/2.000.0000),
6 /- Rapports aux 100 hab. des_ ~Y:i:ns__e.t_du petit bétail
(1 2.000.000°),
7 - Races et variétés bovinos(Sénégal, l\iauritanie) , (1/2.000.000°),
Rapports chevaux-ânes-chameaux au l.000 hab., Sénégal et
Mauritanie (1/3.000.000°), ,,' ",
Rapport viande consommable/populatioD./année, Sénégal et
Mauritanie (1/5.000.0000 ),
8 - Principaux itinéraires et centres commerciaux (Sénégal
l/l.OOO.OOOO'et Mauritanie 1/3.000.0000 ). ' ,
ORSO, Paris. '
NOUVELLE-Cl..LEDONIE .
- ROUX 'J.C. - Atlas des problèmes fonciers, .his'toriques e't économi-
qùes du Nord Calédonien.' ,
ORSTOM, Centre de Nouméa, 12 cart. 'écho i/200 .000 0 •
- ANTHEl.I.UME B. - Nouvelle-Calédonie : Economie rurale.
Carte scolaire murale au 1/506~-00'oo';"format120X90 cm, ed. MDI,
Saint-Germain-en-Laye, distribution Hachette, Nouvelle-Calédonie.
- 1.I.NTEE1.I.UME B. et DUBOIS J.P. - Nouvelle-Calédonie : Mines et
équipcmonts •
Carte scolaire murale au 1/500.0000, format 120X90 cm, ed. MDI,
Saint-Germain-en Laye, distribution ,Hachette, ~ouvelle-calédonie.
- DUBOIS J. P. - Nouvelle-Calédonie : carte physique.
Carte scolaire murale, format 120X90 cm, ed., MDI, Saint-Germaïn-
en":'Laye , distribution Haéhctte, 'Nouvelle-Calédonie ..
- .ANTHE.AUME B., DUCffEMIN J.P., DUIDIS J.P.,-FAGES J. - Atla.s de.NouveUe-
Calédonie (en cours).
- 1969
- 1972
- 1975
- 1975
- 1977
- 1979
- 1951
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NOUVELLES-REBRIDES
- BONNEMAISON J. - Carte et notice eur l'utilisation des sols aux
Nouvelles-Hébrides.
ORSTOM, Centre de Nouméa, 12 p. multigr., cart.
- BONNEi.\'lAlSON J. - "New Hebrides", carte de 11 utilisation du sol et
.' notice.
1'lorld Atlas of Agric., , FAO, pp. 629-631.
POLYNESIE
- FAGES J. - Caxtographio handbook of French Polynesia.
Société des Océanistes, Paris, Dossier n019, 40 p., 13 pl. cartogr.
- FAGES J. - Petit Atlas de la Polynésie Française.
Société des Océanïstes, Paris,"Dossier-no19, 40 p., 13 pl. cartogr.
- FAGES J. - Petit Atlas de la Polynésie Française.
Société des Océanistes, Pari~, Dqssier n019, 40 p., 13 pl cartogr.
(2ème ed. fr./angl.) .
- FAGESJ. - Petit Atlas de la Polynésie Française.
Société des Océanïstes, Paris, Dossier nO 19~ 40 p., 13 pl. cartogr.
(3~me ed. fr./a,ngl.). -
SENEGAL
- BONNET-DÛPEYRON F. - Cartes de l'élevage pour le Sénégal et la
Mauritanie •
20 cartes en 11 feuilles.
2 a et b - déplacements saisonniers Sénégal (1/5.000.000°).
3 - Cartes ethniques sommaires Sénégal et l\îauritani-e (1/1.000.000°.
4 - Cartes démographiques du Sénégal (1/1.000.000°) et de la
Mauri tanie (1/3.000.0000 ).
5 - Densité au km2 des bovins .e.t gu petit. bétal (1/2.000.000°).
6 - Rapports aux 100 hab. des bovins et du petit bétail(1/2.000.0000),
- 1951
- 1963
- 1964
- 1970
- 1972
- 1973
- 1973
- 1977
- 1977
- 1977
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. 1.
- BONNET-DUPEYRON F. - Cartes de l'élevage pour le 'Sénégal et la
Mauritanie (suite).
20 cartes en Il feuilles. '
7 - Races et variétés bovines (Sénégal, Mauritanie)(1/2.000.0000).
Rap'port chevaux-&nes-ehameaux au 1.909 hab., Sénégal et Mauritanie
(1/3.000.000°). ,
Rap'por~ viande consommable/populat:ï,çm/anpée" Sénégal et Mauritanie
(1/5.000.000°) •
8 - Principaux itinéraires et centres commerciaux (Sénégal
1/1.000.000° et Mauritanie : 1/3.000.000°).
ORSe, Paris.
- BRASSEUR G. - 'Carte démographique du Sénégal.
CRDS , Saint-Louis, (carte non signée).
- BRASSEUR G. - Carte de l'utilisation des ~ols Sénégal-Gambie.
CRDS, Saint-Louis', (carte nop. signée). .
- LERICOLLAIS A. - P~blèmes de cartographie à différentes échelles
dans la vallée du Sénégal.
Exposé aux jOUrnée~ de travail sur l'expression cartographique
Ci' AbidJan, Déofimbre. '
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann, 10 p. mtùtigr., 4 cart.
- LERICOLLAIS A. - Essai d'expression cartographique régionale dans
la vallée du Sénégal.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. IX, n02, pp. 211-215, fig.
- LERICOLLAIS A. - Note méthodologique sur le thème de l'expression
cartographique : L'enqu~te dans la vallée du Sénégal.
ORSTOM, Centre 4~ Dakar-Hann, 11 p. multigr., 2 cart. ;
- S.AN'roIR C. - La région du lac Rld.z. Approche géographique et
cartographique de la rive droite du fleuve Sénégal.
ORS'IOM, Centre de Dakar-Hann, 163 p. daçtyl., table, "bib. : 8 p., ,
cart. h.t., 5 à l'écho ,1/200.000°, 3 à l'éch~ 1/100.0000 •
,~ - BRASSEUR G. - La répartition de la population en 1971.
Atlas Nat. du Sénégal, Paris, IGN, J '
pl. ,31, I;lP' 76-78, 2 P~ notice, cart. coul., bib. ': 14 ref.
- LERICOLLAIS A., DIAGNE,P.S., DuroIS J.P. at,MILLEVILLE P. -
T~rroirs : Bassin arachidier, Vallée du Sénégal, Casamance et
, Sénégal-Criental.
Atlas Nat. du Sénégal, Parls, IGN, ,
pl. '32-33 et 34-35, pp~ 8O-fIT, 4 p. notioe, cart. coul., bib.:ll raf.
- LERICOLLAIS A. - Extension et évolution de la production arachidière.
Atlas Nat. du Sénégal, P~s, IGN,
pl. ,37, p;p. ,90~91,.l p., notice, cart. coul...
- 1977 .
- 1977
- 1977
- 1977
- 1977
- 1973
- 1973
- 1973
- 1973 -
- 1973
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- LERICOLLAIS A. et DIAGNE P.S. - Synthèse régionale le Fleuve.' .
Atlas Nat.. du Sénégal, Paris, IGN,
pl. 61, pp. 138-139, 1 p. notic~, cart. coul.
, .
.: - LERICOLLAIS A. -' Synthèse régionale": Le Bassin arachidier.
Atlas Nat. du Sénégal, Pari~, IG:N,' . .
pl. 64, pp. 144-145, 1 p. notice, c~t. co~.
- SANTOIR C. - L.IE1evage l - Répartition régionale du cheptel par
espèce en 1971.
Atlas Nat. du Sénégal, Paris, IGN,
pl. 40, pp. 96-97, 1 p. notiqe, c~t. coul.
. ...
. '
- SANTOIR C. - L'Elevage II - Transhumances et équipement d'hydrau-
lique pastorale. .
Atlas Nat. du Sénégal, Paris, IGN,
pl. 41, pp. 98-99, 1 p. notice, càrt. coul., bib. 4 ref.
- .
- SlINTOIR C. - Equipement scolaire.
Atlas National du Sénégal~ Paris, IGN,
pl. 60, pp. 136-137, i p. notice, c~t. coul., bib. 4 ref.
TOGO
.;. ANTREAUME B.' - Notiè'e explicative eoncernant quelques mesures
effectuées sur les clichés de la zone du Yobo.
ORSTOM, Centre de Loxœ., 5 p. mul:ti~. l··cart.
- ANTHEAUME B. - Béna : docÙnÎênts cartographiques provisoir es •
.ORSTOM~ Centre de' Lomé ~ 10 p.' multigre
- AUGER A. - Carte des densités de la 'pop\1i~tion totale du Togo en
1970.
ORSTOM, Centre' de Lomé, cart~ éch~ : "1/500 .000 0 •.
-' AUGER A. - Carle des densités brutes' d.e le. population générale
du Togo par trame t géométrique régulière Cd 1~près le recensement
général du Togo de. ,1970)., , ; " .
ORS~~, C~ntre ..de 'I;omé; cart. ·.~ch•.:. 1/500.0QOo.
• .. '.. .. . .' • l' .. •. •
- AUGER A. - C~t~ des densités pondérées de la popula~ion rurale
du ~ogo par trame' géométz?qu.e réguÜ.ère C~' apr~s lé. recensement
géneral du Togo dê 1970). .
ORSTOM, Centre' de LoIÎlE3, cart ~ éch ~ : '1/500.000 0 •.
- J.974
.; 1965' '.
- 1965
- 1966
- 1968
- 1968
- 1970
- 1972
- 1972
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_ AUGER> A. ... Cartes, des. densités de la pop~ation du Togo ~n 1970.
l - densités brutes de la population t9tale •
2 - densités P9ndéré~ de la population rural~.
Notice. exp~icat~e•.
ORSToM, Centre de Brazzaville, 54 p. multigr., 2 fig., 4 tabl.,
~ llIlIlexes. (rapport inédit).
GENERALITES
- CE:1lMPAUD J. -' Problèmes de cartographie régionale.
in : L'expression cartographique ré~onale.
'Introduction par le Professeur Pierre GOUROU.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n01, pp. 68-72 multigr.
- DIZIAIN R. - Colloque sur l'ëxpÏéssiofi-càrtographique régionale.
in : L'expression cartographique régionale.
Introduction par le Professeur Pierre GOUROU.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n01, pp. 73-75 multigr.
- CHAMPAUD J. en coll. - L'expression cartographique régionale.
Yaoundé, 22-30 Mars.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n05, Juin, pp. 39-62 multigre ,
tabl., croquis, cart. ,dt 1 cart. coul.
- FRECHOU H. - A propos des cartes quantitatives.
ORSTOM, (rapport provisoire), 21 p. multigr., fig.
- FRECHOU H. - Le calcul des densités en cartographie.
ORSTOM, 20 p. multigr., fig.
- roNVALLOT J. - Utilisation des fiches d'échantillons pour la
cartographie des phénomènes de dynamique actuelle.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Journées de travail sur l'expression
cartographique, Centre de Petit Bassam, Déc., pp. 1-7, :; cart. h. t. ,
fig.
- ]3(;.y LLOT J. - Utilbntion du::; courbes gr--.nulomotriqucs par la
cartoCTephic..: dos pMnomènes de dynamique actuelle.
ORS'IOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 141-146, fig.,.bib.
- DUCHEMIN J.P. - Elaboration et signification d'une carte de
densité par isolignes.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 161-177, 9 fig.,
1 cart. coul. h.t., bib.
- 1972
- 1972
- 1974
- 1976
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- HAERINGER Ph. - Introduction aux journées d f étude sur l'expression
cartographique.
Abidjan, Petit Bassam, 13-15 Déc. 1970,
ORSTOM, Cah. série Sei. hum~, vol.' IX, n02, pp. 131-135.
. .
- HAERINGER Ph. - De l'enquête démo-soeio-éeonomique par sondage à
l'expression cartographique.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 191-196.
- RICHlUID J.F. et coll. ANTHEAUME B. et WINCKELL A. - Cartographie
du paysage. Légende d'une carte des paysages à 11 échelle du
1/50.000°, 1/200.000° et à Il échelle. du. 1/5.0000 , 1/50.000°.
ORSTOM, Centre dlAdiopodoumé, Nov., 21 p. multigr., fig.
- RICflARD J.P., CH1J..TELIN Y. et FILLERON C•. - Séminaire de cartographie
analytique. et intégrée.
ORSTOM, gentre dlAdiopodoumé, Abidjan, 98 p. multigr.
- 1964
- 1974
- 1975
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D2 b - ETUDE DE REGIONALISATION
AFRIQUE
BRESIL
CAMEROUN
CONGO
COTE DI IVOIRE
'EQUATEUR
MADAGASCAR
NOUVELLE-C.ALEDQNIE
GENERALITES
.AFRIQUE
- DEVAUGES R. et DIZIAIN R. - Un questionnaire de base pour les
enquêtes urbaines en Afrique.
Communie. Réunion CCTA/CSA sur llUrbanisation et ses aspects
socialx, Abidjan, CCTA, 14 p. multigr •
..
- BRASSEUR G. - Pour un eorpus de. 11 habitat rural. en Afrique
Occidentale.
Bull. Inst.·Fondamentai èllAtrique Noire, n04, Oct., pp. 833-852,
bib.
- BRASSEUR G. - 1 1habitat rural africain à grands traits.
in : 1 1habitat rurol-en--.Afrlque.
Etudes scientifiques, Sept.-Déc., pp. 5-10, fig.
- 19TI
- 1963
- 1966
- 1976
- 1972
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BRESIL
- SAVONNET G. - Les paysans de la région de Brumado (Etat de Bahia,
Brésil). Etude de ~9.~~PM~ .~€Q,9~~~.'_._ ... : .. '" ,
ORSTOM-SEPLANTEC, Salvador, Nov., 245 p. multigr., 64 fig.,
11 tabl., + 7 p. h.t.
CAMEROUN
- DIZIAIN R. - Les inventaires régionaux M:ablis polU' l~t)dé.velapJSment
du Cameroun. .
Communic. UNCSAT"'()NU, Genève, NI! 90, 12 p.
- FRECHOU H. - LI arrondissement de Kalélé. Etude géographique
régionale.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun,
Conventinn ORSTOM 6500/156, convention locale 131/61-62,
TexteI: 80 p. multigr., 22 fig., cart. h.t., tabl., graphe
Cartes II : 8 cart. dépl.
- MARGUERAT Y. - Les peuples du Cameroun.
ORSTOM, Paris, 25 p. multigr., 2 cart.
- GUILLOT B. et ~w.oNGA J .R. - Le district de Mfouati. Donn~es de
géographie' régionale.
ORS'roM, Centre de Brazzaville, Juin, 7 p" multig;r., 6 fig., 4 cart •
.-.
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COTE D'IVOIRE
... 1968
... 1970
... 1978
._ TROUCHAUD J.P. - Essai de division régionale en Cete d'Ivoire.
ORSTOM, Minis. du Plan, BurèB,u Nat. ·Et •. 'l'echn. de Dévelop.,
Centre d' Adiopodoumé, .Cate d' IvQire, Sci.· hum., vol. I, n08,
152 p. multigr., cart. .
- TROUCHAUD J.P. - Travaux préparatoires. au Plan 1971-1975.
Proposi tions pour un cadre régional de planification en Cete
d'Ivoire. (deuxième esquisse).
ORSTOM, C.eBtr<i de Potit Bn3S~.t.,~!;.p.!:?!._.d.~ Plan, Abidjan,
43 p. mu!tigr., tabl., 5 cart. h. t., bibl
- TROUCHAUD J.P. - Les circonscriptio~ administratives.
l - Evolution 1893-1937. .. _ : , , .
Atlas de Cete d'Ivoire, Ministère du Plan de la Mite d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, pl. Dl a, 2 p. notice,
cart. coul. , écho : 1/6.400.000°. . .
... 1978 ,.': - TROUCHAUD J.P. - Les circonsariptions administratives.
II - Evolution 1938-1975.
Atlas de Cete d'Ivoire, Ministère du Plan de la Cete d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Ai;>;i.djan, pl. Dl b, .2p. notice,
cart. cOll1., é~h. : 1/4.000.000° et 1/6.'400.000'°.
• 1 ..'
EQUATEUR
... 1977
',.: 1978
- WINCKELL A. ZlBROi'fSKI C. et 0011.... Cà!'tografia, integrada: deI medio
natural, hoja de Ped:ro Carbo.
Atlas geografico deI Ecuador, Publicado por el Instituto Geografico
Militar Ecuatori~o., Quito, Ecuador. .
pp. 68-75 (voir expJ;'ession cartographique :.Equateur),
6 cart., écho : 1/100.000°.
... WINCKEl1 A.... Metodologia de los 'estudios ~ntegrados deI medio
natural dE;! ,la costa ecuatoriana.
Instituto Geo~afico Militar, 1er Simposio nacional de geografia
aplicada, Quito,
Revista Geografica nO 10, Mayo, pp. 101-108, 2 fig.
-~ ....... ~.....- .•.
- 1969
- 1973
- 1973
- 1975
- 1977
- 1978
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MADAGASCAR
:.-.BATTISTINI N., DELENNE Il., DOIUNICRINIP., LE BOURDI8C F.,
HASSIANI L., PETIT H., RAISON J .P. et VEarN P. - Les divisions
régionalès de I-Iadagascar. .
'Atlas Nat. de r.1a,dagascar, Univ. de ~iadagascar, ORS1Œ1, BDPA,
Tananarive, pl. 58 B et 59 A, 2 p. notièe, 2 cart. coul.
écho : 1/4.000.000°.
NOUVELLE-CALEDONIE
- BON1:Œl\'IAISON J. - La 3eme Session dù Comité de Planifiçation de la
mission du Pacifie Sud.
ORSTOJll, Centre de Nouméa, rapport de mission, 4 p. multigre ,
annexes.
- BONNEN,AISON J ~ - La l3ème Conférence Régionale du Pacifie Sud.
ORSTOl:I; Centre de Nouméa, rapport de ~ssi0l":' 5 p •. InM1tigr.,
annexe's.
- ROUX J .C. - Le dernier "boomll du nickel et ses répercussions
humaines et spatiales sur les so-eiétéâ d.e la Nouvelle-Calédonie.
Communic. faite à Vancouver pour le congrès des Sciences du
Pacifique, Août.
ORS'IDl\:I, Centre de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Section de Géographie,
Mars, 26 p. multïgr., table, bib.'· :lO'ref.
- ROUX J. C. - Rentiers périphériques et oubliés des ''Paradis Océanienstl •
Problèmes et alternatives du "dé'tTeloppemeni- dàns le Pàci:fique Sud.
Document provisoire.
ORSTOl\l, Centre de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Section de Géographie,
Ilars, 26 p. multigr., table,' bib. : 10 raf.
- ROUX J. C. - Rentiers périphériques et oubliés des "Paradis Océaniens".
Problèmes et alternatives du développement dans le Pacifique Sud.
in: Cah. d'Histoire du Pacifique n09, Juil., Paris, 41 p.~ cart.
et graphe
- 1965
- 1965
- 1966
- 1969
- 1970
- .1970
- 1976
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GE1iIERALITES
-
- CHAMPAUD J. - Problèmes de cartographie régionale.
in : L'expression cartogrflphique régionale •.
Introduction par le Professeur· Pieri-e--OOUROU.- .....
ORSTOM, Bull. Liais. Sci. hum., nOl, !lîai, pp. 68-72 multigr.
- DIllAIN R. - Colloque sur l'expression cartographique régionale.
in : L'expression cartographique régionale.
Introduction par le Professeur Pierre GOUROU.
ORSTOM, Bull. Liais. Sci. hum., nOl, Mai, pp. 73-75 multigr.
- CHM'lPAUD J. en coll. - L'expression cartographique régionale.
Yaoundé, 22-30 Mars.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n05, pp. 1-62 multigr., tabl.,
croquis, cart. ,dt l cart. coul.
- DELENNE M. - Région et régionalisation.
in : Réalités et perspectives régionales.
Colloque de Mantsoa, 8-9 Mai,
ORSTOM, Centre de Tananarive, multigr.
- PORTAIS M. - Régionnlisation, éWdes régionales et méthodes
d'enquêtes géographiques.
in : Réalités et perspectives. régionales.
Colloque de Mantsoa, 8-9 Mai,
ORSTOr1, Paris, 6 p. multigr.-
- RAISON J.P. - Espaces significatifs et régionalisation.
in : Réalités et perspectives régionales.
Colloque de Mantsoa, 8-9 Mai,
ORSTOM, Centre de Ta.:nnnarive, multigre
- MARGUERAT Y. - Peuples nombreux, étonnament divers.
in : "Vivant Univers", nO 306, Sept.-Oct., pp. 4-17, phot.
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D2 c - 'PROBLEMES ECONOMIQUES
JI
BRESIL
C1J1EROUN
CONGO
COTE D'IVOIRE
Gl.BON
GUINEE
HAUTE-VOLTA
NJ.D1l.Gl.sClill. .
IV.f.t.LI
NIGER
NOUVELLE-CALEDONIE
NOUVELLE8-HEBRIDES .
NOUVELLE-ZE11l.NDE
POLYNESIE
SENEG1.L
TOGO
GENERliLITES
- 1979
-'1963
- 1964
- 1966
- 1966
- 1969
- 1971
- 197,1,
1'8.11
BRESIL
- Sii.VONliJET G. - Le paysan de la région de Brumado - ~résil.
(Polygone des sécheresses, Sud de llétat de Bahia).
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. XVI, n03, pp. 179-204, 2 fig.,
2 pl. phot., bib. : 10 raf.
CAMEROUN
;.. FRECHOU" H. - L'élevage et le commerce du bétail' dans le Nord. du
Cameroun.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, 168: p. multigr.,
19 cart. h.t., table ,
- TISS1..NDIER J. - Note sur l' économie e~ la population de l'arrondis-
sement de 'Nanga Eboko. ' ,
Note à l"usage du Centre d1 Information de Documentation et dlEtudes
du Plan,
Yaoundé, 15 p. dactylo
- CHAMP1l.UD', J. - L'économie cacaoyère du Cameroun.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum:., vol. III, n03, Mars, pp. 105-124,
tabl., 3 cart., bib.
- FRECHOU H. - L'élevage 'et' le commerce du bétail dans le Nord du '
Cameroun.
ORSTO~1, Cah. série Sci. hum., vol. III, n02, pp. 1-125, 19 cart.,
tabl., bib.
- CIDJlIPAUD J. - Cbopérative et dévÉüoppemént" :·l'UCC/J.O.
Les Cah. d'Out're-Mer, Tome XXII, nO 85, Janv.-Mars, pp. 95-100,
l fig., bib. ' "
. ...
- MlJlGUER1~T Y. - Investissem,ents.. et ppuvoir, économique dans les
industries camerounaises.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Nov., 26 p.
- ML.RGUER1l.T Y.' - Activités industrielles et relations villes-
cSmpagnes (L'exemple du C~roun).
Débat n03,
Colloque sur les relations villes-campagnes dans les pays sous-
développés, 21-22' Sept.
ORSTOM, Paris, Section de Géographie, pp. 24-32, l tàbl. +
discussion : pp. 33-34.
- 1971
- 1972
- 1972
- 1972
. - 1976
- 1977
- 1977
- 1978
- 1980
- 1980
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- MARGUERAT Y. - Commentaire de la plancl?-c Industries, Mines, Energie:
de l'Atlas National du Camoroun.
Texte provisoire.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, lor semüstre, 34 p. multigr., +
5 p. tabl., 1 ~. codification.
- FRANQUÈVILLE A.' - Noto sur' le porsonn~l do l'usine Bastos à
Yaoundé.
ORSTOM, Contre de Yaoundé, 4 p. dactyl.
-- .
- FRANQUEVILLE A. - Nota sur le porsonnel do l'usine des brasseries
du Cameroun à Yaoundé.
ORST01I1, Centre de Yaoundé, 3 p. dactylo, 5 fig.
- El'J.LAIRE 1\.. - Marchés ct commerce au Nord des Monts Mandara
(Nord Cameroun).
ORSTOM , Cah. séria Sei. hum., vol. IX, n03, pp. 259-285, phot., fig •._
- FR1'~QUEVILLE A. - L'évolution du marché central' de Yaoundé •
Comparaison do doux enquêtes.
in : Recherches sur l'approvisionnement.dos villes.
Mémoires du CEGET-CNRS, série : La croissance on Pays tropicaux,
pp. 117-129, 3 fig., 4 tabl., 2 pl. phot. h.t., bib. : 8 raf.
- C01J4(,.J)E G. - oos plantations industrielles d'unilever au Cameroun.
(Plantations Pamol du Cameroun Limitcd) ou la croissanco dlune
firme l::ml tinlttionnlo dans une région marginale.
9NAREST~ ISH, CGN, Y~ound~, Trny. ot Doc. ~é l'ISHn01, 91 p. multigr.,
+ 13 p. fig., bib. : pp. 74-76.
- BARBIER J.C. et TISSANDIER J. - Mbandjok o~ ~es promesses.dlune
ville liée à un complexe agro-indus triel sucIicr (Cameroun).
ON.AREST, ISH, CGN, Yaoundé, Trav. ct Doc. çle l' ~SH n°5,
128 p. multigr., tabl., fig., phot.
- COURADE G•• Las plnntntions indus trielles d' unilcver au Cameroun
('Plantations Pamol du Cameroun Limit
'
3d) ou'la croissance d'une
firJÏlo mcltinationale dans uno ré~on margt,nalè. ,
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- ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE
-- ---
AFRIQUE
MALI
NIGER
AFRIQUE
- 1975
- 1959
- 1960
- 1968
- 1975
- BRASSEUR G. - L'habitat ruml africain à-grands traits.
Etudes scientifique~, Sept.-Déc. 1975.
in L.'habi~at.rUr~. en A:frique, pp. 5-10, fig.
MALI·
. . -_.
- BRASSEUR G. - Des races humaines au Soudan.
AOF Magazine, r-'Iars.
- BRASSEUR G. - Une maison .d,pgonè de"la- région de Bandiagara.
Notes Afric. nO 86, Inst. Fr. d'Afrique Noire, Avril, Dakar,
pp. 48-52, 3 fig.
- BRASSEUR· G.- Les· établissements humains au Mali..
IFAN, Dakar, Mémoire nt 83, 589 p., 100 fig., tabl., 50 phot. ·h.t.,
2 cart. écho 1/2.000.000°, bib. : pp. 525-532.
NIGER
- BERNUS E. et BERNUS S. - L'évolution de la condition servile chez
les Touareg Sahéliens.
in : L'Esclavage en Afrique pré-coloniale, ed. MASPERO, Paris,
pp. 27-47, bib. : 21 ref.
o 02
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- ARcmx>LOGIE
- 1974
- 1978
- 1968
HAUTE-VOLTA_
MADli.G-ASCAR
HAUTE-VOLTA
- SAVONNET G. - Notes sur deux sites archéologiques découverts dans
la subdivision de Dano.
Notes et Doc. Voltaïques, bull. trime d-'iirl'ormation scient. du
Centre- Volta!ciue "de la Rech. Sci., vol. 7, n03, Aivril-Juin,
pp. 16-24, 3 fig., cart.
: - MARCHAL J.Y. - Vestiges d1occupàtion ancienne au Yatenga
(Haute-Volta). Une reconnaissance du pays Kigba.
ORSTON, Cah. série Sei. hum., vol. XV, n04, pp. 449-484, dt l
annexe, 6 fig., 3 pl. de 16 phot •.' bib. : pp. 483-484.
----
MIillAGASCAR
- DANDOY G. - Découvertes archéologiques à Fénérivo-Est.
Bull. de Madagascar nO 264, }~, pp. 464-466.
t
o - 03
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- BOTANIQUE
- 1971
- 1973
COTE DI IVOIRE
HAUTE-VOLTA
COTE DI IVOIRE
------
- HAERINGER Ph. - Cultures villageoises secondaires.
Atlas de Cate dIIvoire,"M:inis. du Plan de'la C5~ d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Geogr. Trop.,·Univ. d'Abidjan, pl. Cl h, 2 p. notice,
cart.C'6·E :·'éch. 1/6~400.0000, 2E: och. 1/4.000.0000•
HAUTE-VOLTA
- SAYONNET G. - Quelques nQ.tes 'sur l'utilisatiçn de 'laf1ore arborée
et arbustive en 'pays lobi au Su.d de Geoua.
Notes et Doc. Voltaïques, Bull. tri!:•• d'information scient. du
CO.ltre Voltaique de la Rech • ..s.c1...., ._y.ol.. _6,...no2, Janv.-Mars,
Ouagadol:lgou, pp. 29-35.
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04 - CLIMAIDWGIE-···· .
---,---
AFRIQUE
MADAGASCAR
SENEGAL
AFRIQUE
-.
- 1955
- 1970
- 1963
.: .. HIERNAUX C.R. - Sur un n9uvel indice clinâ.tique dlhurnidit~ proposé _.-
peur l!Afr:tque Occide~tale•
.Bu1l~ IF~, T9me XYII, s~rie A, n~1, p:p. 1-6, l'aarl. dép!. h.t.
MADAGASCAR
- BIED-CHARRETON 1111. - Quelques observations à propos des cyclones à
Madagascar.
"Lutrl.èreli, hebdomadàire dl info.rmations, Mars, Fianarantsoil, 6 p.
SENEGAL
- .
- RAVAULT F. - Eléments du clinat à Dakar.
Secrétariat au Plan et au DéveloppeLlent Aménagement du Territaire,
22 p. nu1.tigr.
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- DEIvIOGRllPHIEo - 05--.;~--------
llFRIQUE
CAMEROUN
ÇONGO
COTE D'IVOIRE
HAUTE-VOLTA
M.AD1l.GASCAR
TOOO
GENERALITES
AFRIQUE
- 1979
. .
- BRASSEUR G. - Densité de la population en Afrique .Occidentale.
in : Atlas Internat. de l'Ouest M'ric., pL 26, 9 p. notice,fr.jang1.,
1 cart. coul.,éch. lj5.000.000o~ . . .
CAMEROUN
- 1964 : - CHAMPAUD J. et MONTELS J. - Esquisse ethnique de la République
Fédérale du Cameroun.
1 cart. coul. (sérigraphie), é-ch·'-·i.ji.ooo.oooo.
- 1979 - FRllNQUEVILLE A. - Croissance. _d~lTI.ogJ;'~ph;iq,ue et immigration à
Yaoundé.
Les Cah. d'Outre-Mer, nO 128, 32ème année,Oct.-Déc., Bordeaux,
pp. 321-354, 1.1 fig., 7 tab1., bib. : .39 rof.
CONGO
- 1967 : - GUILLOT B. - Les docuru.ents administratifs au Congo et leur utili-
sation en démographie.
ORS'IOM, Bull. Liais. Sci. h\lD~., n.°S, .Avrï1'; . pp. 21~24i, 1 cart•.
- 1967
- 1967
- 1969
- 1977
- 1977
- 1977
- 1979
-1980
- 1975
- 1978
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- GUILLOT B. - Réflexions- sur: les preblèmes· démographiques à propos
du Plateau Koukouya.
ORS'IOM, Cah. série Sei. hum., vol. IV, nOl, pp. 53-63, fig.
- GUILLOT B. - Le pays Bandzabi au Nord de Mayoko et les déplacements
récents de population provoqués par l'axe Comilog.
oRSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IV, nOs 3-4, pp. 37-56,15 fig.,
1 tabl., 2 annexes, bib. : 6 ref·.
- GUILLOT B. - Jlnomalies dans le rapport des sexes à la naissance
au Congo Brazzaville.
"Population", 24ème année n06, Nov.-Déc., Chronique AED,
Rev. bimestrielle de 11 Inst. d lEt. Démogr., pp. ll99-l201, 1 table
- AUGER A. - La population du Congo en 1974.
OHS'IOM, Centre de Brazzavill_eL_5~..J::•...~~_~igr., 52 tabl., 7 fig.
- AUGER A. - La population rurale du Congo en 1974.
ORS'IOM, Centre de Brazzaville, 38 p. mu!tigr., 51 tabl., 6 fig.
- AUGER A. - Population.
iinl Atlas de la République Populaire du Congo, ed. Jeune Afrique,
Paris, pp. 22-27, 3 cart. coul. éch. :. iJ6.000.0000, 1/3.250.000°,
1/10.000.000°,' 'graph~ . . .
- AUGER A. - Données démographiques partielles de Brazzaville en
1974. 0_' _ •••• •
ORS'IOM, Paris, 14 p. multigr., 8 tabl., 5 fig.
- AUGER A. - La population urbaine.. du.-nongo en 1974.
ORS'IOJ.l.1, Paris, 14 p. multigr., 13 tabl., 7 fig.
COTE DI IVOIRE
- HAERINGER Ph. - Chronique' de San- Pedro.
Tome III : San Pedro 1974. Les effets d'une crise économiqu("~ sur
les données de population.
Fasc. 2. - ..- w ~._- --
ORS'IOM, Centre de Petit Bassam, Cate dl Ivoire, 39 p. mu!tigr., table
- MARGUERAT Y. - Des hommes, des femmes et des sous-préfectures.
ORS'IOM, Centre de Petit Bassam (Document de travail), 10 p. oultigr.,
3 c~t., tabl•
..--------
.. 1972
- 1967
- 1970
- 1977
- 1979
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HAUTE-VOLTA
.. REMY G... Les divers aspects du peuplement dans la partie vol-
taïque du Bassin de la Volta Ro~ et. o.a..la Siccili.
Uti ess~ d ~ ;ï.nterp;rétatiop..
ORSTOM, Centre de Ouagadougou, 13 p. dactyl., b~b.
MADAGASCAR
- BIED-CRAHRETûN M. et LE BR.,AS""'J";Ii.":';'-Plëiiié de Tananarive, Démo-
graphie, Sctructure foncière, Structuxe des exploit ations.
Torne 2 : Les Hommes : Démographie, Activités, Déplacements.
ORSTOM, Centre de Tana.narive, Section Géographie, Etude nog,
Mar,ohé SCET/ORSTO:M, 190 .p., multigr." tabl., graph•..,- cro'quis•
.. RAISON J.P. - Mahosolo • Résultat provisoire du recensement :
12 dossiers de villages.
ORSTOM, Centre de Tananarive, 10 p. multigr. + annexes.
TOGO
: - LE BRIS E., QUESNEL A., VIMARD P. - Essai d'enquête spécifique
dans une région à forte pression démographiq~. L'enquête préli-
minaire à une observation suivie du 'Sud-Est Togo.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. XIV, n04, pp. 384-408 dt 8 annexes,
~, tabl., 4 fig., bic•. : 13 ref. '
- LE BRIS E. - Surpression démographique et évolution foncière : le
cas du Sud-Est du Togo. -....._, ...."..
in : La réforme agro-foncière dans, les paJ'S du Conseil de l J Entente .
en Afrique de l'Ouest.
African Pers:r;e ctives 1979/1, ed. :E.A.B. VllN ROUVEROY, VAN NIEUWAAL,
pp. 107-126.
-----,.
'0 - 06
- 1961
- 1972
- 1975,
- 1972
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GENERALITES
- BRASSEUR G. - Pression démographique et équilibre naturel.
Notos Afric. ,os 91-92, IFAN, Dakar, Juil..:.Oct., pp. 119-126,
6 fig.
- REMY G. - L'enqu~te démographique à passages répétés.
Cah. Et. Afric., EPHE, Sorbonflë'; siXième section, Sci. éco. et
sociales, vol. XI, 3ème Cah., n O 47, MOUTON et Co, Paris, La Haye,
pp. 520-523•
..;. DESCRIPTION LINGUISTIQUE ET ETHNO-LINGUISTIQUE
-----:-...-._-~- .~- --
MALI
NIGER
- BERNUS ·E. - Daoud, conte des Dahusahak de Ménaka (Mali).
in : ·Permanence et I:létamorphbsè du conte populaire.
(Textes réunis et présentés par G. CALAME-GRIABLE).
Public. Orientalistes de France, ·Et., 'Paris, pp. 104-109.
NIGER
. ---.
- BERNUS E. - Incongruités et mauvaises paroles touareguos.
Journal Soo. des AfriclUl., Tome-XLII; hOI, pp. 89-94, phot., bib.
- 1963
- 1967
- 1967
- 1967
- 1967
- 1970
- 1971
- 1973
- 1973
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o - OU - DOCUMENTATION CARTOGRAPHIQUE
-_...-:.;:.-_-~.~~;.;...;;~.;;.....--o:---_ ......-
- BONNET-DUPEYRON F. et COMBROUX J. - Rapport sur la conférenoe
cartographique régionale.
Las Nations Unies pour l'Afrique, Nairobi; 1-13 Juil., pp. 1-8.
: - BOlmET-DUPEYRON F. - Projet de classification logique des termes
cartographiques. . .
Proposa! for a logical classification of èartographic terms.
Assoc. Cartogr. Internat., International Cartographie Association,
Aosterdan, Avril,
Commission II - Terninologie cartographique.
Comité Fr. de Cartographie, 7 p.
- BONNET-DUPEYRON F. - Tormino.l~~~~tml.:~~~~
générale du Cornité Français de Cartographie, Ü-Mà.rs 1967) - .
Rapport sur les travaux de la Commission II.
Bull. Comité Fr. de Cartogr., nO 32, pp. 195-196.
- BONNET-DUPEYRON F. - Projet-aë' ëïassf.:rIcation logique des termes
cartographiques.
(Rapport présenté à la 3ème Conf. Techn. Cartogr., Amsterdam,
Avril 1967).
Bull. Comité Fr. de Cartogr., nO 33, pp. 228-231.
- GOUlILLAm M.M. - Elaboration d'une documentation cartographique.
Ses possibilités d'utilisation.
in : Quelques problèmes méthodologiques des Sciences humaines
dans l'étude des civilisations différentes.
ORS'IOM, Bull. Liais. Sei. hum., n09, Déc., pp. 155-169 multigr.,
table
- BûNNET-DUPEYRON F. et GOUELLAIN-THOMASSIN 1II.H. - (participation à) -
Glossaire français de cartographie.
Bull. Comté Fr. de Cartogr., fasc. nO 46, bull. n04, Déc.,
pp. 123-240.
- GOUELLAIN-THOMASSIN M.N. - Collection de recherches thématiques.
Bull. Comité Fr. de Cartogr., fasc. nO 47, bull. nOl, Févr.-Mars,
pp. 285-286.
- BONIiJET-DUPEYRON F. - Cor.mssion de cartographie et photo-analyse.
L' activité cartographique de l' ORSTON.
Intergeo nO 31, pp. llO-li.
: - BONNET-DUPEYRON F. - Rapport sur les travaux de la CoID@ission II :
Terminologi e cartugraphique.
Bull. Comité Fr. de Cartogr., fasc. nO 56, bull. n02, Juin, p. 208.
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- 1973 - BONNET-DUPElYR0N Fit", 'et GOUELLAIN-THOMASSIN M.N. '';'(participation à)
Multilingual dictionary of technical terms in cartography.
Dictionnaire multilignue de termes techniques cartographiques.
Dictionario multilingue de terminos tecnicos cartograficos.(en russe). . . ' .
. Mehrsprachi,ges wërte,rbuch kartographiscber fachbegriffe.
International cartographie association,
Association cartographique internationale,
Commission II,
F. STE:INJ?R, V. GMBH, Wiesbaden, Gerrnany, 573 p., 3 cart. h.t.
- 1977 - THOMASSIN r~.1\1. - L'omploi d~s signe~ conve~tioIÎnels dans la re-
présentation'des-activités industriel~es et les 'possibilités de
normalisation. ;
Bull. Comité Fr. de Cartoç., fasc. nO 71, Mars, pp. 129-136,
bib•
. : 1.. '" '. " (expo'sé' r:ré~'en1i3' :les' i6 Juin --et' 16 'Décembre 1976 dans ''le cadre
des cOrnm:lssiops IV et V).
o - oa
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- DROIT FONCIER
CAMEROUN
COTE Dr IVOIRE
CAMEROUN
- 1972
- 1973
- 1967
- 1969
..
- HAERINGER Ph. - Propriété fciÎlèTere 'et- poll.tiques urbaines à Douala.
ORS'roM, Centre de Petit Bassam, 35 p. multigr., li pl. phot.
- HAERINGER Ph. - Propriété foncièï'e -èt" politiques urbaines à Douala.
Cah. Et. Urie. nO 51, pp. 469-496, 8 pl. phot •
. .... ....
COTE Dr IVOIRE
: - HAERINGER Ph. - Structures foncières et création urbaine à Abidjan.
ORS'roM, Centre drAdiopodoumé, 80 p~ ~uitigr., 2 cart.
- RAERINGER Ph. - Structures foncières et création urbaine à Abidjan.'
Cab. Et. Afric., Tol. IX, nO 34, 2èIne Cab., pp. 219-270, 3 cart.,
16. pl. h.t., phot. aériennes.· .
._.__ ... -_ .......-_.. . .~..
- 1972
- 1963 ~
- 1965
- 1978
- 1979
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o - 09 - ETHNOLOGIE
----
CAMEROUN
HAUTE-VOLTA
NOUVELLE-CALEDONIE-· ..
NOUVELIE3-HEBRIDES
POLYNESIE
CAMEROUN
_ FRANQ.UEVILLE A. _- Porsistance. ot 6volution Q.os coutuoos béti :
LI enterrement d 'lID vieux chef en pays eton.
Cah. Et. Urie., vol. XII, nô'47-;-'~IDuToN et Co, Paris, pp. 524-528.
HAUTE-VOLTA
- -SAVONNET G. ~ Quelq~es- "notes sur les Gan .et sur le rituel dl intro-
nisatio.n de .leur chef.. . .
Et. Voltaïques n04, Rep•.de Haute-Valta, Centre .IFAN-ORSTOM,
Ouagadougou, pp. 125-132, 1 cart., 2 phot., bib.
- SAVONNET G. - Interrogatoire d'une défunte chez les Lobi de Pora
(Haute-Volta) •
Notes Afric. nO 108, Oct., IFAN, pp. 119-l25, 2 phot.
NOUVELLE-CALEDONIE
- ROux. J. C. - Le vécu social du sentiment dl appartenance ethnique
en Nouvelle-Calédonie.
24 p. mul tigr., cart.
- ROUX J. C. - Origine et caractères de la première colonisation
rurale en Nouvelle-Calédonie.
Bull. Socié té His tari que de Nouvelle-Calédonie n O 41, 18 p., cart.
- 1972
- 1977
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NOUVELLES-HEBRIDES .
- BON.NEMAISON J. - Description ~_t cl;:l.ssification des biens tradi-
tionnels dans la région Nord-Est dl Aoba.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n01, pp. 121-123, croquis •
.POLYNESIE
- FAGES J. - Sciences humaines - Etudes ethnologiques.
in : MA.B - Le programme MAB, 11 Homme et la biosphère de l'UNESCO.
Thème VII sur les nes, écologie et utilisation rationnelle des
écosystèmes insulairés.
Takapoto 1974-1976, Papeete, Mars, pp. 134-135 multigr.
o - 010
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- ETHNO-BO-TANIQUE':... "
'NIGER
- 1973
- 1978
- 1978
- BERNUS E. - Médications (Touaregs Sahéliens).
Encyclopédie Berbère, ed•.pro.Y.iso.ir{3-1 ...cJJh. n08, Févr., LAPEMO,
Univ. de Provence, Aix-en-Provence, 5 p.
- EERNUS E. - Agar (Maerua craasit'QJ.iat.
Encyclopédie Berbère, ed. provisoire, cah. nO 22, Oct., LAPEMO,
Univ. de Provence, Aix-en-;I?rovence, 3 p•
." ..
, ,
. . .
..; BERNUS E. - Touaregs:,~gérieps ~ Unité culturelle et diversité
régionale dl un peuple pasteu,r. "
Thèse Doctor~t.dl~tat (~outenue ~e 17_0ctobre 1~78),
Paris X, Nanterre,
2 Tomes : 1100 p., XVIII pl. phot., 30 cart. et fig., index,
6 cart. h.t., bib.
o - OU. - ETHNO-GEOGRAPHIE
- 1970
COTE DI IVOIRE
- RICHARD J. et SCHWARTZ A. - Inventaire ethno-géographique du
peuplement du Sud-Ouest ivoirien.
Ol'.sTO~i, Centre de Petit Bassam, Sei. hum. vol. IV, n0a., •.
131 p. mu!tigr., 18 cart.
o - 012
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- ETUDE DE LA TRADITION ORALE
CONGO
COTE DrIVOIRE
NIGER
CONGO
- 1969
- 1970
- 1959
- 1961
- 1962
- 1970
: - GUILLOT B. et MASSALA A. - Histoi;res du pays Boer:ibe.
, ORSTOM,' Centre de ,Brazzaville, 'Gét ., .6'( p. multigr., 3 fig., bib.
- GUILLOT B. et 'MASS..tUdt A. - Histoires du ,pays Beembe.-
ORSTOM, Cab. série Sei. -hum., vol. VII, n03, pp. 41-76, 4 phot.
COTE D'IVOIRE
- ROUCH J. et BERNUS E. - Notes recueillies par 'mURE Soualou -
Note sur une communauté nigérienne en Ct'3te d r Ivoire : Marabadiass~•
.N~tes Uz:ic., 'IFAN, Dakar, nO .84, pp. 10&-:110.
- BERNUS E. - Note sur lIhistoire de Korhogo.
Bull. IFAN, série B, Tome XXII, nOs 1-2, pp. 284-290.
: - BERNUS E. et VIANES S. - Traditions sur l'origine des Dida Mamini du
du canton Wata (subdivision de Divo, Ct'3te d'Ivoire).
Notes Urie., IFAN, Dakar nO 93, pp. 20-23.
NIGER
- BERNUS E. - Récits historiques de 1 tAzaw~ Trad.itions des
Iul1emeden Ka1 Dinnik (République du Niger).
Bull. IFAN, série B, Tome XXXII, n02, pp. 434-485, 3 cart.,
7 phot., bib • : 18 ref.
o - 013
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-·-GEOGRAPH-IE: m&TORIQUE . ,
HAUTE-VOLTA
NIGER
HAUTE-VOLTA
- 1956
- 1975
. - 1978
: - SAVONNET G. - Note sur quolques ruines situées dans la région de
. Léa (Haute-Volta) •
.. Notes Mric.,.IFAN, nO 71, Juil., pp. 65-671. l cart., 2 phot.
- SAVONNET G. - Quelques notes sur l'histoire des Dyan Gcercle de -
'" Diébougou et de Léo, Haute-Volta).
Bull. IF.AN, série B, Tome XXXVII, nO3, Dakar, pp. 619-645.
NIGER
: :- :BER.NUS E. - Azawagh (Azawaq~ Aznwak) •
Encyèlopédie Berbère, ed;'provisoire, 'è8h~ nO 21, Avril, LAPEMO,
Univ. de Provenco, Aix-en-Provence, 2 p.
. ,
o - 014
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- GEOGRJoPHIE MEDICJ..LE
COMORES
HAUTE-VOLTA
COMORÈS'
- 1973
- 1968
- 1977
- 1977
- 1978
- 1978
- BRUHNES J. et DANOOY G. - Géographie de la filiarose à Bancroft
dans les troes d'.lmjouan ct de Mayotte, Archipel des Comores.
ORSTOM, Centre de Tananari.Y9.,_1_9._.p._ I!lultigr., fig., bib. pp.l8-l9.
HAUTE-VOLTA
- REMY G., ROLLAND A. et LE BERRE R. - Transmission et épidémiologie
do llonahocercose humaine dans un terroir riverain de la Volta
Rouge.
in : Rapport à la Conf. Tcchn. OCCGE, Bamako.
- HERVOUET J .P. - Peupleruent et mouvements de population dans les
vallées des Volta Blanche et Rouge.
ORSTOM, Centre de Ouagadougou, lil p. multigr., 8 tabl., il fig.,
2 annexes, bib. : 4 ref.
- BERVOUET J.P. - La mise en valeur dos valléos des Volta Blanche et
Rouge : un accident historique. .
ORS'roM, Cah. série Sei. hum., vol. XV, n0 1, pp. 81-97,5 fig.
- PROST A., EERVOUET J.P. et 'mYLEroRS B. - Les niveaux dl endémie
dans l'onchocercose.
Comité consultatif sei. et techn., 7ème réunion, Brazzaville,
21-25 Ao11t, 19 p. multigre
: - I\'I.ARCHAL J.Y. - L'onchocercose et les faits de peuplment dans le
bassin des Volta.
Journ. des M'rie., Tome 48, n 0 2, pp. 9-29, bib. : 37 raf.
- 1979
- 1979
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- HERVOUET J.P. - Organisation de l' espace, ~t épidémiologie de
l'onchocercose.
in : L'évolution démographique et l'intensification de l'occupation
de l'espace - Le desserrement spatial et la colonisation agricole.
Actes du colloque de Ouagadougou (4-8 Décembre 1978).
Maîtrise de l'espace agraire et-développement en Afrique Tropicale 0
ORSTOM, Ï'lémoire ORSTOM nO 39, pp. 179-188, 3 fig.
- LAHUEC J.P 0 - Le peuplement et l'abandon de la vallée de la Volta
Blanche en Pays Bissa (Sous-Préfecture de Garengo).
in : LAHUEC J.P. et MARCHAL Jo Y. - Mobilité du peuplement Bissa
et :r.'Iossi.
ORSTOf'I, collee. Travo et Doc. de l'ORSTOM nO 103, pp. 7-90 dt
l armexe, 16 tabl., 25 fig., bib. : pp. 89-90.
t,
o 015 - ...INVENTAIRE
- 1965
..; '1965 .
- 1965
- 1965
- 1965
- 1966
- 1986
-1966
- 1966
CAMERO.UN
- ANONYME - Dictionnaire des villages du Nyong et Mfoumou.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédér~e du Cameroun., :Répertoire ..
géographique du Cameroun,t'nso. n04, ~ nO 24, Oct., 34 p. multigre
- ANONYME - Dictionnaire des villages du Nyong et Soo •
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, t'asc. n05, SR nO 25, Nov.,
31 p. multigr.
... ANONYME ...;. Dictionnaire des villages du Ntem.
ORSTOM, 'Centre :de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cltlileroun, Répertoire
géographique du Cameroun, t'asc. n06, SR nO 26, Déc.,
95 p. multigr•..
:. '- CHAMPAUD J. - 'Dictionnaire des villages de Dja et Lobo.
ORSTOM, IRCAM, Rép. Fédérale du Caroe-roun, Yaoundé, Répertoire
géographique du Cameroun, t'asc. n02, SR nO 22, Juin,
73 p. multigr.
:- '- TISSANDIER J. - Dictionnaire des viliages de la Ha'Ute Sanaga.
ORSTOM, 'IRCAM, ·Rép. Fédérale du Cameroun, Yaoundé, Répertoire
géographique du Cameroun, t'asc. n03, SR nO 23, Âo~t,
31 p. multigr.
: - ANONYME - Dictionnaire des villages de la Met'ou.
ORSTOM, Centre- de Yaoundé, IRCIJ1I, Rép~' Fédérale du Cameroun,
Répertoire géographique du Cameroun, t'asc. nO?, SR nO 27, Janv.,
84 p. multigr.
: .. ANONYME - Dicti:onnaire des villages du Nyong e't Kalle.
ORSTOM, Centre de Yaoundé,' IRCJl:lVI, Répe' Fédéraie du Cameroun,
Répertoire géographique du Cameroun, t'asc. n08, SR nO 28, Févr.,
35 p. multigr.
: - ANONYME - Dictionnaire des villages de la Lekie •
. ORSTOM, Centre de Ya:6undé,. IRC1lM, Rép. Fédérale du Cameroun,
Répertoire géogra-phique du CaJaerouri., frise. nog, SH n029, Mars,
55 p. multigr.
- ANONYME - Dictionnaire des- villages de Kribi._
~ ORSTOM, Centre de Ylioundé':, IRCAM, .Rép. Fédérale du Cameroun,
~. Répertoire ~O'graphi'que du Cameroun, fasc. nO 10, SR nO 30, Avril,
29 1>. mu!tigr. . . .
- 1966
- 1966
- 1967
- 1967
- 1968
- 1968
- 1968
- 1968
- 1968
- 1969
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- ANONYME - Dictionnaire des villages de Boumba Ngoko.
ORSTOM, Centre de Yaoundé,' tRbAM", iiép. '],édérale' du Cameroun,
Répertoire géographique du Cameroun, fasc. nO 12, SR nO 39, Juin,
22 p. mu.!tigr.
- TISSANDIER J. - Dic tionnaire des villages du Mbam.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, IRC.AI~Ï,-'·R~p~'-Fédérale du Cameroun,
Répertoire géographique du Cameroun, fasc. n 0 11, SR nO 31, Mai,
37 p. mu.! tigre
'- TISSANDIER J. et FRliNQUEVILLE A. - Diotionnaire des villages de
~om et Djérem. '
ORSTOM, Centre de Yaoundé, IRCAM, Rép. Fédérale du Cameroun,
. Répertoi.re géographique du Cameroun" fasc~ n013, SR .no 40, Juil. L
24 p. muitigre
- TISSANDIER J. - Dictionnaire des villages de la Kadei.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, IRCAM, Rép. Fédérale du Cameroun,
Répertoire géographique du CaI:leroun, fasc!, nO 14, SR nO 41,
41 p. niultigr., 1.ca;rt. h.t., écho : 1/400.000°. .
: - CHAMPAUD J. - Dictionnaire des villages du département Bamoun.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. n016, _~ nO 44, Janv:."
33 p. multigr., 1 cart. .
- CHAMPAUD J. - Dictionnaire des villages des Bamboutous.
ORSTOM, Centre de Yaotmelé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. n01?, SR nO 47, Juil,.,
59 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : .1/200.000°.
- FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages du département ch·Ht N"yong.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. nO 15, SR.no 42, Jui~.,
67 'p. multigr., 1.cart. écho : 1/500.000°. ,
- FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages du Ntem (2ème édition).
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. n06, SR nO 46, 85 p•. mu!tigr.,
1 c~t •., éC!l.. 1/400.000°• .'
- TISSANDIER J. et ELINGUI H. - Dictionnaire des villages de la
Haute-Sanaga. (2ème édition).
ORSTOl\ï, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale Q,11 Cameroun, Répertoire,
géo'graphique du Cameroun, fasc. n03, SR nO 50, Nov., 29 p. multigr.,
1 cart. h.t.,· éch.~ : 1/1.000.0000 • .
, ~ - ,
: - FRANQUEVI.LLE A. et coll. ELINGUI H. - Dictionnaire des villages
de !Cribi. (2ème édition).
ORSTOM, Qentre de Yaoundé, Rép. Fédérale d~ Cameroun, Répertoire
géographique 'du Camèroun,' fasc. n010, SR nO '50, Déc.,
29 p. mul·tigr.,· 1 cart. h.t., éch~ : .1/200~00~o.
- 1969
- 1969
- 1970
- 1970
- 1970
- 1971
- 1971
- 1972
- 1972
- 1972
- 1973
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- FRANQUEVILLE A. et ELINGUI H. - Dictionnaire des villages de la
Sanaga Maritime. -- --
ORSTOM, Centre -de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, 'fasc. n018, SR nO 51, AoQt,
55 p. nniltigr., 1 càrt. h.t.; écho -: 1/200.000°.
- TISSJOO)IER J. - Dictionnaire des villages 'du Mbam (2ème édition).
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. nOll, SR nO 52, Sept.,_
-37 p. mûltigr., 1 cart. h.t. ,- écho -: 1/200.000°.
- FRANQUEVILLE A. et ELINGUI R. - Dictiomi.à.ire des villages da
Nyong et Kellé. '(2ème édition).
ORSTOM, Centre de Yao"undé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
- géographique du Cameroun, fasc. n08, SR rio 57, Avril,
33 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : 1/100.000°.
- FRANQUEVILLE Â. -, Dictiohnaire des villages du Wouri.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, SR nO 59,
. 15 p. multigr., 1 cart. h.t., écho _: 1/100.000°•
. : - FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages du Nzam. _.- -
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Section de
Géographie, SR nO 63,.Sept., 26 p. multigr., l cart. h.t.,
éch•. : 1/200.000~.. '
- FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages du Mungo. - -
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Section de
Géographie, SR.no 62,33 p. multigr., 1 cart. h.t., éch.:l/200.0000.
- FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages de la Leki.e. (.:
(2ème édition). -- - .-. -_..._---
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Section
de Géogra'phie, SR nO 75, 49 p. multigr., 1 cart. h .. t.,
écho : 1/100.000°.
- BOULET J. - Dictionnaire des villages Mayo DaMi.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, SR nO 91,
40 p. multigr., cart.
- roUTRAIS J. - Dictionnaire des villages ïJ1argui-Wandala.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun, Section de
Géographie nO 94, 89 p. multigr., cart. dépl.
- CHAMP1I.UD J. - Dictionnaire des villages de la Mifi.
ORSTOlI'I, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun, Section de
Géographie, 63 p. multigre
- COURADE G. - Dictionnaire des villages de la ~~yu.
Village dictionary of Manyu division.
ORSTOM, Rép. Unie du Cameroun, Section de Géographie,
United Republic of Cameroon, Âvril,
72 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : 1/200.000°.
- 1973
- ;1.973
- 1973
- 1973
- 1973
- 1975
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- COUR1J)E G. - Dictiomiaire des villages de la Ndian.
Village dictionary of Ndian division".
"ORSTOM, Centre de YaoUndé, Rép. Unie du Cameroun, Section de
. Géographie, Juiil., 61 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : 1/200.000°.
, .. . . . .
- COUR1'J)E G. - Dictionnaire des villages de la Meme.
Village dictionary of Nam division~ .,.
:'ORSTO~, Centre de Yao~é,' ~ép. Unie du Cameroun, Section de
. Géographie, Juin, 88 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : 1/200.000°.
.. . . ".. ~ . .
- COURADE G. - Dictionnaire des villages du Fako.
Village dictionary oF FSko division•.
ORSTOM, Centre de Yao'undé, Rép. Unie du Cameroun, Section de
,Géograyhie, Juil." 71: p. niultigr., 1 cart. h.t., écho : 1/100.000°.
- CHAMPAUD J. - Dictionnaire des villages de Bui.
. Village dictiona.i"y of Bui divl.sion.'· .
ORSTOM, Centre de Yaoundé,- Rép. Unie du Cameroun, Section de
Géographie, Mars', BR nO 95" 39 p. mul.tigr., 1 cart. h.t.
- CHAMPAUD J. - Dictionnaire des villages de Donga.-Mantung.
Village dictionary of· Donga-Mantung division.
ORST01'1, Centre de Yaoundé·, Rép. Unie du Cameroun, Section de
Géographie, SB nO 96, 40 p. multig:r., 1· cart. h •.t.
- CH.AMPAUD J. - Dictionnaire des villages de Ndé.
ONAREST, Centre pluridisciplinaire de Yaoundé., Rép. Unie du
Cameroun,(Nov. 1974), SR nO 147·,62 p. multigr., 1 cart. h.t.
1 •
- 1972
- 1972
- 1977
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o - Olt) - INVENTAIRE ET PROGIW-llvlATION DE LA RECHERCHE___.;...;.:~ • __~__-.-..._____ 1
- TROUCHAUD J .P. et LIERDEMAN J .L. - Orientation des programmes de
recherche.
ORSTOM, Flash Sci. hum., n0 2; Oct., PP" 4-11.
- TROUCHAUD J .P. - Les recherches en Sciences humaines de l'ORSTOM
en Oete d'Ivoire.
ORSTOM, Sci. hum., Abidjan, Avril, 23 p. multigr.
- TROUOHAUD J.P., DUMONT C., GRIFFON M. et LEroRT J. - La recherche
agronomique. Etude faisant le point de la recherche dans les
domaines de l' agriculture, de.. .l' !i~.evage__e.t_des forêts dans les
Etats membres de la CEAO.
CEâO, GERDAT, ORSTOM, SEnES,
4 Tomes : 580 p.
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- METHODOLOGIE
- 1965
- 1968
- 1968
- 1968
- 1971
- 1972
- 1978
AFRIQUE
CONGO
COTE· DI IVOIRE
HAUTE-VOLTA
NADAGASCAR
.NIGER
GENERALITES
AFRIQUE
.
- HAERINGER Ph. - L'exode ruralL.No1<es méthodologiques.
in : Les relations entre les vi.lles et les campagnes en pays
tropicaux.
Etude n02.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n04, pp. 63-67.
- HAERINGER Ph. - L'étude des migrations par la biographie.
ORS'roM, Centre d'Adiopodoumé, 41 p. multigr.
- HAERINGER Ph. - L'observation rétrospective appliquée à l'étude
des migrations africaines.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. V, n02, pp. 3-12.
- HAERINGER Ph. - La biographie COlIlLle méthode de recherche statistique
sur les migrations.
Communie. Congrès West Africa Scient. Assoc., Abidjan, 14 p. dactylo
- HAERINGER Ph. - Méthodes de recherche sur les migrations africaines.
Un modèle d'interview biographique et sa transcription synoptique.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, 23 p. multigr.
(communie. : Congrès Régional Afric. de Popul., Âccra 9-18 Déc.).
- HAERINGER Ph. - Méthodes de recherche sur les migrations africaines.
Un modèle dl interview biographique et Sa transcription synoptique.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n04, pp. 439-453.
- GUILLOT B. et LE BRIS E. - Foœmation à la recherche en Afrique
Noire (FRAN).
Dix ans d'enseignement de géographie.
Recueil de données, méthodes et orientation de recherches.
ORS'roM, EHESS, CNRS, LA 94, 202 p. multigr., fig., tabl.,
bib. : pp. 191-200.
- 1900
- 1900
- 1974
- 1976
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_ HAERINGER Ph. - Une approche pragmatiqUE;l des situations foncières.
in : Problèmes fonciers en Afriqœ··Nofre, .
Rapport introductif aux journées d~e du 22 au 25 Sept. 1900,
Paris, AFIRD-WP, pp. 45-56.
_ H1!ERINGER Ph•.- Orientations introductives à lfétude des systèmes
'fonëiers 'urbàins en 'Afrique Tropicale francophone.
in : Problèmes fonciers en Afrique Noire. .
Rapport introductif aux journées dl étude du 22 aU 25 Sept .1900,
Paris, AFIR.l)....;Lt.JP, pp. 129-138.
CONGO
...: GUILLOT B. - Les savanes de la vallée du Niari. Intérêt de
l'emploi:' do III ) .0tho-dc de::, tci.èlcc.u..~ ·:~rdomk.bl··c dr'.nc in r1i=:lO on
~vidonco do t~s de végétation.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, 22 p. multigr., 6 fig., l cart. h.t.
- GUILLOT B. - llnalyse systématique du milieu de mosaïque fo~t­
savane à Mouyondzi (Congo) •
26 p. multigr., 15 fig_
COTE DI IVOIRE .. :: ~ .J' ~. :
- 1972
- 197.8
- 1978
- RIOHARD ,J.F. - Problèmes de géographie du paysage.
l - .. Essai de.définition théorique.
in : Recherches sur le contact·ferêt-savane en'Oete dllvoire.
ORSTOM, Centre dl Adiopodoumé, Cete dl Ivoire, Mai, 98 p. mu1tigr.,
fig., bib. : pp•.91-97 : 71 raf•
.:. - RJ;CHARO J ,F. ~ La constitution d'uri' schéma intégrateur transdisci-
plinaire.
in : Recherche d lun lélIlgage transdisciplinaire pour l'étude du
milieu naturel (Tropiques humides} --' ,.'
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de 1IORS'roM nO 91, pp. 55-72, 5 fig:.,
12 clichés.
- RICIWID J.F., FILLERON J.O. et ZUELI K.B. - Deux exemples de carto-
graphie intégrée en milieu naturel.
in : Recherche dl un langage transdiscipl:inaire pour 11 étude du
milieu naturel (Tropiques humides).
ORSTOM, collec. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 91, pp. 89-102, 7 fig.
- 1967
- 1978
- 1978
- 1965
- 1969
- 1969
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- REMY G. - Note méthodologique sur une carte de la densité du sol
en Haute-Volta d r après des photographies_a~riennes. .
ORSTO~, Bull. Liais. Sei. hum., n08, Avril, pp. 159-170, 3 croquis,
1 cart. dépl.
- MARCHAL J.Y. - Du Yatenga d'llujouId'hui aU"Yatenga d'avant les
Blanca - Quelques aspects de méthode pour l'analyse d'un faciès
régional.
EHESS, Centre d'Et. Afric., Paris,Mars,-6 p. multigr., bib.
- MARCHAL J. Y. - LI analyse hierarchisée des eSJa ces globaux.
Esquisse méthodologique pour l'analyse du Yatenga (Haute-Volta).
in : GUILLOT B. et LE BRIS E. - Formation à la recherche en
Afrique Noire (FRAN). Dix ans d'enseignement de géographie.
Recueil de données, méthodes et orientation. de recherche.
ORS'IDN, ËHEss, CNRS, LA 94, pp. 178-180 rnultigr.
MADAGASCAR
- D.ANDQY G. et RAISON J .P. - Note' sür- io':rocanoO't:lcnt_d~ 1.:. :JopûJlation
è.ru::B l~ r6[;ion fe 1aL Sa:·~::,y.
ORS'IDM, Centre de 'fananarive, 9 _ p. multigr., 5 Ut.', graph.,
tnbl.~.co.rt. clépa.._ .
- D.ANDOY G. et RAISON J.P. - Note sur les sondages de rendements
mais e.t riz de bas-fond dans la -;région de la: Sakay.
ORS'IDM, Centre de Tananarive, 22 p. mul'tigr., 5 fig., graph.,
2 table h.t., 2·caPt. h.t. :
- PELTRE-WURTZ J. - Réflexions à propo-S d'une enquête quantitative
sur la région de Ta.na.nari.ve.
ORS'IDM, Cah.·'série Sei. hum., vol. VI, nO}, pp.. 83-124, fig., table
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NIGER
- 1978 _ BERNUS E. - Problèmes dl enquêtes en milieu pastoral nomade.
in : GUILLOT B. et LE BRIS E. - Formation à la recherche el). Afrique _
Noire (FRAN). Dix ans d'enseignement de gé'ogra:~~. ,-
Recueil de données, méthodes et' orientations de reèherches.
ORSTOM, EHESS, CNRS, LA 94, pp'. l62-l65,multigr., bib. : 6 ref.
GENERALITES'
- 1971 - DELENNE r1. - ,Questionnaire en vue d'une publlcationsur les
enquêtes quantitat~ves indir~c~es en géographie.
ORSTOM" Cent:r:e de .Ta.na.nariv:e, 10 p. multigr.
- 1972 - ANTHEAUME B. - La réalisation d'une mission Àa photographies
aériéÏuies aux moyens t'echniques simple s. ,
in' : Les petits espaces ruraUX. Problèmes de ~éthode. ,
J"oumées consacrées à il é'tude des Terrai rs,. ORSTOM , Paris, 1969.
"ORsTOIIr, c.olloè.Init'. Doc. TecJ:m. nO 19, pp. 39-47, croquis, 2 fig.
- 1972 : - AVENARD J .M. - Plan et co~age'du fichier bibliographique (géomo~
":, phologie ) " ,
.,' On8TOM; Cent~èd'Adiopodotimé, 11 p. multigrp
- 1972 - BERNUS E. ,- Adaptation de la méthode à l' ~,~~ des systèmes
pastoraux.
in : ~es petits espaces ruraux. PÎ'oblèmes de méthode.
Journées consacrées à 'l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969 •
. , ORSTOl-1,collec.Init. Doc. Techn., nO ,,;1.9, pp. 95-:102. .
- lS72 : - BIED-CHARRETON l'i. - Géûgraphi~, terroirs et. d~v~loppement.. ;
in : Le's petits espaces ruraUX. Problèmes de méthode.;
Journées consacrees à', l'étude des Terroirs, OJillTOM", Paris, 1969.
ORSTOM, collee. Init. Doc. Techn. nO 19, pp. 125-134, bib;
- 1972 - HALLAIRE A. ~ Méthodes à eI!lp19yer pour allége~ i' enquête sur le
, 'terrain: passages des ~tudes lo~rdes 'à des ~tud~s,ponctuelles
légères. '.' ,. ' ,
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOl\l, collee. Init.Dac. 'Tachn. nO 19, pp:' 51~8.
- 1972, : - MARCHAL J.Y. - La: place' des 'études 'de terroi~ ,d~' les recherches
centrées sur le développement rural.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969,
ORSTOM, collee. Init. Doc. Techn. nO 19, pp. 105-124, bib. pp.122-l23.
- 1972
- 1972
- 1972
- 1974
- 1974
- 1974
- 1974
- 1975
- 1976
- 1976
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_ MARGUERAT Y. - Les méthodes indirectes d'étude des villes.
EPEE, Centre d'Et. Afric., Trav. pratiques communs 1970-1971,
4 p. multigr.
_ REMY G" - Prise de vues aértennes à partir dt avions de type
aéro.:..club. Note technique.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
:Journées consacrées"à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOM, collee. Ini t. Doc. Techn. nO 19, pp. 53-:n.
- SAVONNET G. - Les problèmes de'T'-eXt~nsi~~dlune étude monogra-
phique de terroir à toute une région.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOM, collec. Init. Doc. Techn. nO 19, pp. 59-74.
- RICHARD J.F. - Un modèle espace paysage. L'analyse factorielle
des correspondances de J.P. BENZECRI.
ORSTOM, Centre dlAdiopodourné, Abidjan, Nov., 9 po multigr.
- RICHARD J.F. et coll. ANTHEAUME B. et WINCIŒ11 A.... Cartogroaphie .
du paysage. Légende dl une oarte des paysages à 11 échelle du 1/50.000°,
1/200.000°, et à l'échelle du 1/5.000°, 1/50.0000 •
ORSTOM, 'Centre d'Adiopodoumé, Abidjan, Nov., 21 p. multigr., fig.
- RICHARD J.F. et FILLERON J. C. - Description méthodique du paysage.
Formulaires simplifiés de relevé de géofac:i.ès et des, géosyst:èmos.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Abidjan, Nov., 3' p. multigr., tabl.,
bib. : 6 ref. '
: - RICH1ùID J.F. - Recherches sur les paysages (priilcipes, méthodes
et premiers résultats). '
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Labo. de Géogr. physique, 'Mémoire
d·lélève de la-section 4e Géographie, Oct., 112 p; multigr., graph.,
tabl., .bib.' : pp. 100-112 ~
~ RICHARD J.F. - IQ.y sages, écosyetèmes, environnement".
in :. L'Espace géographique, Tome IV, n 0 2, ed. roUIN, pp. 81-92,
6 'fig." bib.
- RIClUJffi J.F. et BEROUTCHACHVILI N. - Aspects traditionnels et
aspects modernes dans la "Science du Paysage" en Union Sovietique.
ORSTOM, Labo. de Géogr. phys., UniT. de Paris VIl, 10 p. multigr.,
bib. .
- RIcRARb J.F. ~t BJ!:R0~CHVILI.N. -.La science du paysage en
France:
ORSTOM, Labo. de Géogro. phys., Univ. de Paris VII, 13 p. multigr.
(en russe).
- 1977
- 1977
- 1978
- 1978
- 1978
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_ RICHARD J.F. - La pratique scientifique du pays~ge. L'analyse et
la synthèse du milieu naturel·~ '" . _...
in : LI analyse et la synthèse du milieu naturel.
Séminaire de géographie physique de Paris, 1ûx-en-Provence,
Ouagadougou et Abidjan (Oct.-Nov. 1977).
ORSTOM, Centre d' Adiopodoumé, Cate d'Ivoire (Labo. de Géogr.phys • ) ,
35 p. multigr., fig.
- RICHARD J.F., KAHN F. et CHATELIN Y. - Vocabulaire pour 11 étude
du milieu naturel (tropiqill s humides).
ORSTOM, Cah. série Pédologie, vol. XV, nOl, pp. 43-62, 2 tabl.,
3 fig., bib. : 8 ref. + index: index thématique et etyInologique
p. 62.
- FILLERON J.C. et RICHARD J.F. - La diagnose de la surface du sol,
sa signification dynamique.
in : Recherche d'un langage transdisciplinaire pour If étude du
milieu naturel (Tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc;" de l'ORSTOM nO 91, pp. 31-42,
7 fig.
- RICHARD J.F. - La constitution d'un schéma intégrateur transdis-
ciplinaire.
in : Recherche d'un langage transdisciplinaire pour l'étude du
milieu naturel (Tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc._de.l!ORSTOM.nO 91, pp. 55-72,5 fig.,
12 clichés.
- RICHARD J.F., FILLERON J.C. et ZUELI K. B. - Deux exemples de
cartographie intégrée en milieu natUrel.
in : Recherche d'un langage transdisciplinaire pour l'étude du
milieu naturel (Tropiques humides).
ORSTOIIl, collee. Trav. et ..Doc. de 1iORSTOM nO 91, pp. 89-102,
7 fig.
'0 - OJ.JB
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- MIGRATIONS
-AFRIQUE
CAMEROUN
CONGO
eOTE DI IVOIRE
GABON
GUINEE
HAUTE-VOLTA
MADAG1illëAà .
NOUVELLE-CALEDONIE
NOUVELLE5-:HEBRIDES
POLYNESIE
SENEG1\L
TOGO
. AFRIQUE
- 1965
- 1968
- 1968
- 1968
- IIlŒRINGER Ph. - LI éxode ruraL Notes méthodologiques.
in : Les relations entre les villes et les campagnes en pays
tropicaux.
Etude n02.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum. nC?4,w. -·6-3-<>7.
- HilERINGER Ph. - LI étude des migrations par la biographie.
ORS'IOM, Centre d' Adiopodoumé, 41 p. multigr.
- HAERINGER Ph. - Llobservation rétrospective appliquée à l'étude
des migrations africaines.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. V, n02, pp. 3-22.
- HAERINGER Ph. - La biographie comme Iùéthode de recherChe statis-
tique sur les migrations.
CoI!lIlIl2ni.c. Congrès West Africa. Scient. Assac., Abidjan, 14 p. dactylo
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_ HAERINGER Ph. - Méthodes de recherche sur les migrations africaines.
Un modèle d'interview biographique et sa transcription synoptique.
CBSTOlIi ) Centre de Petit Bassam, 23 p. multigr.
(Communie : Congrès Régional Afric. de Popul., Accra 9-18 Déc.).
- HAERINGER Ph. - rléthodes de rech~rche sur les migrations africaines.
Un modèle dlint~rvi~w biographique et sa transcription synoptique.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n04, pp. 439-453.
: . - FRlJfQUEVI~. A. - .~éflexions 'oothodologiques s~ 11 étude des
migrations actuelles en Afrique.
ORSTOM, Call. série Sei. lluIJ., vol~ X, nOs 2-3, .pp. 143-149, bib.
CAMEROUN
- CH1U1PAUD J. - Les migrations au Cameroun.
Banque Mondiale, Washington, 30 p. multigr'"
- BARBIER J. C. et CHAMP.AUD J. - Mango et le Bange central, introduc-
tion.à une étude de l l iQIDigration.
ONlŒEST, Yaoundé, Trav. et Doc. de l'ISH n05, 128 p. multigr.
- BOULET J., BOUTRAIS J., FEECHOU H., HALLAIRE A., MARGUERAT Y.,
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vol. l, ONARE~T, ISlI, C$ES, YaolIDdcj, 337 p. multigr., 24 fig.
- FRANQ.UEVILLE A. - C~oissance ..démog:I;'aphique et immigration à
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Les Cah. dl Outre-Mer nO 128, 32ème année, Oct.-Déc., pp. 321-354,
11 fig., 7 tabl., bib. : 39 ref•..... -.... , ,
CONGO
- GUILLOT B. '- Les pays Bandzabî au Nord de Mayoko e't les déplace-
oent:: ~cents de population provoques par 11axe Comilog.
OJSTŒ:"Cah. série Sei. hum., vol. IV, nOs 3-4, pp. 37-56, 15 fig.,
1 table, 2 annexes, bib. 6 ref.
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- HilERINGER Ph. - Chronique de San Pedro.
Tome l - San Pedro 1969. La première vague d'immigrants.
ORSTOM, . Centre de Petit Bassam, 52 p•. wÜigr.
_ HAERINGER Ph. - Cheminements migratoires maliens, voltaiques et
nigériens en Côte d'Ivoire. __
Communic. au llème Séminaire Internat. Ainc. : Les migrations
modernes en l..frique de l'Ouest. .
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2 cart.
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ORSTON, Cab. série Sei. hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 245-267, fig.
- HAERINGER Ph•. - Chronitlue de. San Pedro.
Torne III : San Pedro 1974. Les effets d'une crise économique sur
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Fasc. 2 : Tableaux.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, C~te d'Ivoire, 40 p. multigr., table
- MilRGUERAT Y. - Des hormnes, des feomes et des sous-préfec~es.
ORSTOM, Céntre de Petit Bassam, Avril,
Document de travail, 10 p. multrgr., 3 cart. tâ,bl.
. .. . .
- MARGUERAT Y. - Des ethnies et des villes, analyse des migrations
vers les villes de Cete d'Ivoire.
ORSTOM, Abidjan, Lomé, 98 p. r:rultigre
GABON
- roUET (SURROCA) C. - Pour une introduction à l'étude des migrations
Jj10dernes en mlieu sous-peuplé : situation actuelle du salariat
et de l'emploi au Gabon.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. X, nOs 2-3, .pp. 295-306-, tabl.,
fig." ·bib.
- BOUET C. - Rapport sur la. struoturation de l'Office des Ressources
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_ BOUET C. - Problèmes actuelf?, de la Illél.Ïl!. d'oeuvre au Gabon.
Conditions d'une immigration contrelée. " "
Les Cab. d'Outre-14er, 14.0 124, ,31ème ~ée, Oct.-Déc., Bordeaux,
pp. 375-394, 6 tabl., f fig., bi.b ~ : 11 raf ..
GUINEE
_ CHAMPAUD J. - L"imr.ri.gration Foula en Basse Guinée (Cercle de Boké
et de Boffa).
Service de l'Hydraulique de l'1..0F, 80 p. ,~tigr.
HAUTE-VOLTA
- RElIlY G. - ~es mouvements de population sur la rive gauche de la
Volta Rouge ,(région de Nobé~). '
ORSTOM, Cah. série Sci. hun., vol. V, zi°2, pp. '45-66, 6 fig.
- RENY G.' - Les migrations 'de travail dans la région de Nobéré.
ORSTOM, Cab. série Sei. hum., vol. V, n04, pp. 77-91, 2 fig. r
: 3 tabla
- REMY G. - Mouvements de popul'ation et facteurs sanitaires en
. Haute-Volta.
in : Rapport final de la XèI:lé' Conf. Techn. OCCGE, Bobo-Dioulasso,
20-24 Avril, TolJ.e l' : pp. 209-214.
- MARCH1ü. J.Y. et ANCEY G. - Le"s migT~tions en Haute-Vol ta.
in : "Le Flambeau", organe de l'union démocratique voltaïque nO 23,
pp. 4-8.
- REMY G. - Aspects géographique~ d!3s mig.rntions !3-gricoles Mossi.
Séminai.ra inter-disciplinaire 1972-1973, séance, du 14 Mai.
EPHE, VI.~rae Section, Centre d'Et. Arric., 5 p. r:rultigr.
., . . .
- RE~'IY G. - Les migrations de travail etle~ ;nouvements de, colonisa-
tion, Mossi. Recueil bibliographigue.
ORSTOM, collee. Trav•. et Doc. de ltORSTOM nO 20, 125 p., bib.,
ta?l • ., cart,'
- MARCHAL J. Y. - Notes sur l'émigration familiale dans la subdivision
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ORSTOM, Centre de Ouagaçlougou, Il p. multigra
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- MARCHAL J.Y. - en coll. - Géographie des aires d'émigration en
pays Mossi. "
Convention 'FAC-ORSTOM - 'Enquête 'sur les raouvements de population
en Haute-Volta, 1972.
ORSTOM, Centre de Oun~ndougou, 40 p'. tl111tigr.i 26 'ëart~ lu.t.
- MiiliCIUL J.Y. - en coll. - Introduc tion à l'étude des migrations
rurales Mossi : de la fin de l'expansion politique aux mouvements
migratoires contemporains.
Convention FAC-ORSTON - Enquête sur les mouvements de population
en Haute-Volta,1972.
ORSTOM; Paris, 93 p. QUltigr., 4 fig. h~t~
- NARC1lAL J.Y. '- Note sur l' éraigration familiale dans la subdivision
centrale de Ouahigouya (Yatenga).
Uotes et Doc. Voltaïques, Bull. trime d'information scient. du
Centre Voltaïque de la Rech~ 8"cL;-;;o1". VIII, nOl, Ouagadougou,
pp. 28-)9.
- LAHUEC J.P. et BENOIT ~1. - LI insërtion' des éléments du champ
migratoire Mossi dans les différents contextes régionaux. Essai
d'une cartographie de synthèse.
in : Enquête sur les I:louvements de populatib"n'à partir du pays
Mossi, Tome l, fasc. l - Les migrations internes Mossi (des
aiX"es-refuges du passé aux tetTes neuves "d'aujourd'hui).
Minis. du Travail et do la Fonction Publique de Haute-Volta,
Minis. de la Coop., Rép. Fr., ORS'IOM, pp. 169-:-217.
- MARCHAL J.Y. et all. - Les migrations internes Mossi : de la fin
de l'expansion politique aux mouvements migratoir3s contemporains
(XVIIème siècle - 1960). "' .
in : Enquête sur les mouvements de population à partir du pays
Mossi, Tome l, fasc. l - Les migrations internes :Mossi (des
aires-refuges du passé ..aux te~~neuves.d'aujourd'hui).
Minis. du Travail et de la Fonction Publique de Haute-Volta,
Minis. de la Coop., Rép. Fr., ORSTOM, pp. 10-58.
" -
- MARCHAL J.Y. et all. - Géographie des aires q.' émigration en pays
Mossi.
in : Enquête sur les mouveLlents de population à partir du pays
Mossi, Tome 2, fasc. 3. ,-
Minis. 'du Travail et de la Fonction Publique de Haute-Volta,
J.l-Iinis. 'de hi. ·Coop., 'Rép. Fr., ORS'IOl\1, pp. 30-68; 26 cart. h.t.
- l\1ARCHAL J.Y. - Les migrations des 1I"10ssi sur' lès marges septentri-
onales de leur pays. Régions de To'ugan et de Djibo (Haute-Volta).
Expression cartographique et analyse régionalê.
ORSTOM, Centre de Ouagadougou, Août, 55 p. mu!tigr., 14 fig. h. t. J
bib. : pp. 54-55.
- MARCHlJ., J.Y. ~t KO~ J.M. '- Historique des 'I!Iigrations Mossi et
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in : Les phénomènes migratoires : les migrations Mossi.
Séminaire sur la planification agricole et la population.
w"O,Tanger, 3-15 Nov., 24 p. multigr.
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_ BENOIT M. - PastorQlisme et migrati:onJ les Peul de Barani et de
Dokuy (Haute-Volta).
Et. Rurales, EBESS, nO 70, Avril-Juin, MOU'roN ed., Paris, La Hayet
New York, pp. 9-49, 14 fig., 2 tabl., bib. : 10 ref.
_ 1AHUEC J.P. et MARÇHA1 J.Y. - La mobilité du peuplenent Bissa et
Mossi.
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 103, 149 p.
LAHUEC J.P. et N.ARCHAL J.Y. - Présentation':'Sédentarlté et mobi-
lité rurale dllIlS le bassin des Volta, pp. 3-6, 1 fig.
LAHUEC J.P. - Le peuplenent et l'abandon de la vallée de la Volta
Blanche en pays Bissa (Sous-Préfecture de Gamngo), pp. 7-90,
dtl annexe,.16 tabl., 25 fig., bib~: pp. 8~0.
MARCHAL J.Y. - La pénétration Mossi dans la plaine de Gondo et le
"Sahel", (Sous-Préfecture de Tougan et de Djibo), pp. 91-147,
24 fig., tabl., bib. : 26 ref.
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- RAISON J.P. - ~gration spontanée et immigration planifiée dans
la région de la Sakay.
Texte français de !ISpontaneous anc;l planned imI:li.gration in the
Sakay districtll.
Communie. au colloque de Nairobi sur "Croissance déraographique et
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ORSTOM, Centre de Tananarive, 24 p. I:IUltigr.
- DELENNE M. - Avant-projet d'étude complémentaire sur les migrations
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ORSTOM, Centre de Tananarive, 9 p. multigr.
: '- RAISON J .P. - Immigration spontanée e.t IDmigration planifiée
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ORS'IDM, Centre de.Tana.Îla.rive, 50 p., 2.cart., 10 fig.
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- FAGES J. - La communauté tahitienne de la Nouvelle-Calédonie.
ORS'IOM, Cah. série Sei. htim", vol. IX, nO l' ,pp. 75-86.
. .
-' FAGES J. :- Les Tahitiens de .Nouvelle-Calédonie en 1974.
~blication.provisoire.
ORS'IOM, Centro de Papeete, 57 p. multigr-. 1" tabl i
: - ROUX J~C • ...; Miçàtions' "vers la "Nouvelle-Calédonie et mutations
dans la société wa1lisienne. ' .
"ORSTOM, Centre de Nouméa, 8 p. multigr.
NOUVELLES-HEBRIDES
- BONNEM.iüSON J. - Migrations et problèmes hlunains à Port-Vila.
ORSTOI-l, Centre de Nouméa, 20 p: multigre
(exposé du 31-8-73 : Office Condominal du Logement à Port-Vila).
- BONNEMAISON J. - r·'ti..gratioIJS et création....urbaine à Port-Vila.
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ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. XI, nOs 3-:4, pp. 259-286,
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Bull. du Pacifique Sud, vol. 26, n04, 4ème trtm., Nouméa,
pp. 7-13, cart., pliot., Dib. : 8 ref.
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ORSTOI'1,collec. Trav. et Doc~ de l'ORSTON nO 80, 97 p., 4 cart.,
17 fig., tabl., bib.
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Pacific Viewpoint, vol. 18, n02, pp. 119-132, 4 tabl., 2 cart.,
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_ BONNEMAISON J. - 'rerritorial control and forma of !DObility in
New Hebrides societd.ee. .- .
Communie. Séminaire Internat. East-West Centel' : nCross-cultural
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- BONNEMAISON J. - Les voyages et l'enracinement : fomes de fixa-
tions et de Dobilité dans les sociétés traditionnelles des
Nouvelles-Hébrides.
in : "L'Espace géographique", Tome VIII, n04, Oct.-Dée., Paris,
pp. 303-312, 3 cart., bib.-
POLYNESIE
. .
.: - .FAGES. J. ,.. Les. migrations, hutlaii:les en Polynésie Française.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 289-293, table
- FAGES J. - Migrations et urbanisations en Polynésie Française.
ORSTOM, Cah. série Sei. htu:l.~ vol. XI, nOs 3-4, pp. 243-258,
7 cart. et croquis •
- FAGES J. - Mouvements migratoires et problèmes urbains en Polynésie
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Communie. 13èoe Congrès Scient. du Pacifique , Vancouver 18-29 Aotlt,
ORSTOlYl, Centre de Papeete, 6 p. IJultigr.,,6 ill.
- FAGES J. - Migration and urbanization in French Polynesia.
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ad. by CHANG Y. et DONALDSON J .P., Thirtoenth Pacifie Sei. Congress,
Vancouver, Canada, pp. 175-177.
SENEGAL
- RAVAULT F. - ICanel : l'exode rural dans un village de la vallée
du Sénégal.
Les Cah. d'Outre-Mer, Toœ XVII,. n q 65, pp. 58-80, fig., tabl.,
phot.,. :tJib.
- DUBOIS J.P. - L'émigration des Sérer vers la zone arachidière
orientale. Contribution à l'étude de la colonisation agricole des
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ORSTON, Centre d~ Dakar~, Mai, 204. p. nultigr., tabl., fig.,
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_ LERICOLLAIS A. - Peuplement et l}Ügrations dans la val1ée du
Sénégal. ._
ORS'roM, Centre de Dakar,' 24 p. multigr., 5 cart. h.t.
_ LERICOLLAIS A. et VERNIERE M. - L'émigration toucoule1.l:Z' du fleuve
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ORSTOM, Centre de Dakar, 21 p. mul~igr.
- KANE F. et LERICOLLAIS A. _. L'émigration en pays S0n.:inke.
ORSTOM, Centre de Dohu',22 p. multigr., cart. dép1., tabl ..
- SAN'roIR Ch. - LI énigration maüXe' üiié vocation coooerciale affirmée.
ORSTOM, Centre de Dakar, 33 p. L1Ultigr., tabl., fig.
: - LERICOLLAIS A. - Peup1eœnt et· migrations dans la vallée du
Sénégal.
in : Migrations sénégalaises. La vallée du Sénégal.
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- LERICOLLAIS A. et VERNIERE M. - L'émigration toucouleur du fleuve
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in : Migrations sénégalaises. La vallée du Sénégal.
ORSTOM, Cah•. série Sei. hum., vol. XII, n 0 2, pp. 177-1fJ7, tabl.,
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in : Migrations sénégalaises.. La vallée du Sénégal.
ORS'K'Fll, Cah. série Sei. hum., vol. XII, n0 2, pp. 137-159, bib.
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- LE BRIS E. - Migrations vers la marche extensive et les terres
.. neuves -et exode' rural.'
ORSlOOM, Centre de Loné, 20 p. mu! tigr., 4 cart.,' j fig., phot.
: - ANTHEAUME B.... Note sur les grands types de' migrations observés
au Togo. . .
Cornm.unic. au colloque de l'Assac. des Sociologues au Togo,
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: - LE BRIS E. '.- Les migrations agricoles internes dans le Sud-Est du
Togo.- '" .".-- .... -- . ..~. - _. _......
in : Capitalisme négrier.
Et. présentées par P.P. REY, ed. MASPERO "Textes à l'appui",
Poris, pp. 139-191.
- LE BRIS E. - Migrations et dégradation d lun terroir dans le Sud-
Est du Togo.
Afrike studiecentrun - African perspective 1978/1 (en anglais).
Corm::runi.c. au Séminaire internat. de Leiden sur les migrations en
Afrique Noire (21-25 Nov. 1977)'; '22' Ji;'" -
: - LE BRIS E. - Migration and decline of a densely populated rural
ll.I'ea : the case of Vo Koutine -in 'South~st Togo.
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. ': - BRASSEUR G. - Le Niger, fleuve africain.
AOF-Magazine, Mars.
- BRASSEUR G. et SAVOIDJET G. --Càrtes"\:rthno-démographiques de
l l Afrique Occidentale.
Feuille n0 2.
IFAN, Dakar, 34 p. multigr., 3 cart.
- BRASSEUR G. - La représentation des groupes ethniques dans 1I0uest
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COIllL1unic. 7èmo Congrès Sei. Anthropo. et Ethno., Moscou.
- BMSSEUR G. - il. propos du flouve Niger.
Afrique Contemporaine nO 50, Juil.-Ao'C.t, pp. 9-10.
- BRASSEUR G. - La population de l l Afrique Occidentale et Centrale.
Afrique Contemporaine nO 52, Nov.-Déc., pp. 1-9.
- BRASSEUR G. - La population de 11Afrique Occidentale et Centrale.
Afrique Contemporaine nO 53, Janv.-Févr., pp. 2-8, graph.,
bib. : 27 ref.
COTE Dl IVOIRE
- BEENUS E. - ~, notes sur un village Didn.
Et. Eburnéennes, TO~1e VI, Abidjan, pp. 231-242.
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- BRASSEUR G. - Le Niger, fleuve africain.
AOF-Magazine, Mars.
- BRliSSEUR G. - Questa. e la Republica. deI r1a.li ?
"La vie deI Mondo", Août.
- BRASSEUR G. - il propos du fleuve Niger.
Afrique Contenporaine nO 50, Juil.-âont, pp. 9-10.
- BRASSEUR G. - Le Mali, soixante ans après MENIAUD.
in : Compte-rendu Acad. Sei. Outre-I"Ier, Tome XXII, nOs H,
pp. 454-474, 2 cart~ . .
.: - BRASSEUR· G. - Le Mali.
Notes et Et. Decumentaires, nOs ·4081-82-83, 22 Avril, La Documen-
tation Française, 116 p., table, croquis, 2 annexes, bib.
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- MONOGRAPHIES HYDRAULIQUE ET HYDRO~~QUE
CONGO
COTE D' IVO IRE
TUNISIE
CONGO
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- GUILLOT B. et PEYROT B. - Etude du 'fonctionnement .des vallées
sèches du plateau de Mbé (Congo). Problèmes hydrologiques et
IJorphologiques.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., .vol. XVI,'no3, pp. 205-231",
'üt 1- annexe d.e ·tabl., 12 fig., 5 phot., 3 tabl., bib. : 25 raf.
COTE D' IVOIRE
- TROUCHAUD J .P. - Les fleuves à régime complexe de CeSte d'Ivoire.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, 25 p. multigr., 12 cart. et fig.
TUNISIE
- BONVALLOT J. - Comporteœnt des ouvra~s de petite hydraulique dans
la région de Médénine (Tunisie du Sud) au cours des pluies excep-
tionnelles de Mars 1979.
DRES, Tunis, Et. spéciale nO 161, 33 p. r:rultigr.
- BONVALLOT J. - Comportement des ouvra~s de petite hydraulique dans
la région de Médénine (Tunisie du Sud) au cours des pluies excep-
tionnelles de Mars 1979.
ORSTOM, Cah. série Sci. hlm.., vol. XVI, n03, pp. 233-249, 7 fig.,
2 phot., 3 tabl., bib. : 22 raf.
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- 1976
- 1976
- 1976
- 1976
- 1977
- 1977
- 1977
- 1977
.~ BIED-CHÂ.rlRETON H. 'en ·coll. avec .:roURN~ Ph. ,(SCESS) - Bouches du
RhÔne.
Constitution de la Banque de données.
1ère phase : codage- et saisie.
EHESS; Paris, 50 p. multigr.
- 'BIED-CHARRETON M. - L'acquisition sur site. Pr.oblèmes posés par
la "vérité teITain" dans le cadre d'une opération aéroportée sur
le thème de llutilisation de llespace.
CoI'JIl1Unic. colloque GDTA, Toulouse,. Oct.,
Paris, Nov., 7- p. multigre
- BIED-CHARRETON N. et coll. avec GILG J.P. et JroURNIER Ph. - Le
projet Bouches"'du RhÔne. .
Comr:nmi.c. colloque GDTA, Toulouse, Oct., pp. 381-406.
- BIED-CHARRETON M. - Objectifs et néthodes.
ETM. OR'l'OM, EHESS : contrat CNES/ETM nO 76/615, P~is, .Nov.,
11 p. multigre
- GlLG J.P. (~sponsa~le scientif~que)otBIED-CRARRETON M.
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